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E L T I E M P O (Servicio M e t e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . — 
Probable para hoy . Toda E s p a ñ a , vientos flojos de 
d i r e c c i ó n var iable y buen t iempo. T e m p e r a t u r a : 
m á x i m a del lunes, 30 grados en C ó r d o b a ; m í n i -
m a de ayer, 5 grados en Teruel . E n M a d r i d : m á -
x i m a de ayer, 21,4 grados; m í n i m a , 9,5 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N VTA™?™ 2.50 pesetas a l mes 
PROVINCIAS\:7;.:::;:;;::;:::'.: ^ ° i ~ e P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V D L — N ú m . 6.003 * M i é r c o l e s 10 de oc tubre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 4 6 6 . - K e ( i . , y A d m ó n . , C O I X G I A T A , 7. T o l é í o n o s 71.500 y 71.50». 
E J E M P L O S Y R A Z O N E S 
Hace d í a s l l e g ó a nosotros n o t i c i a de u n escri to, c a r t a o e x p o s i c i ó n , que 
u n cu ra p á r r o c o de l a p r o v i n c i a de C á c e r e s d i r i g í a a l presidente de l Consejo 
de min i s t ros , demandando en t é r m i n o s angust iosos a l g ú n a l i v i o de l ahogo eco-
n ó m i c o que sufre el Clero de E s p a ñ a . T e n í a m o s l a p l u m a en l a m a n o pa ra 
hacer nues t ra l a p e t i c i ó n del a ludido p á r r o c o , cuando he a q u í que nos vienen 
nuevas de F r a n c i a de que l a C o m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a r a francesa 
acaba de aprobar el a r t í c u l o 71 del presupuesto p r ó x i m o , en el cua l se au to-
r i z a a las Congregaciones re l igiosas p a r a tener en F r a n c i a Seminarios , cole-
gios, casas de f o r m a c i ó n y de r e t i r o , y a a d m i n i s t r a r en todo o en pa r t e los 
bienes de que fue ron d e s p o s e í d a s por l a l ey l a i ca de 1901. 
Es te hecho de l a n a c i ó n vecina, que t a n d i rec to e jemplo h a sugerido o r d i -
na r i amen te en buen n ú m e r o de p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , se p res ta a opor tunos co-
mentar ios , en r e l a c i ó n con l a c u e s t i ó n de l aumento de haberes del Clero, que 
t a n t o u rge por u n lado, y t a n t a p remios idad ha l la , po r o t r a , en el Poder p ú -
blico. 
Tenemos, en p r i m e r lugar , que u n Gobierno fundamen ta lmen te laico, como 
es el f r a n c é s , se perca ta de l a t rascendencia que p a r a el p r e s t i g io nac iona l y 
pa ra l a e x p a n s i ó n e x t r a f r o n t e r i z a de l a c u l t u r a francesa posee el Clero. N a d a 
m á s que por esta r a z ó n , y o m i s i ó n hecha de los derechos e intereses de l a I g l e -
sia, el presidente de l Consejo de m i n i s t r o s de l a r e p ú b l i c a francesa cree j u s to 
y conveniente adopta r esa a c t i t u d de i n i c i a t i v a en f a v o r de las comunidades, 
an te l a C o m i s i ó n de presupuestos. L a a c t i t u d de las izquierdas, el v o c e r í o de 
l a Prensa incompres iva y sectaria, y a con taba con ellas M . P o i n c a r é ; pero 
el bien nacional rec lamaba a r r o s t r a r l a i r a a n t i c l e r i c a l y favorecer l a a c c i ó n 
del clero regular . 
VISADO POR L A CENSURA 
¿ E s que E s p a ñ a no necesi ta de n i n g ú n modo de l a a c c i ó n m o r a l de l Cle ro? 
¿ E s que este Clero, t a l como e s t á r e t r i b u i d o , posee el p res t ig io necesario p a r a 
ejercer su a c c i ó n m o r a l i z a d o r a ? De n i n g ú n modo o f r e c e r á una nega t i va a estas 
preguntas persona t a n sensata y p ro fundamente c a t ó l i c a como el genera l P r i m o 
de Rivera . Solamente excusa l a a c t i t u d del Gobierno ante esta c u e s t i ó n u n hecho 
que todo el mundo reconoce, y es que nues t ro Clero, a pesar de l m í s e r o estado 
en que vive, sigue in f luyendo , sigue ac tuando, no s ó l o re l ig iosa y m o r a l m e n t e , 
sino has ta social y p o l í t i c a m e n t e . Pero esto es po r dos razones: una, porque el 
Clero suple con abnegaciones y sacr i f ic ios silenciosos, l a f a l t a de recursos, y 
saca fuerzas de f laqueza p a r a reves t i r de a u t o r i d a d y decoro su augus to m i -
nis te r io . ¡Oh, s i muchos curas de esos pueblos contasen las pr ivaciones que 
les han costado esos h á b i t o s l i m p i o s con que se presen tan en sociedad, y los 
sinsabores que equivalen a esas pobres l imosnas que v a n a manos de sus 
fel igreses! 
O t r a r a z ó n es que el Clero de hoy v i v e a ú n del p r e s t i g io de ayer ; usufruc-
t ú a ante las masas el c r é d i t o de a u t o r i d a d y de p r e s t i g i o que l a I g l e s i a acau-
d a l ó du ran te siglos en n u e s t r a p a t r i a . Pero este c r é d i t o se ago ta d í a t r a s d í a , 
y l l e g a r á uno, t a l vez no m u y lejano, en que el pobre c u r a se h a l l a r á ante 
sus feligreses s in m á s a rmas que su a b n e g a c i ó n y . . . su esperanza de que a l -
g ú n Gobierno comprenda su s i t u a c i ó n . 
A q u e l l a v a l e n t í a ante u n a Prensa desatada y desatentada nos hace pensar 
q u é p a s a r á en E s p a ñ a , a q u í , en l a c a t ó l i c a E s p a ñ a , s i el Gobierno t o m a r a l a re -
s o l u c i ó n de a u m e n t a r l a d o t a c i ó n del Clero . Y s i no se t o m a esa r e s o l u c i ó n , ¿ q u é 
r a z ó n h a y ? ¿ L a s i t u a c i ó n de l a H a c i e n d a ? E l Gobierno m i s m o nos h a d icho 
que su estado es m á s f lorec iente que nunca . H a s t a el presidente de l Consejo 
l l e g ó a decir que en E s p a ñ a no d e b í a haber pobres; y , s i n embargo, en E s p a ñ a 
se pueden esc r ib i r car tas como é s t a : 
" L l e v o nueve a ñ o s de p á r r o c o en este -pueblo, y no he podido sa l i r ocho 
d í a s de vacaciones, n i p o r u n a sola vez siquiera . Se h a dado el caso de que 
m e ofrezcan o c a s i ó n de hacer a l g ú n v ia je s i n gastos, y me he tenido que excu-
sar po r no tener ropa . N o he tenido m á s manteos que el que me c o m p r é p a r a 
ordenarme. T o d a m i l i b r e r í a se reduce a u n estante de u n m e t r o de ancho con 
cinco anaqueles. De l a c u l t u r a m o d e r n a no tengo m á s not ic ias que las que m e 
s u m i n i s t r a el p e r i ó d i c o , que—por c i e r to—tengo que pagar le p o r t r imes t res , 
porque s i m e dejo caer u n a ñ o no le puedo pagar ." 
Creemos de j u s t i c i a y de ind i scu t ib le conveniencia nacional , que e l Gobier-
no a t i enda a las necesidades de l Clero. 
p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n M é j i c o 
En dos años se ha operado en la 
opinión pública un profundo cam-
bio en favor de los católicos 
Prevalece el criterio favorable 
a la c o n c i l i a c i ó n 
La solución al conflicto religioso no 
puede hallarse sin la previa re-
forma de la Constitución 
V A R I A S O P I N I O N E S D E E S C R I -
T O R E S L I B E R A L E S 
DE 
E N E A E X P O S I C I O N 
L O D E L D l A O a » » , d e s t r u i d a 
Insistimos u n t e r r e m o t o 
F I G U R A R A E L A R C H I V O D E C O -
L O N , ADQUIRIDO POR E L E S T A D O 
Todos los documentos del descubri-
dor que existen en el Ar-
chivo de indias 
Cuatro sa las dest inadas a la 
H¡?toria de Sevi l la 
UNA CASA DEL MAS PURO ES-
TILO ROMANTICO SEVILLANO 
"L 'Osse rva to re R o m a n o " del d í a 8 S E V I L L A , 9 . — E s t á n m u y adelanta-
de oc tub re pub l i ca en l a p r i m e r a co- |dos los t raba jos p a r a l a i n s t a l a c i ó n de 
l u m n a de l a p r i m e r a p l ana y con el t í - l a E x p o s i c i ó n de H i s t o r i a en el Cer ta -
t u l o " L a p e r s e c u c i ó n mej icana . V a r i o s m e n Ibe roamer icano . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
— ¡ P o r fin, m i quer ido a m i g o ! ¡ P o r 
fin ha sido hal lado el famoso " e s l a b ó n " ! 
— ¿ D e q u é m e e s t á u s t ed hab lando? 
— D e l " p i t e c á n t r o p o " de l h i p o t é t i c o 
personaje de algunas novelas de asunto 
p r e h i s t ó r i c o , de l ant ropoide s o ñ a d o que 
nos fa l t aba . 
— ¿ P e r o de veras le h a n encont rado? 
—Eso dicen. 
— ¿ D ó n d e ha sido el descubr imien to? 
— E n S u m a t r a . Unos cazadores i n -
dios h a n dado casualmente con el m o -
no-hombre de e s t a c i ó n v e r t i c a l . 
— ¿ T o d o el esqueleto? 
— ¡ Q u é esqueleto n i que ocho cuar-
tos ! ¡S i e s t á v i v o ! ^. 
— ¿ V i v o ? 
— Y has ta creo que h a n hablado con 
él . 
•—Eso me choca. 
— M i r e l a d e s c r i p c i ó n : mide m e t r o y 
medio de a l t u r a , t iene l a ca ra negra , 
s i n pelo; anda derecho, como u n ser h u -
mano , y se a l i m e n t a de r a í c e s y h ie r -
bas. 
— ¿ L e h a n " i n t e r v i u v a d o ? 
— N o s é . 
— ¿ H a confesado que es, en efecto, 
el hombre -mono? 
— ¿ P a r a q u é hace f a l t a que l o con-
fiese? 
—Es que m e choca mucho . H a b í a m o s 
quedado en que l a e v o l u c i ó n del mono 
a l hombre se hizo a l l á . . . m u y a l l á . . . en 
u n a é p o c a l e j a n í s i m a , hace mi l lones de 
a ñ o s . . . E s curioso encon t ra r v i v o a u n 
sujeto de aquellos a medio evolucionar . 
Debe de ser a n c i a n í s i m o . 
— ¿ N o se t r a t a r á de o t r a cosa? 
•—¿De q u é quiere usted que se t r a t e ? 
— E n e l asun to se sostienen diversas 
opiniones; h a y qu ien cree que el h o m -
bre viene del mono, y h a y qu i en cree 
l o c o n t r a r i o ; que va . Pienso y o que 
acaso ese an ima l , en vez de ser u n res-
t o de aquellos monos que i b a n p a r a 
hombres sea el p r i m e r hombre que de-
cididamente v a p a r a mono . 
— T e n d r á usted sus razones. 
—Sospechas nada m á s . 
— ¿ P o r q u é ? 
— L o p r i m e r o , porque no es c r e í b l e 
su anc ian idad e x t r a o r d i n a r i a . S in duda 
se t r a t a de u n c o n t e m p o r á n e o . 
— ¿ E n q u é lo conoce? 
— E n l a d e s c r i p c i ó n que de él nos 
hacen. 
— C a r a s in pe lo . . . 
—Acaso qu ie ran decir comple tamen-
te afei tada. 
— Y negra . . . 
—Eso es que h a tomado b a ñ o s de 
sol este verano. 
—Se a l i m e n t a de hierbas y r a í c e s . . . 
—Vege ta r i ano puro , no me d iga us-
ted m á s . 
—Pies grandes . . . 
—Se h a b r á dedicado a l f ú t b o l . 
— A g i l . . . 
— C l a r o ; depor t i s ta . 
— A s t u t o . . . 
— H o m b r e de negocios. 
—Brazos r o b u s t í s i m o s . . . 
— H a b r á boxeado t a m b i é n . Los caza-
dores indios que le han descubierto de-
hen de haber v i s t o poco m u n d o . S i nos-
o t ros le v i é r a m o s q u i z á no nos parecie-
i r a chocante. Y o creo que se t r a t a , sen-
c i l l amente , de u n pobre h o m b r e que se 
h a i d o - a l a selva, acuciado p o r l a des-
g rac ia . ¿ S e m i - m o n o ? ¡ Q u i á ! Todo lo 
m á s con ganas de no ser hombre . Pero 
es toy seguro de que no h a pasado de 
las ganas. N o le quepa duda; es u n i n -
fe l i z . 
— ¿ Y q u é puede haberle decidido a 
hacer esa v i d a i r r a c i o n a l ? 
— H a s t a que no haga declaraciones 
í n t i m a s no lo sabremos. 
— ¿ P e r o usted, a q u é lo a t r i b u y e ? 
— ¡ P u e d e n ser t an t a s cosas! Acaso 
t iene u n a f a m i l i a o rgan izada s e g ú n el 
ú l t i m o p a t r ó n , y no puede con ella. 
E s posible que le h a y a n embargado po r 
d é b i t o s de c o n t r i b u c i ó n , o le pers igan 
p o r haberse apoderado de fondos aje-
nos . . . ¡ C u a l q u i e r a sabe ! C o n v e n d r á 
que le h a g a n u n r e t r a t o y se publ ique. 
Q u i z á a l v e r l o tengamos que exc lamar 
sorprendidos: " ¡ T o m a ! ¡S i es fu l ano ! " 
i Y entonces nos expl ica remos s u t r a -
gedia. 
T i r s o M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " ¡ U n m i l l ó n ! " ) , por Jorge 
de l a Cueva Pag . 4 
Liana , l a de los labios cerra^ 
dos ( fo l l e t í n ) , por A n d r é 
B r u y e r e Pag . 5 
San E u l o g i o de C ó r d o b a , por 
M a n u e l G r a ñ a P á g . 8 
Aven tu ras de la propaganda, 
po r " C u r r o Vargas" P á g . 8 
—o— 
M A D R I D . — T o d o s los solares t e n d r á n I 
que ser vallados antes de veinte d ías , j 
Trabajos de l a A s o c i a c i ó n de San Ra- ; 
fael p a r a p r o t e c c i ó n de emigrantes . I 
Regresa l a p r i m e r a mujer e s p a ñ o l a | 
m é d i c o de l a M a r i n a ( p á g . 5).—Son-
deos p e t r o l í f e r o s en la p r o v i n c i a de 
Soria ; E s p a ñ a posee los m á s exten-
sos cr iaderos de potasa que existen 
en E u r o p a ( p á g i n a 8 ) . 
—o— 
PROVINCIAS.—Ges t iones pa ra el es-
tablec imiento de la doble v í a entre 
Al ican te y Madrid.—Se c o n s t r u i r á un 
m o n u m e n t o a Cervantes en Barcelo-
na .—Ayer se c o n m e m o r ó la conquista 
de Valenc ia con l a b e n d i c i ó n de la ; 
nueva " S e ñ e r a " . — C o n f e r e n c i a s epis-
copales en Zaragoza.—Se encuentra 
en Santa Pola toda la Escuadra de 
i n s t r u c c i ó n pa ra da r comienzo a las 
maniobras ( p á g . 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — U n te r remoto ha 
casi des t ru ido l a c iudad mej icana de 
Oaxaca y ha causado d a ñ o s en la ca-
p i t a l y otros pun tos .—El m a l t i empo 
ha hecho aplazar la salida del zeppe-
l ín pa ra N o r t e a m é r i c a . — E l "Miss Co-
l u m b i a " anunc ia pa ra hoy su salida 
para el vuelo d i rec to de N u e v a Y o r k 
a R o m a ; el d í a 28 se i n a u g u r a r á la 
l í n e a a é r e a de I t a l i a a E s p a ñ a . — D o s 
atentados en Melbourne .—Ir igoyen es 
con t r a r io al reingreso de la A r g e n -
t i n a en l a S. de N . ( p á g s . 1 y 2) . 
comentar ios a l m e m o r i a l de los c a t ó l i -
cos a l Congreso", el a r t í c u l o que a con-
t i n u a c i ó n reproduc imos : 
" L o s jefes de l a m a y o r í a , m e j o r d i -
cho, de l bloque revo luc ionar io obrego-
n i s t a de l a C á m a r a de Dipu tados , h a n 
| publ icado una d e c l a r a c i ó n r e l a t i v a a l 
" m e m o r á n d u m " de los c a t ó l i c o s me j i ca -
nos, en l a cua l aseguran que, en m a t e -
r i a re l ig iosa , no son de los ex t remis t a s 
y que por esta r a z ó n d i s c u t i r á n los 
postulados c a t ó l i c o s desde u n pun to de 
v i s t a sereno, pero a c o n d i c i ó n de que los 
firmantes del m e m o r i a l condenen l a 
a g i t a c i ó n a n t i c r i s t i a n a y c r i m i n a l que 
ensangr ien ta el p a í s . Solamente los que 
obedecen l a l ey—dicen los d iputados 
obregonis tas — e s t á n autor izados p a r a 
e j e r c i t a r el derecho de p e t i c i ó n a l Con-
greso. 
T r a t á n d o s e de d iputados no to r i amen-
te an t ic le r ica les , esta d e c l a r a c i ó n h a 
producido a lguna sorpresa entre los ad-
versar ios de l ca to l ic ismo, dado que en 
1926 l a m i s m a p e t i c i ó n f o r m u l a d a po r 
los c a t ó l i c o s f u é rechazada s in discu-
s i ó n . 
U n o de los m á s f a n á t i c o s a n t i c l e r i -
cales, A n t o n i o Is las B r a v o , ha pub l i ca -
do en " E l U n i v e r s a l " u n a r t í c u l o po-
l é m i c o c o n t r a el p r o p ó s i t o de Calles de 
dar en t r ada en l a p r ó x i m a C á m a r a a 
| los representantes de l a " m i n o r í a cle-
r i c a l " . N o se recuerda que se h a y a es-
c r i t o d u r a n t e los dos ú l t i m o s a ñ o s u n 
a r t í c u l o de t a n e x p l í c i t a censura c o n t r a 
Calles. Is las B r a v o , hablando del memo-
r i a l de los c a t ó l i c o s , dep lo ra que l a des-
o r i e n t a c i ó n h a y a l legado a l pun to de 
que hombres que se m a n t i e n e n firmes 
en l a c o n v e n c i ó n r evo luc iona r i a hayan 
susc r i to el m e m o r i a l . E l , por su par te , 
considera e l c r i s t i an i smo una cosa su-
perada, que no s o b r e v i v i r á otros. . . q u i -
in ien tos a ñ o s , y coloca en el m i s m o p l a -
no de decadencia l a m o r a l i d a d sexual, 
l a i nd i so lub i l i dad del m a t r i m o n i o y l a 
o r g a n i z a c i ó n p a t r i a r c a l de l a f a m i l i a . 
( E s t o exp l i ca por q u é a t a n t o amigo 
le f u é l í c i t o a tacar l a excesiva condes-
cendencia de Calles con los c a t ó l i c o s . ) 
E n t r e las muchas opiniones que he-
mos recogido de " E l U n i v e r s a l " desta-
camos las s iguientes : 
" E l abogado Car los F . U r i b e , que ha 
firmado el m e m o r i a l , dec la ra que, en su 
sent i r , las peticiones contenidas en él 
son p lenamente jus tas . " N i n g ú n h o m -
bre de c u l t u r a puede negar—dice U r i -
be—que l a v i d a social se basa en l a 
l i b e r t a d de conciencia. M i exper iencia 
co t id i ana de los hombres de negocios 
me dice que debe buscarse u n a solu-
c i ó n a l confl icto re l ig ioso y que é s t a 
no puede encontrarse s i n l a p r e v i a re-
f o r m a de algunas de las disposiciones 
de l a C o n s t i t u c i ó n . P o r l o menos debe-
r á n ser derogados el decreto de Calles 
de 14 de j u n i o de 1926 y el e s t a tu to 
de 3 1 de m a y o de 1927, que impone l a 
a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 130 de l a Cons t i -
t u c i ó n . E s t a d e r o g a c i ó n puede decre tar-
se s i n necesidad de l a rgas discusiones, 
y c o n s t i t u i r í a un acto p a t r i ó t i c o de ex-
t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a que v e n d r í a a 
a l i v i a r al p a í s y a da r l e u n a s e n s a c i ó n 
de bienestar . 
Soto y G a m a h a dec larado: " L a lea l -
t a d exige que una idea encuentre su 
respuesta en o t r a idea. A h o r a que los 
c a t ó l i c o s han expresado c l a ramen te l a 
suya, no cabe o t r a cosa que con t rapo-
ner a esa idea de los c a t ó l i c o s o t r a idea 
i g u a l m e n t e c la ra . " 
M a n u e l Alessio Robles, notable abo-
gado l i be ra l , encuentra incomprens ib le 
que u n mej icano a m a n t e de l a l i b e r t a d 
y que h a combat ido p o r l a l i b e r t a d pue-
da negar a sus conciudadanos l a l i b e r t a d 
re l ig iosa . 
R a m ó n P r i d a no aprueba l a p e t i c i ó n 
de los c a t ó l i c o s , pero cree que se puede 
l l e g a r a u n acuerdo basado en m u t u a s 
concesiones. 
O t r a s personalidades i n t e r v i u v a d a s por 
el p e r i ó d i c o me j i cano h a n f o r m u l a d o d i -
versos ju ic ios en p ro o en c o n t r a de los 
c a t ó l i c o s ; pero, en general , prevalecen 
los c r i t e r ios favorables a l a c o n c i l i a c i ó n . 
E n l í n e a s generales, l a s e c c i ó n de H i s -
t o r i a consta de dos par tes : una re la -
cionada con A m é r i c a , que comprende el 
descubr imiento , c iv i l i z ac ión y coloniza-
c ión e s p a ñ o l a , y o t r a a l aspecto de Se-
v i l l a en el s iglo X V I y a sus re lacio-
nes con l a I n d i a . A d e m á s se h a r á una 
E x p o s i c i ó n s i n t é t i c a de l a h i s t o r i a na-
cional . P a r a que sea m á s comple ta l a 
pa r t e de H i s t o r i a d í r Sev i l l a a b a r c a r á 
desde los o r í g e n e s has ta el r o m a n t i -
cismo. 
E n l a s e c c i ó n de A m é r i c a figurarán 
el a r c h i v o de Colón , adqu i r ido po r el 
Es tado a l duque de Veragua , a d e m á s 
del a r c h i v o í n t e g r o de C o l ó n y otros do-
cumentos referentes a l descubridor de 
A m é r i c a que se g u a r d a n en el A r c h i v o 
de Ind i a s . 
H a b r á t res salas en uno de los edif i -
cios de l a P laza de E s p a ñ a , en las que 
se e x p o n d r á el m a t e r i a l de l a s e c c i ó n 
de H i s t o r i a de A m é r i c a . F i g u r a r á n t a m -
b i é n cuadros e s c e n o g r á f i c o s hechos ba-
j o l a d i r e c c i ó n del a r t i s t a A l a r m a , en 
los que se p r o c u r a r á fijar todos los de-
ta l les p a r a da r m e j o r i l u s i ó n de l a rea-
l idad . 
H a b r á t a m b i é n cua t ro salas cont iguas 
que se d e s t i n a r á n a l a H i s t o r i a de Se-
v i l l a , con los documentos que h o y se 
g u a r d a n en el A r c h i v o del A y u n t a m i e n -
t o y en o t ros centros oficiales y p a r t i c u -
lares. L a S e c c i ó n de H i s t o r i a de Sevi l la 
c o m p r e n d e r á desde sus o r í g e n e s el r o -
m a n t i c i s m o : Sev i l l a v i s i g ó t i c a ; Sev i l l a 
á r a b e ; Sev i l l a c r i s t i a n a ; Sev i l l a de Cer-
vantes; los 24 de Sev i l l a y l a Sevi l la 
r o m á n t i c a . 
P a r a esta ú l t i m a e x h i b i c i ó n se cons-
t r u i r á u n a casa de esti lo de l a Sevi l la 
r o m á n t i c a , conforme a l m á s pu ro est i lo 
sevi l lano, con sus muebles, d e c o r a c i ó n 
apropiada, etc. 
Como n o t a p in toresca se h a r á t a m -
b i é n u n a E x p o s i c i ó n de l a fiesta de t o -
ros, con estampas, t rofeos t aur inos , t r a -
jes, etc. T a m b i é n se c o n s t r u i r á u n de-
p a r t a m e n t o p a r a b ib l io teca . 
— L l e g ó a esta c iudad el gobernador 
c i v i l de Granada, a c o m p a ñ a d o del se-
ñ o r Seco de L u c e n a y del a rqu i t ec to de 
l a A l h a m b r a , s e ñ o r Tor re s Balbas . V i e -
nen con objeto de t r a t a r con los ele-
mentos que f o r m a n el C o m i t é de l a E x -
p o s i c i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n del p a b e l l ó n 
granadino , del que es au to r el s e ñ o r T o -
rres Ba lbas . 
A t e n t a d o c o n t r a u n t r e n 
e n A l e m a n i a 
Colocaron un bloque de metal 
en los rieles 
Agradecemos las frases amables que 
nos dedica " L a N a c i ó n " de anoche en 
su r é p l i c a a nues t ro fondo de ayer. 
Con gus to s e g u i r í a m o s el d i á l o g o en 
este tono. A ello nos ha l lamos dispues-
tos, y creemos que s e r í a ú t i l . Por hoy 
só lo queremos hacer algunas considera-
ciones, insis t iendo, eso sí , en nuestros 
puntos de v i s ta . 
N o recogeremos m á s que una idea 
de las que e l colega expone. D ice : 
" ¿ C ó m o no ha de haber ciudadanos de 
d i s t i n t a e s t i m a c i ó n ? ¿ M e r e c e r á n l a mis-
m a los que s i s t e m á t i c a m e n t e laboran en 
d e s c r é d i t o de E s p a ñ a al otro lado de las 
fronteras que a q u é l l o s que enaltecen su 
nombre? ¿ S e r í a jus to abarcar en idén-
t i ca c o n c e p t u a c i ó n a los que t r a m a n com-
plots, s i embran inquietudes o fo r jan fan-
t a s í a s desacreditadoras y a los que se 
esfuerzan, e s t é n donde e s t én , por con t r i -
b u i r a l a paz y al progreso de l a na-
c i ó n ? " 
Se expresa " L a N a c i ó n " con t a l se-
g u r i d a d que un ins tan te nos cabe l a 
duda de si estaremos alucinados. Pero 
no. L a c u e s t i ó n es c la ra . Tiene r a z ó n 
el colega cuando a f i rma que no pue-
den merecer todos los ciudadanos l a 
m i s m a e s t i m a c i ó n . Eso es evidente. Y 
por eso en todos los p a í s e s c iv i l izados 
existe u n C ó d i g o Penal que s e ñ a l a de-
l i tos y sanciones en las cuales caben 
desde l a i n h a b i l i t a c i ó n p a r a ocupar car-
gos p ú b l i c o s a l a pena de m u e r t e . 
Pero antes de que se l legue a esos 
ex t remos hay u n procedimien to . Se acu-
sa a l interesado, se le d i r i g e n cargos, 
se le oye—no olvidemos esto—y cuando 
l a sentencia se pronuncia , v a antece-
d ida de u n a serie de considerandos y 
resul tandos que ind ican p ú b l i c a m e n t e a 
q u i é n se sentencia, a q u é se le senten-
c i a y p o r q u é se le sentencia. 
Pero dejemos esto. N o pedimos que 
el r é g i m e n ac tua l "pastelee" con el r é -
g i m e n an t iguo . E n t r e o t ras razones, por-
que este ú l t i m o no existe. E s t a b a y a m o -
r i b u n d a l a v i e j a p o l í t i c a cuando el go l -
pe de Es tado de 1923. Y en estos cinco 
a ñ o s h a m u e r t o y e s t á sepultada. T a l 
ha sido uno de los beneficios que h a 
repor tado a E s p a ñ a l a D i c t a d u r a . Pero 
si no exis te aquel la p o l í t i c a en l a cua l 
todos fu imos culpables p o r a c c i ó n o po r 
o m i s i ó n , s í exis ten muchos e s p a ñ o l e s de-
seosos de t r a b a j a r po r el b i en c o m ú n , 
ú t i l í s i m o s , con derecho a rea l i za r sus 
p a t r i ó t i c o s afanes. N o h a y que pac t a r 
con ellos porque no f o r m a n u n g r u p o 
organizado. ¿ Q u i é n piensa e n eso ? 
Cuando hemos buscado u n a e x p r e s i ó n 
p a r a re fe r i rnos a l presidente, le hemos 
l l amado " juez de campo", es decir , en-
cargado de man tene r el juego correcto 
de la p o l í t i c a . N o le confundimos con 
el caudi l lo de u n gi-upo que pac ta con 
o t ro caud i l lo p a r a a l l egar vo tos en una 
e lecc ión , o sa lvar u n a c r í t i c a s i t u a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a . Nosot ros no rebajamos 
a s í l a figura de l general . M u y a l con-
t r a r i o . P u g n a m o s porque no descienda 
del l u g a r e l e v a d í s i m o que le correspon-
de y s iempre le recordamos que él no 
5s el je fe de u n grupo , sino el repre-
sentante de E s p a ñ a y del Rey. 
Acuerdos del Consejo 
de ministros 
R E A L O R D E N D E T R A N S I C I O N A 
L O S E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S 
Reglamentación del Comité pari-
tario de teléfonos 
Un solo organismo obrero 
intervenido por el Gobierno 
[ ¿ « . . E s T A D O s U N I D O S 
El fenómeno fué registrado por los 
Observatorios de Toledo, 
Berlín y Bruselas 
Otro temblor de t i erra no c a u s ó 
d a ñ o s en Méj ico y Veracruz 
—o--
M E J I C O , 9 .—A consecuencia de un 
formidab le t e r r e m o t o que se s i n t i ó a n o - ¡ A 1 e n t r a r en ConSejo el m i n i s t r o de 
che, l a c iudad de Oaxaca q u e d ó d e s - | M a r i n a C01lfirmó que d e s p u é s sa l -
t r u í d a en pa r t e . Con este m o t i v o h a n j d r i a p a r a A l i c a n t e el a l m i r a n t e R ive ra , 
I donde e m b a r c a r í a en el "Canalejas", 
que z a r p a r á p a r a San ta Pola, s i t io en 
el cua l se h a r á ca rgo del mando de 
la Escuadra con m o t i v o de las p r ó x i -
mas maniobras . 
M a n i f e s t ó el je fe del Gobierno que 
I h a b í a recibido l a v i s i t a del N u n c i o de 
1 Su Sant idad , que, t e rminadas sus v a -
| caciones, ha regresado de Roma, y l a 
I de don Jenaro G a r c í a , uno de los p ro -
motores de l a Casa de E s p a ñ a en Bue-
nos A i r e s . 
Tres horas d u r ó la r e u n i ó n . A l a sa-
l i d a f u é a ludido po r los in fo rmadores 
el presidente acerca del ed i t o r i a l de E L 
D E B A T E de ayer y de l a r é p l i c a que 
por l a noche pub l i caba " L a N a c i ó n " . 
"Estas discusiones me placen, comen-
t ó el jefe del Gobierno; son alecciona-
doras, serenas y has ta elegantes." Co-
mo a lgu i en i n s inua ra que el m a r q u é s 
de E s t e l l a no es ajeno a l a contesta-
c i ó n del d i a r i o de l a noche, a ñ a d i ó : 
" N a t u r a l m e n t e , l a pa r t e d o c t r i n a l l a 
t h ^ T ' ' t 
sido suspendidas las sesiones del Par -
lamento . 
N o se t i enen has ta ahora m á s deta-
lles de l a c a t á s t r o f e . 
N . de l a R.—Oaxaca de J u á r e z (este 
nombre le fué impuesto en recuerdo del 
presidente de l a R e p ú b l i c a a s í apel l ida-
do) es la cap i t a l del Estado de Oaxaca, i l l evo y0 A veCes toda l a prosa es m í a ; 
uno de los m á s extensos y poblados de j ibo hasta donde me llega el 
l a R e p ú b l i c a mej icana. E l Es tado de ' „ „ TM,vifr>a onar.Anai^nQ 
Oaxaca se h a l l a s i tuado en la costa del ^ m p o y quedo en puntos suspensivos 
P a c í ñ c o , entre los Estados de C h i a p a j p a r a que o t ro c o n t i n u é y t e r m i n e . M a -
Veracruz, Puebla y Guerrero. i ñ a n a se p u b l i c a r á n u n p a r de cosas m -
L a capi ta l t iene unos 40.000 h a b i t a n - ¡ teresantes; a l guna de ellas r e l a t i v a a 
tes y es u n a de las m á s ant iguas del l a c u e s t i ó n social ." 
Y dicho esto, el jefe del Gobierno 
m a r c h ó a cenar a su domic i l io , acom-
p a ñ a d o del genera l Losada. 
E l m i n i s t r o de Traba jo , s e g ú n cos-
t u m b r e , d ió l a referencia oficiosa de lo 
t r a t ado , que dice a s í : 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Se a c o r d ó c o n t r i b u i r con 
50.000 pesetas a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i ada 
por l a C r u z R o j a de Ginebra p a r a au-
x i l i a r a los damnif icados po r el c i c l ó n 
del m a r de las A n t i l l a s , que t an tos per-
ju ic ios c a u s ó en pueblos de raza espa-
ñ o l a . 
M a r i n a . — M o d i f i c a c i ó n del real decre-
to referente a r e v á l i d a del t í t u l o de 
especialistas en A r t i l l e r í a y t i r o nava l . 
Fomento .—Expedien te r e l a t i v o a l a 
subasta de obras nuevas de car re te ras 
en las prov inc ias de C á d i z y Segovia, 
que i m p o r t a l a can t idad de 1.647.060,50 
pesetas, con cargo a l e x t r a o r d i n a r i o 
y anualidades corr ientes 1929-30. E x -
pediente r e l a t i v o a l a c o n c e s i ó n de be-
neficios de l a ley de e x p r o p i a c i ó n f o r -
zosa p r ev i s t a en el real decreto de p r i -
p a í s . E s t á emplazada entre los r í o s A t o -
yac y Jalat laco, y sus casas, de cons-
t r u c c i ó n maciza, en p r e v i s i ó n de los 
muchos te r remotos que conmueven con 
frecuencia l a r e g i ó n , se ag rupan en ca-
lles rectas y uni formes . 
F u é fundada en 1486 por un grupo de 
soldados del emperador A h u i z o t l , que le 
dieron el nombre de Huaxyacac. pa labra 
que en el ind io v e r n á c u l o s ignif ica " l u -
gar poblado de á r b o l e s " . Los conquista-
dores e s p a ñ o l e s l l egaron a ella en 1521, 
é p o c a en la que estaba y a bastante po-
blada, y l a l l a m a r o n Antequera , por la 
semejanza de emplazamiento con res-
pecto a esta c iudad andaluza. Carlos V 
le c o n c e d i ó el t í t u l o de v i l l a en 1526, y 
seis a ñ o s d e s p u é s el de l a c iudad . E n 
1535 fué e r i g i d a en sede episcopal. E n 
la ac tua l idad es a r c h i d i ó c e s i s . Como de-
ta l le curioso hemos de consignar que 
H e r n á n C o r t é s , el conquistador de Mé-
j ico , o s t e n t ó el t í t u l o de m a r q u é s del 
Val le de Oaxaca, que fué pa ra é l creado. 
E l Es tado de Oaxaca es uno de los 
m á s c a t ó l i c o s del p a í s y f u é de los m á s 
r á p i d a m e n t e evangelizados po r los m i -
sioneros e s p a ñ o l e ? . Todos 3us edificios 
p ú b l i c o s , a e x c e p c i ó n del palacio del 
Gobierno, son de c a r á c t e r re l ig ioso; han 
sido arrebatados por el Gobierno con 
arreglo a las nuevas leyes religiosas. En-1 me ro de a b r i l de 1g27 a l a f á b r i c a de 
t r e ellos destacan l a catedral una de, N a t a h o l l o ( G i j ó n ) , p ropiedad de 
las mas hermosas de l a R e p ú b l i c a , cuya ^ _ ~ , Zû a» a * a^ár** 
Lógico y natural: pero... ed i f icac ión c o m e n z ó en 1553; y que que- dona M a r í a A l v a r e z v i u d a de S u á r e z 
Exped ien te proponiendo se acceda a lo 
sol ic i tado po r don Rica rdo T o r n e r fijan-
do en u n a ñ o el plazo m á x i m o de sus-
A l Congreso de obreros c r i s t ianos de 
M u n i c h h a asis t ido mons ieur A l b e r t 
Thomas, d i r ec to r de l a Ofic ina I n t e r n a -
c iona l de l Traba jo y carac ter izado so-
cia l i s ta . Y h a d icho que los Sindicatos 
c r i s t ianos m e r e c í a n todas las considera-
ciones de l a Ofic ina I n t e r n a c i o n a l ; que 
él, personalmente , es p a r t i d a r i o de l a 
igua ldad de los obreros cr is t ianos y los 
de o t ras i d e o l o g í a s en cuanto a su r e -
p r e s e n t a c i ó n en el o rgan i smo de Gine-
b r a ; que l a c o o p e r a c i ó n de los Sindica-
[ tos c r i s t i anos a c r e c e r á el p res t ig io de 
Anoche unos •la P?0!11^ 
l o g r a r l o , i Sabldo es que esta ha a d m i t i d o u n 
M A G D E B U R G O , 9. — 
desconocidos i n t en t a ron , s i n 
hacer desca r r i l a r el r á p i d o de B e r l í n a I rePresentante de los obreros cr is t ianos 
Colonia, colocando a l efecto u n enorme 
bloque de m e t a l sobre los rieles. 
C u r s o s d e p e r i o d i s m o d e 
E L D E B A T E 
en su seno. Y es indudable que cuantos 
conozcan este hecho y las palabras de 
Thomas lo e n c o n t r a r á n todo de una na-
t u r a l i d a d y de u n a l ó g i c a innegables. 
¿ P o r q u é en organismos creados p a r a 
t r a b a j a r en pro de l a paz social se iba 
a a d m i t i r a unos obreros s í y a otros 
no? ¿ C ó m o se iba a edificar nada só l i -
do sobre u n g e r m e n de d i scord ia y de 
i n j u s t i c i a ? Igua les en l a c o n s i d e r a c i ó n , 
representados p roporc iona lmente s e g ú n 
E s t a ta rde , a las ocho, t e r m i n a e l p í a - j sus fuerzas, todos los obreros deben ba-
zo de a d m i s i ó n de sol ici tudes p a r a los ¡ l i a r s e presentes en los organismos que 
cursos de per iodismo de E L D E B A T E , | q u i e r a n e tud ia r y resolver p a c í f i c a m e n t e 
que, conforme hemos anunciado, comen-1 los confl ic tos de l mundo de l t raba jo . L o 
z a r á n el p r ó x i m o d í a 15. I c o n t r a r i o es absurdo. 
L a s sol ici tudes pueden recogerse en! N o h a descubierto, pues, el s e ñ o r Tho-
l a c o n s e r j e r í a de E L D E B A T E , de once caas nada que se sa lga de la l ó g i c a ele-
Hoy, ú l t imo d í a de solicitudes 
d ó t e r m i n a d a en 1730, y la iglesia de 
Santo D o m i n g o , de gusto plateresco, co-
menzada a cons t ru i r en 1575. 
N o só lo en las construcciones de ca- p e n s i ó n de trabajos, excedido el cua l el 
r á c t e r re l igioso conserva Oaxaca, una de p r i m i t i v o p r o p i e t a r i o t e n d r á el derecho 
las ciudades m á s e s p a ñ o l i s t a s de l pa í s , 
el sello indeleble de l a c i v i l i z a c i ó n es-
p a ñ o l a i m p o r t a d a con l a conquis ta ; la 
m a y o r pa r te de las casas de propiedad 
p a r t i c u l a r t i enen u n marcado c a r á c t e r 
de c o n s t r u c c i ó n hispanomorisca. 
Oaxaca, que cuenta con u n I n s t i t u t o 
de Ciencias, u n Museo de Ciencias Na-
turales, dos Escuelas Normales y la Es-
cuela I n d u s t r i a l M i l i t a r , es uno de los 
centros fabr i les m á s impor tan tes de la 
R e p ú b l i c a . 
Hace m u y pocos meses el Estado de 
Oaxaca s u f r i ó los efectos de o t ro fuer-
te t emblo r de t i e r r a , que o c a s i o n ó l a 
to t a l r u i n a de var ias poblaciones. 
E L F E N O M E N O R E G I S T R A D O 
E N E U R O P A 
T O L E D O , 9.—Los apara tos de la Es-
t a c i ó n C e n t r a l S i s m o l ó g i c a de esta elu-
de r e v e r s i ó n en los beneficios de expro-
p i a c i ó n concedidos po r el real decreto 
de p r i m e r o de a b r i l de 1927 p a r a su 
f á b r i c a de yeso de V e r i ñ a ( G i j ó n ) . E x -
j pediente sobre a p r o b a c i ó n del p royec to 
de c o n s t r u c c i ó n del dique de Levan te del 
pue r to de Ceuta, que produce u n a ad i -
c iona l de pesetas 3.400.488,61 sobre el 
p r i m i t i v o , y disponiendo que las obras 
se ejecuten po r el m i s m o con t r a t i s t a . 
T r a b a j o . — Reg lamen to del C o m i t é 
p a r i t a r i o nac ional de t e l é f o n o s . 
H a c i e n d a . — D i s t r i b u c i ó n de fondos del 
mes cor r ien te . C o n c e s i ó n de c r é d i t o s ex-
t r ao rd ina r io s . C e s i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
de Sev i l l a de l edificio ocupado p o r l a 
Real A c a d e m i a de Medic ina . Rea l de-
cre to encargando a l a D i p u t a c i ó n Pro-
v i n c i a l de T a r r a g o n a l a r e c a u d a c i ó n de 
dad h a n r eg i s t r ado u n v i o l e n t í s i m o t e - l i a s cont r ibuciones e impuesto del Es ta -
r r emo to , que c o m e n z ó a las t res horas ¡(jo. Rea l decreto sobre haciendas m u n i -
t rece m i n u t o s y ve in t e segundos de l a : ú p a l e s . 
m a ñ a n a y cuyos efectos h a n debido de 
sentirse a u n a d i s t anc ia ep i cen t r a l de 
9.500 k i l ó m e t r o s . 
a u n a y de c u a t r o a ocho. 
que h a podido in sp i r a r a l g r u p o de d ipu -
tados obregonistas, que ha d icho que dis-
A l g u n o s de los escr i tores que a h o r a h a n i c u t i r á con a l teza de m i r a s las peticiones 
declarado ha l la rse dispuestos á l a d iscu-
s i ó n e r an en el a ñ o 1926 con t ra r ios a 
cualquier clase de concesiones, y, en t re 
ellos, de una m a n e r a p a r t i c u l a r . Soto y 
Gama. 
E l N . C. W . N e w s Service, que da 
cuen ta de estas d iversas opiniones, con-
s idera como u n buen s í n t o m a este c a m -
bio operado en l a o p i n i ó n p ú b l i c a des-
de 1926 a esta pa r t e . 
U N S U B T E R F U G I O 
P O C O S E R I O 
E l "Exce l s io r" , de M é j i c o , pub l i ca u n 
a r t í c u l o de M a n u e l P u g a A c a l , uno de 
los m á s eminentes escri tores l iberales 
m á s a ú n si se pretende que esas rebel-
d í a s son l a causa de que se sieguen v i -
das y se des t ruyan r iquezas. 
N iega P u g a A c a l que los firmantes del 
m e m o r i a l sean representantes del a l to 
clero, a s e v e r a c i ó n falsa, de l a que supone l a r e p r e s e n t a c i ó n de las m i n o r í a s en 
los C o m i t é s pa r i t a r i o s , y creemos que 
é s t o s no t e n d r á n a u t o r i d a d ve rdadera n i 
s e r v i r á n eficazmente a sus fines s i no 
es a s í . M a s por l o v i s t o el social ismo 
m e n t a l . Pero no es i n ú t i l r ecordar sus 
palabras , porque prec isamente a q u í se 
sigue camino m u y d i s t i n to . Y y a que el 
s e ñ o r Thomas f u é nues t ro h u é s p e d y 
m e r e c i ó consideraciones en todas las 
esferas, t a l vez sea opo r tuno consignar 
sus palabras. Nosot ros creemos, en 
efecto, que la j u s t i c i a m á s s imple exige 
de los c a t ó l i c o s cuando é s t o s condenen 
l a a c t i t u d a n t i c r i s t i a n a y c r i m i n a l que 
e s t á ensangrentando el p a í s . Los signa-
t a r i o s de l memor ia l—dice el escr i tor l i -
be ra l—no tenemos con el clero, como lo 
demues t r a nues t r a v i d a social , m á s re-
laciones que las resul tantes de las p r á c -
t i cas religiosas, y n i n g ú n g é n e r o de re-
laciones tenemos, n i d i rec tas n i ind i rec-
tas, n i l a m á s r e m o t a so l idar idad , con 
los levantados en armas . Pedirnos que 
condenemos l a a c t i t u d de é s t o s — a ñ a d e — 
equivale a pedi rnos que los persigamos, 
es pedi rnos a lgo q u é no nos incumbe, 
porque no somos representantes de la 
l ey n i de l a au to r idad . Y pedirnos cual -
y los social is tas reservan l a l ó g i c a p a r a 
el e x t e r i o r y no h a n quer ido naciona-
l i za r la . N o nos e x t r a ñ a mucho . Nos sor-
prende mucho m á s que encuent ren ple-
nas faci l idades p a r a la r e a l i z a c i ó n de 
su p r o p ó s i t o . 
Por los campesinos humildes 
E l r e t i r o obrero que en e l comercio 
y l a i n d u s t r i a se h a establecido en pocos 
a ñ o s con f a c i l i d a d grande, dada l a m a g -
n i t u d de l e m p e ñ o , no t iene i g u a l f o r t u -
na en los campos donde t rop ieza con 
resistencias d i f í c i l e s de vencer. Acaso 
:a qu i e r a de esas cosas como ¿ o n d i c i ó n p a r a i ^ 2 X 1 ^ 0 d ^ n ^ f / f 
d i s c u t i r nues t r a so l i c i tud es u n subterfu-1 obreros a g r í c o l a s 
f J í l T V n ^ i r V ^ ™ * * * 1 t r á m i " i Pero 103 beneficios del r e t i r o obrero 
¡te.S d f . í . . C o n s t l t u c i 6 n : 10 Pnmero , po_r-| ̂  a lcanzan s ino a los 
p o r q u é firmó el m e m o r i a l de los c a t ó l i -
icos, y del que recogemos las m á s i m -
por t an t e s af i rmaciones . 
¡ P u g a A c a l declara que los a r t í c u l o s de |que decirnos que no cumpl imos con l a ' e n e T r ^ e s t ^ 
l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes cuya r e fo r - ley, es una ca lumnia ; lo segundo, po r - l ab ra P 
m a p iden los c a t ó l i c o s v i o l a n l a l ibe r t ad jaue l a C o n s t i t u c i ó n , en s u a r t í c u l o 80, 
de conciencia, l a de cul tos y l a de ense-ldice que. como consecuencia de toda p H - ^ e en 'Sad Patr0DOS industriales 
ñ a n z a , l a de a s o c i a c i ó n , la de prensa, la t i c i ó n , d e b e r á recaer u n acuerdo escri to 
p o l í t i c a y el derecho de propiedad. de l a a u t o r i d a d a quien se h a y a d l r l -
Luego v a re fu tando las iec larac lones , g i d o . 
m á s o menos autor izadas , que h a n apro- Si el acuerdo que ha. de darse a ixues-
t r a p e t i c i ó n es el que ind i ca el g r u p o bado el m e m o r i a l con c ier tos reparos, y s e ñ a l a n d o l a improcedencia de é s t o s re-
paros . As í , p o r e jemplo, no a d m i t e que 
l a c u e s t i ó n re l ig iosa no c o n s t i t u y a un 
p rob lema , sobre todo d e s p u é s de l a af i r -
m a c i ó n hecha po r Cal les de que h a y re -
no son o t r a cosa que 
" t rabajadores independientes"—y l a le-
g i ó n i nmensa de colonos a g r í c o l a s y 
p e q u e ñ o s p rop ie t a r io s campesinos care-
cen de todo s is tema de p r o t e c c i ó n p a r a 
los a ñ o s de su vejez. ¡Y c u á n t o s a qu ie -
o b r e g o m s t a - t e r r a i n a — , s e r í a prefer ible [ nes es aplicable ' la pomposa denomina-
que las C á m a r a s v o l v i e r a n a v i o l a r f r a n - l c i ó n de " p r o p i e t a r i o s " v i v e n peor y con 
camente el mencionado a r t í c u l o , dejan-1 ingresos mucho menores que el obrero 
ao sin respuesta nues t ro m e m o r i a l , como i de l a c iudad! A esto—entrp o t m ^ m u -
" e S s ^ l l V ^ v l Z t t i l Z r v SÍCÍer0n ' r / 0 3 aft0S COn 61 ^ " « H ™>* t d e s p o b ^ i ó n de T s beldias a r m a d a s en v a n o s Estados, y ba cerca de dos mi l lones de firmas. | campos. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — S e a p r o b ó una 
r e a l o rden disponiendo que tanto los 
bachi l leres an t iguos como los que hu-
b ie ran aprobado a lguna a s i g n a t u r a de 
B E R L I N , 9.—Los s i s m ó g r a f o s del Ob-1 'os supr imidos p repara to r ios puedan ma-
se rva to r io de lena empezaron a reg is - | t r i c u l a r s e d i rec tamente en e l p r i m e r a ñ o 
t r a r , a las cua t ro catorce, sacudidas sis-1 de f a c u l t a d como a lumno oficial o h -
micas de gran v io lencia , que d u r a r o n ' b r e , s in n i n g ú n o t ro requis i to previo , 
hora y media , y cuyo epicentro se ha l la - : Concediendo el plazo del día 11 al 20 
ba a 9.600 k i l ó m e t r o s . del cor r ien te p a r a que puedan m a t r i c u -
i larse. 
AMPLIACION 
U ^ ^ s t ^ ^ r ^ S i , ^ b o una — Par te d ^ « 
de t i e r r a , cuyo ep icen t ro d e b í a de ha- ^ examina r los re h e v e s - I o s 
l l a r s é en A m é r i c a Cen t ra l . Ipequefios re l ieves--de !a ac tuahdad. Pre-
ferentemente se a l u d i ó a los edi tor ia les 
E L F E N O M E N O E N M E J I C O ¡ p e r i o d í s t i c o s que en el mismo d í a y en 
ivimiTT/-I/—v o * i . • i -x ' d í a s precedentes h a n t r a t ado , o r a de la 
M E J I C O , 9 . - A n o c h e se s i n t i ó en es tn e v o l l ¿ i 6 n p o , í t i c a de o r a de la 
f ! VĤ /1? "i3" fsacudlda ^ l sn} lc j i - a c t u a c i ó n del Gobierno y de las clases 
n^S.n « t h .trOS' 116110 de produc toras en orden a l a c u e s t i ó n so-
t r a b a n en la caSe ^ 86 ^ " N a d a sobresaliente contiene la nota 
Por este m o t i v o q u e d ó pa ra l i zado el!oficio1sa; $ C?nS?0 fUé T ^ ^ 
t r á f i c o |Una ^ q ^ d a c i ó n de expedientes, necesa-
N o ha h ab ido desgracias personales. | r i a en ^ P 6 ™ 8 de via je t a n prolongado 
L a sacudida se s i n t i ó t a m b i é n en V e - ¡ c o i n o el ^ el m a r c i u é s de Es t e l l a va a 
rac ruz . ¡ e m p r e n d e r . 
^ Conforme h a b í a anunciado E L D E B A -
': [ T E , el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n l l e v ó al 
P o r cuan to queda escr i to c o n s i d e r a - | C o n s e Í 0 una d i s p o s i c i ó n reg lamentando 
mos de la m a y o r i m p o r t a n c i a que e l l a t r a n s i c i ó n de los estudios de Bach i -
I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n s e | i l e r a t o Y superiores. Se t r a t a de una real 
ocupe en la a c tua l idad de es tud ia r jo rden , cuya pa r t e d i spos i t iva dice a s í : 
un seguro de vejez p a r a " p e q u e ñ o s pa- P r i m e r o . Todos los a lumnos que po-
t rones y t raba jadores independientes". ' sean t í t u l o del an t i guo Bach i l l e r a to con 
E n una u o t r a c a t e g o r í a e n t r a n todos j arre8^0 a los an te r iores planes, y cual-
los p rop ie t a r io s y colonos a g r í c o l a s h u - i ( l u i e r a que sea la fecha en que lo hu-
mildes . I h i e ren obtenido, p o d r á n en adelante ma-
H a d i r i g i d o el I . N . de P . cuest iona-; t r i c u l a r s e po r of ic ia l o l i b r e d i rec tamente 
r í o s sobre el t e m a a los organ ismos que ¡ en l a U n i v e r s i d a d en las as igna turas del 
pud ie ran b r inda r l e i n i c i a t i va s o aseso-: p r i m e r a ñ o de l a F a c u l t a d que eligieren, 
I r a r lo en e l desar ro l lo de las que adopte a c o m o d á n d o s e a l nuevo p lan de los es-
referentes a l i m p o r t a n t e p rob lema . E l tudios un ive rs i t a r ios , 
plazo de l a i n f o r m a c i ó n t e r m i n a r á a Segundo. Los a lumnos que hubieran 
fines del cor r ien te a ñ o . aprobado a lguna a s igna tu ra de los su-
Grandes bienes p o d r á n der ivarse d e l p r i m i d o s cursos prepara tor ios l a p o d r á n 
la i m p l a n t a c i ó n de u n seguro de vejez j conval idar , conforme a l a real o rden de 
o de u n r e t i r o adecuado a f a v o r de los ' 26 de agosto p r ó x i m o pasado, p o r la si-
centenares de mi les de t raba jadores m i l a r o a n á l o g a de l a F a c u l t a d corres-
pobres, que no son "asalar iados" y que i pendiente, en cuyo p r i m e r a ñ o p o d r á ma-
c o n s t i t u y e n base m u y firme de l a es-1 t r i c u l a r s e en of ic ia l o l ibre, s in n i n g ú n 
t r u c t u r a social e s p a ñ o l a . o t r o requis i to 
E L D E B A T E lo ha pedido con insis-
t enc ia y lo s e g u i r á p idiendo con i n t e r é s 
has ta v e r l o real izado el p r o p ó s i t o . 
Tercero. Los a lumnos que por v i r t u d 
de l a c o n v a l i d a c i ó n p reven ida en el n ú -
m e r o an t e r i o r quedaran con una sola o 
M i é r c o l e s 10 de oc tubre de 1928 ( 2 ) 
E L D E B A T E 
(Sos as igna tu ras a cursar y a ap robar en 
e l p r i m e r a ñ o de l a F a c u l t a d que e l i j an , 
p o d r á n m a t r i c u l a r s e t a m b i é n " s i m u l t á -
neamente" po r of ic ial o l i b r e en las as ig-
n a t u r a s in t eg ran te s del segundo a ñ o de 
los nuevos planes. 
Cuar to . Los a lumnos comprendidos 
en los n ú m e r o s anter iores p o d r á n efec-
t u a r l a m a t r í c u l a of ic ia l p a r a el a c t u a l 
curso en los d í a s ÍO a l 20 del co r r i en te 
mes. 
Qu in to . Los a lumnos que se p ropon-
g a n es tudiar a rqu i t e c tu r a , i n g e n i e r í a o 
v e t e r i n a r i a p o d r á n cursar en l a F a c u l t a d 
de Ciencias aquellas as igna turas deter-
minadas en sus respectivos planes de 
estudio. 
E l Consejo a p r o b ó u n proyec to de de-
c re to del m i n i s t r o de T r a b a j o en orden 
a l C o m i t é p a r i t a r i o de t e l é f o n o s , r eg l a -
m e n t a c i ó n en pa r te del decreto ante-
r i o r , m o d i f i c a c i ó n en o t r o del decre to 
mi smo . Se t r a t a de u n ensayo de s ind i -
ca l i smo ú n i c o , i n t e rven ido y l i m i t a d o po r 
l a a c c i ó n of ic ia l . E l C o m i t é p a r i t a r i o t e n -
d r á t res secciones: personal de of ic i -
nas y aparatos , m e c á n i c o y t é c n i c o . Co-
m o es u n servic io p ú b l i c o no se p e r m i -
t i r á el l i b r e juego de las ac t iv idades s in -
dicales, pero s ó l o o de t e rminada en t idad , 
a u n o rgan i smo ú n i c o se f a c u l t a p a r a 
el n o m b r a m i e n t o de los vocales obreros . 
Y a p o r s í , el presidente de esta e n t i -
dad p o d r á suspender los acuerdos de l a 
m i s m a , a reserva de l a d e c i s i ó n del m i -
n is te r io de Traba jo , que p o d r á o no so-
l ida r i za r se con é l . A l m i n i s t e r i o corres-
p o n d e r á poner el ve to a los acuerdos de 
sociedad y a l n o m b r a m i e n t o de D i r e c -
t i v a e i n t e r v e n i r en l a con tab i l i dad . P o r 
o t r a par te , l a en t idad en c u e s t i ó n se ve-
r á forzosamente ob l igada a a d m i t i r en 
su seno a todos los obreros que lo so l i -
c i t en , con l a sola e x c e p c i ó n de que el so-
l i c i t a n t e e s t é social o p rofes iona lmente 
despres t igiado. 
P o r ú l t i m o , el m i n i s t r o de Hac i en d a 
l l e v ó a l Consejo diversos asuntos, el m á s 
in teresante de los cuales se refiere a l a 
a d o p c i ó n de de te rminadas conclusiones 
que el Congreso m u n i c i p a l i s t a rec iente-
men te celebrado en Zaragoza f o r m u l ó 
en su s e s i ó n de c l ausura a l Gobierno, 
representado por e l s e ñ o r Ca lvo Sotelo. 
Se a c e p t ó l a a s p i r a c i ó n , que i r á a l a 
"Gaceta", de extender a todos los A y u n -
t amien to s l a C a r t a m u n i c i p a l en m a t e -
r i a e c o n ó m i c a , las re iv indicaciones de 
los M u n i c i p i o s en orden a l a a p l i c a c i ó n 
de los ingresos po r "p lus v a l i a " ( y s i -
t u a c i ó n de las atenciones de casas ba-
ra tas den t ro de este i m p u e s t o ) , etc. Co-
m o se sabe, el Congreso f o r m u l ó m á s 
de cuaren ta pet iciones r e l a t i va s a l a ha -
cienda de los M u n i c i p i o s . 
E l Consejo a c o r d ó t a m b i é n extender 
a l a D i p u t a c i ó n de T a r r a g o n a el r é g i -
m e n de a r rendamien tos de servicios t r i -
bu ta r ios , y a o to rgado a las de Ba rce lo -
n a y Fa lenc ia . 
La defensa de la producción 
E n l a Pres idencia se r e u n i ó ayer t a r -
de l a s e c c i ó n q u i n t a del Consejo de Eco-
n o m í a N a c i o n a l y Defensa de l a p roduc-
c i ó n . P r e s i d i ó el genera l A c h a y se exa-
m i n ó a m p l i a m e n t e l a c o n c e s i ó n de p r i -
mas a las indus t r i a s . 
a 
e n 
l o s a t e n t a 
Ayer e s t a l l ó u n a bomba en Mel-
bourne y se e v i t ó un a ta -
- que a un tren 
M E L B O U R N E , 9. — L o s obreros de l 
p u e r t o v a n r e i n t e g r á n d o s e l en tamen te a l 
t r a b a j o . 
L a res is tencia se manif ies ta a ú n en 
los a tentados y en el seno de o t ros S in -
dicatos . 
A y e r h izo e x p l o s i ó n u n a b o m b a en 
las inmediaciones de u n a casa h a b i t a d a 
p o r 15 obreros i ta l ianos , t res de los cua-
les t r aba j aban como v o l u n t a r i o s en el 
pue r to . 
L a e x p l o s i ó n só lo p rodu jo d a ñ o s m a -
ter ia les . 
A d e m á s , avisada anoche l a P o l i c í a de 
que se c o m e t e r í a u n a ten tado c o n t r a 
e l t r e n que sale de Me lbou rne a las diez 
de l a noche conduciendo a obreros v o -
lun ta r ios , se d i c t a r o n ó r d e n e s p a r a que 
fuesen suspendidos todos los t renes a 
p a r t i r de las nueve de l a noche h a s t a las 
doce. 
E l gobernador de V i c t o r i a ha ofrecido 
una i m p o r t a n t e s u m a a quienes p r o p o r -
cionen datos que p e r m i t a n c a p t u r a r a 
los autores de l a e x p l o s i ó n de una b o m b a 
colocada en l a p r o x i m i d a d de una casa 
ocupada por t raba jadores i t a l i anos . 
& 'X- # 
M E L B O U R N E , 9 .—Ayer han decidido 
re in tegra rse a l t r aba jo 1.200 descargado-
res del p u e r t o de Freemant le . 
P o r el con t r a r i o , los oradores de las 
T rade U n i o n s h a n preconizado l a ex-
t e n s i ó n de l a hue lga en var ios d i scur -
sos pronunciados en diversas pa r tes de 
A u s t r a l i a , y e l C o m i t é cen t r a l de h u e l -
ga ha acordado recomendar al S ind ica to 
de t ranspor tes y a l a A s o c i a c i ó n de c h ó -
feres que cese de cooperar con los obre-
ros no asociados. 
FRANCIA EL JUEVES 
———o 
Las autoridades dicen que han ex-
tremado la benevolencia al 
no procesarló 
Parece que le dieron a elegir entre 
la expulsión o denunciar al que 
le facilitó el documento 
—o— 
P A R I S , 9 .—El pe r iod i s t a n o r t e a m e r i -
cano H a r o l d H o r a n , corresponsal del 
" N e w Y o r k A m e r i c a n " , d i a r i o que p u -
b l i c ó u n documento f r a n c é s conseguido 
en F ranc i a , f u é detenido aye r a l a u n a 
de l a ta rde , cuando se d i r i g í a a l r e s t au -
r an t e donde suele a lmorza r . Dos agentes 
c ic l i s tas le i n v i t a r o n a presentarse se-
gu idamente en l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a . 
S e g ú n el " N e w Y o r k H e r a l d " , H o r a n 
fué ob l igado en l a P r e f e c t u r a a firmar 
u n compromiso p a r a s a l i r de F r a n c i a 
antes del jueves o i n d i c a r l a persona 
que le f a c i l i t ó copia del t e x t o de l a co-
m u n i c a c i ó n del s e ñ o r B e r t h e l o t a lo;3 
embajadores sobre el compromiso n a v a l 
f r a n c o i n g l é s . A l cabo de a lgunos m i n u -
tos do v a c i l a c i ó n , H o r a n firmó el c o m -
promiso de s a l i r de Franc ia , d e n t r o del 
plazo fijado. 
E l "Echo de P a r í s " dice que e l S in -
d ica to de Prensa N o r t e a m e r i c a n a en Pa -
r í s h a pro tes tado cerca de l Q u a i d 'Or-
say c o n t r a estas medidas, c o n t e s t á n d o -
se a esta r e c l a m a c i ó n que H o r a n no f u é 
detenido, sino s implemen te i n t e r r o g a d o . 
E X P L I C A C I O N O F I C I O S A 
P A R I S , 9 .—En los c í r c u l o s oficiales 
franceses h a causado e x t r a ñ e z a l a emo-
c ión que h a n p roduc ido en los cent ros 
p e r i o d í s t i c o s las medidas de c a r á c t e r a d -
m i n i s t r a t i v o adoptadas c o n t r a el per io-
d i s ta H o r a n , como responsable de l a 
d i v u l g a c i ó n de u n documento secreto 
f r a n c é s r e l a t i v o a l compromiso n a v a l 
f r a n c o b r i t á n i c o . 
Se hace observar que, en vez de l i m i -
ta rse a i n v i t a r a d icho pe r iod i s t a no r -
t eamer icano a abandonar el t e r r i t o r i o 
f r a n c é s , que es l o que ha hecho el Go-
b ie rno f r a n c é s , como s a n c i ó n a esa i n -
c o r r e c c i ó n profes ional , hub i e r a podido , 
con a r r eg lo a l a ley, poner le a d ispo-
s i c i ó n de los T r ibuna l e s correspondien-
tes, pues el documento d ivu lgado i n t e -
resa a l a s e g u n d a d del Es tado y a l a 
defensa nac iona l , de l i tos que se • c a s t i -
g a n con l a pena d é p r i s i ó n . 
Opinan , pues, en los c í r c u l o s oficiales 
franceses que H o r a n no puede tener 
queja del r i g o r de las au tor idades f r a n -
cesas, r i g o r que, en rea l idad, no existe , 
puesto que, po r el con t ra r io , se le h a 
t r a t a d o con benevolencia. 
I g u a l m e n t e se cree en dichos c í r c u l o s 
que es m u y poco probable que. sea b i en 
acogida l a demanda de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa ang loamer icana so l i c i t ando 
de P o i n c a r é y B r i a n d que se proceda a 
a m p l i a r l a i n f o r m a c i ó n a b i e r t a sobre el 
asunto. 
E l encargado de Negocios de los Es -
tados Unidos en P a r í s , H a r b o u r , h a es-
t ado esta t a rde en el Q u a i d 'Orsay, ce-
lebrando una en t r ev i s t a con el d i r e c t o r 
de A s u n t o s p o l í t i c o s , C o r b í n o , en l a cua l 
ambos personajes h a n t r a t a d o del caso 
H o r a n , recogiendo H a r b o u r cuantos da -
tos h a - s o l i c i t a d o acerca d e í m i s m o . 
C la ro es que esta, g e s t i ó n del encar-
gado de Negocios n o r t e a m é r i c a n o no t i e -
ne en modo a lguno c a r á c t e r de p ro tes ta . 
F U E U N A I N C O R R E C C I O N 
P A R I S , 9 .—En los c í r c u l o s d i p l o m á -
t icos franceses se dan las indicaciones 
s iguientes acerca de las c i rcuns tanc ias 
en que s e r á decre tada l a e x p u l s i ó n del 
pe r iod i s t a no r t eamer i cano H o r a n , y a que 
el interesado h a hecho u n re la to h a r t o 
f a n t á s t i c o de su comparecencia ante las 
autor idades francesas, que, po r conside-
r a c i ó n personal , i n t e n t a r o n man tene r se-
c re ta . 
C o n t r a r i a m e n t e a lo que se ha p e r m i -
t i d o decir, H o r a n no ha sido acusado 
de haber s u s t r a í d o personalmente el do-
cumen to ' publ icado p o r los d ia r ios del 
g r u p o H e a r t s de los archivos d i p l o m á t i -
cos; pero se le reprocha, en su c a l i d a d 
de pe r iod i s t a ex t ran je ro , haber dado a 
l a pub l i c idad u n documento de Es tado , 
s i n e l consent imiento del Gobierno, a 
quien t a l documento pertenece y es el 
ú n i c o d u e ñ o de dar le a l a pub l i c idad . 
E n los m i s m o s c í r c u l o s se a ñ a d e que 
el s e ñ o r H o r a n ha comet ido u n a g r a v e 
f a l t a profes ional , i n f r i ng i endo las reglas 
corr ientes en l a c o r t e s í a i n t e r n a c i o n a l . 
Con el fin de d a r una s a n c i ó n a l a i n -
c o r r e c c i ó n abso lu ta en que h a i n c u r r i -
do, e l s e ñ o r H o r a n s e r á , e fec t ivamente , 
expulsado de F r a n c i a e l jueves. 
P o r o t r a p a r t e , e s t á fue ra de duda 
que e l expresado pe r iod i s t a n o r t e a m e r i -
cano ha sido t r a t a d o por las a u t o r i d a -
des de P o l i c í a con todos los m i r a m i e n -
tos acostumbrados . 
E l c i tado per iod i s ta ha declarado que 
se le h a acusado ante los T r ibuna l e s 
franceses de c o r r u p c i ó n de func ionar ios 
L A L E Y S E C A 
Los informes meteorológicos acu-
san mal tiempo en el Atlántico 
—:—& 
Hoy empieza un vuelo en el "Miss 
Columbia" de Nueva York a Roma 
i n a u g u r a u n a 
G r a n S e c c i ó n d e P e l e t e r í a 
presentando, a p a r t i r de l d í a 15 de oc-
tubre , una bon i t a c o l e c c i ó n de abr igos 
de pieles finas, a precios que i n t e r e s a r á n 
a todas las s e ñ o r a s . 
U n a g a l l i n a o p t i m i s t a , que se cree c apaz de empol la r 
e n 
El comandante de la plaza y seis 
soldados han sido muertos 
•:, —o— 
M E J I C O , 9.—Cerca de H u e t a m a ( M i -
choacan) doscientos rebeldes a t aca ron 
el viernes ú l t i m o a las t ropas federales 
de g u a r n i c i ó n en d icha <;iudad, m a t a n -
do a l comandante de l a m i s m a y a seis 
hombres de t r opa . 
Las p é r d i d a s de los rebeldes no se 
conocen, po r haber l og rado r e t i r a r sus 
bajas. 
U N A V I C T O R I A 
M E J I C O , 9 .—Cumpliendo ó r d e n e s del 
presidente p rov i s iona l de l a R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r Por tes G i l , l a P o l i c í a h a detenido 
a ca torce hermanas de l a Car idad , acu-
sadas de haber i n f r i n g i d o las leyes re-
l igiosas ac tua lmente en v i g o r y de ha-
ber favorecido l a e v a s i ó n de va r i o s p r i -
sioneros c a t ó l i c o s encarcelados p o r re-
beldes a l Gobierno. 
L O S C A T O L I C O S D E H I D A L G O 
(Serv ic io especial) 
M E J I C O , 9 .—El d i a r i o de esta capi -
t a l "Exce l s io r " pub l i ca en su n ú m e r o de 
hoy una i n f o r m a c i ó n , s e g ú n l a cua l m á s 
de ve in te m i l c a t ó l i c o s pertenecientes a 
va r ias ciudades del Es tado me j i cano de 
H i d a l g o h a n d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
a l Senado federal , en l a que le p iden 
que sean enmendadas las c l á u s u l a s de 
l a C o n s t i t u c i ó n que a fec tan a l p rob le -
m a rel igioso, a fin de ev i t a r que siga; en 
pie el confl icto exis tente , a s í como: l a 
desobediencia' de las í leyesv del p a í s . . 
Con é s t a c o m u n i c a c i ó n , dichos elemen-
tos c a t ó l i c o s del Es tado de H i d a l g o v ie -
nen en apoyo de l a p e t i c i ó n que, en i g u a l 
sentido, h a n hecho rec ientemente los ca-
tó l i cos de esta cap i t a l .— Assoc ia ted 
Press. 
p ú b l i c o s , p o r l o que se ha hecho merece-
d o r — s e g ú n sus jueces—de seis a ñ o s de 
r e c l u s i ó n . 
Contes tando a p regun tas del T r i b u -
na l que le ha in te r rogado , H a r o l d H o -
nan h a manifes tado que se a p o d e r ó de 
dicho documento porque c r e y ó que era 
u n deber de su p r o f e s i ó n da r lo a l a p u -
b l i c idad í n t e g r o , y no con las omisiones 
que los Gobiernos de F r a n c i a 6 I n g l a -
t e r r a l o h a b í a n publ icado. 
E L D U E Ñ O D E L P E R I O D I C O 
N U E V A Y O R K , 9 .—El conocido edi-
t o r de diar ios , Hea r t s , pres idente del 
g r u p o que l l eva su nombre , h a expresa-
do Su sorpresa ante el efecto causado 
en e l Gobierno f r a n c é s po r l a p u b l i c i -
c ión en a q u é l l o s de l a c o m u n i c a c i ó n del 
Qua i d 'Orsay acerca de l compromiso na-
v a l f r a n c o i n g l é s . 
E l s e ñ o r H e a r t s dice que el p ú b l i c o 
nor teamer icano no i g n o r a las i n t enc io -
nes de F r a n c i a y l a a c t i t u d que mues-
t r a , s iempre d ispues ta a hacer cuan to 
e s t á en su mano p a r a oponerse a l a 
p rosper idad de los Estados Un idos . 
A ñ a d e que l a p u b l i c a c i ó n del documen-
to en c u e s t i ó n ha dado y a como resu l -
tado hacer que desaparezcan aquellas 
dudas que a ú n p u d i e r a n e x i s t i r en N o r -
t e a m é r i c a sobre los verdaderos desig-
nios de F r a n c i a . 
El día 28 será inaugurada la línea 
aérea de Italia a España 
—o— 
Ñ A U E N , 9.—Se h a aplazado l a sal i -
da del "Conde de Zeppe l in" p a r a N o r t e -
a m é r i c a a causa de las malas condicio-
nes del t i e m p o . E s t a d e c i s i ó n se ha to-
m a d o en las p r i m e r a s horas de l a no-
che, pero y a desde l a m a ñ a n a se sos-
pechaba que l a m a r c h a s e r í a imposible , 
pues el t i e m p o empeoraba por momen-
tos. 
A pesar de todo, como Eckene r hab l a 
declarado que se h a r í a todo l o posible 
por sal i r , se t r a b a j ó d u r a n t e todo el d í a 
p a r a t e r m i n a r los p r e p a r a t i v o s de v í a 
j e . E n t r e o t ras cosas se c a r g a r o n 350 
k i l o s de correo, con u n n ú m e r o ap rox i -
m a d o de 50.000 car tas . 
Se h a n rechazado todas las so l i c i t u -
jdes fo rmu ladas a ú l t i m a h o r a p a r a t o -
tr u n huevo t a n grande ¡ m a r pa r t e en el v ia je , h a b i é n d o s e hecho 
( " B r o o k l y n Eag le" . ) j e x c e p c i ó n ú n i c a m e n t e en f a v o r del te-
n i en t e coronel e s p a ñ o l s e ñ o r H e r r e r a . 
Se cree que el d i r i g i b l e a t r a v e s a r á po r 
F r a n c i a , pasando luego p o r las Azores 
E n el d i r i g i b l e v a n 39 t r i p u l a n t e s — 
siete of ic ia les—y 16 pasajeros. 
E L « Z E P P E L I N " I R A A C U B A 
(Serv ic io especial.) 
N U E V A Y O R K , 9.—Es creencia gene-
r a l en t o d a l a R e p ú b l i c a no r t eamer i ca -
na que el d i r i g i b l e a l e m á n "Conde de 
Zeppel in" , que e f e c t u a r á en el decurso 
de esta semana l a t r a v e s í a del A t l á n -
t i c o N o r t e en u n solo vuelo, desde B e r -
l ín a l a e r ó d r o m o de L a k e r h u r t , en N u e -
v a Y o r k , c o n t i n u a r á su via je , desde es-
t a p o b l a c i ó n , has t a l a i s l a de Cuba. 
L a n o t i c i a del vue lo h a ocasionado en 
todo el p a í s u n a g r a n e x p e c t a c i ó n , y se 
s iguen con u n enorme i n t e r é s las n o t i -
cias de los p repa ra t ivos . —- Assoc ia ted 
Press. 
E L " L O S A N G E L E S " H A L L E G A D O 
A T E X A S 
N U E V A Y O R K , 9 . — p d i r i g i b l e "Los 
A n g e l e s " ha l legado a F o r t W o r t h (Es -
t ado de T e x a s ) , procedente de su base 
de L a k e h u r s t . 
D u r a n t e el v ia je el d i r i g i b l e "Los A n -
geles" h a hecho escala en N u e v a Or-
l e á n s , donde se ha detenido a l g ú n t i empo . 
L A L I N E A E S P A Ñ A - I T A L I A 
R O M A , 9 . — E l p r ó x i m o d í a 28 del co-
r r i en t e , an ive r sa r io de l a m a r c h a fas-
c i s t a sobre Roma, el subsecre tar io i t a -
l i a n o de A v i a c i ó n , genera l I t a l o Balbo, 
p r o c e d e r á a l a i n a u g u r a c i ó n de l a l í -
nea a é r e a d i r ec t a en t re O s t i a y Espa-
ñ a . — U a f f i n a . 
E L " M I S S C O L U M B I A " A R O M A 
N U E V A Y O R K , 9. — Aprovechando 
las favorab les condiciones m e t e o r o l ó g i -
cas,'' m a ñ a n a é m p L^enderáií él vuelo con 
d i r e c c i ó n a R o m a los aviadores W i -
Hiams y B o n e l l i a bordo del " M i s s Co-
l u m b i a " . Les a c o m p a ñ a r á , p robablemen-
te , e l famoso Lev ine . 
L O S A V I A D O R E S P O R T U G U E S E S 
L I S B O A , 9.—Los aviadores po r tugue -
ses que e s t á n rea l izando e l vue lo a las 
posesiones por tuguesas en A f r i c a h a n 
efectuado hoy s in novedad l a e tapa 
Loanda-Benguela , o sean quin ien tos k i -
l ó m e t r o s , en t res horas . Se les h a t r i -
bu t ado una entus ias ta acogida. Se p ro -
ponen sa l i r m a ñ a n a con d i r e c c i ó n a S i l -
v a P o r t o , y esperan l l ega r a B r o m e n 
H i l l e l d í a 12, a Tete el 13, a B e i r a el 
14 y a Lourenco Marques el 15 del co-
r r i e n t e . — C ó r r e l a Marques . 
El Gobierno, sin embargo, declara 
que aun no se han termina-
do las negociaciones 
AYER FUE RECIBIDO POR E L 
PAPA E L MARQUES DE MAGAZ 
—o— 
B E R L I N , 9 . — S e g ú n anunc i an los pe-
r i ó d i c o s de esta cap i t a l , h a n sido y a 
terminadia-s las negociaciones en t r e e l 
N u n c i o de Su San t idad , m o n s e ñ o r Pa -
cel l i , y el m i n i s t r o de Cul tos en el Es -
t ado de Prus ia , s e ñ o r Becker , p a r a el 
concier to de u n Concorda to en t re P r u -
sia y l a San ta Sede. 
E s t e p royec to de Concorda to s e r á p r o -
bablemente objeto de d i s c u s i ó n en el 
Consejo que, m u y en breve, c e l e b r a r á e i 
Gobierno prus iano . S e g ú n se a f i n ñ a en 
los c í r c u l o s interesados, dicho Concor-
dato a b o r d a r á , no s ó l o l a r e g l a m e n t a -
c i ó n de las cuestiones p u r a m e n t e eco-
n ó m i c a s , sino t a m b i é n el y a a ñ e j o p ro -
b lema de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa . 
E n l o que se refiere a l a c o n c l u s i ó n 
del Concordato de referencia , el Gobier -
no p rus iano h a pub l i cado u n a n o t a ofi-
ciosa, é n l a ,que dec lara que, desde e l 
pun to de v i s t a de los intereses del E s t a -
do, es de desear que las relaciones en-
t r e la* i l g i e s i a 2y s el ¿ E s t a d o ú s e a n some-
t idas a u n a r e g l a m e n t a c i ó n ' en r e l a c i ó n 
con las condiciones j u r í d i c a s creadas pol-
l a nueva C o n s t i t u c i ó n . 
Las negociaciones i n i c i á ^ a s a este p ro -
p ó s i t o desde hace y a t i e m p o — a ñ a d e el 
Comunicado—no h a n t e r m i n a d o t o d a v í a . 
E n consecuencia, el Gabinete p rus i ano 
no h a podido t o d a v í a adop ta r n i n g u n a 
a c t i t u d en lo que se refiere a d i cha cues-
t i ó n . 
E n cuan to a lo que respecta a las pre-
ocupaciones mani fes tadas acerca de l a 
c u e s t i ó n , escolar, l a n o t a oficiosa deja 
t r a s l u c i r una m a l a p r e d i s p o s i c i ó n p a r a 
a d m i t i r u n a r e g l a m e n t a c i ó n en t re l a 
I g l e s i a y el Es tado . 
L a ú l t i m a pa r t e del comunicado se 
refiere a l a res is tencia m a n i f e s t a d a en 
los c í r c u l o s po l i t i ces d e m o c r á t i c o s acer-
ca de l a i n c l u s i ó n en el Concordato de 
normas r e l a t i va s a l a escuela confesio-
na l . A d e m á s , a u n d e n t r o de los p a r t i -
dos conservadores lu teranos , son n u m e -
rosos los elementos que, por razones f á -
c i lmen te comprensibles , m u e s t r a n t a m -
b i é n su o p o s i c i ó n . 
E n o t r o orden de cosas, l a U n i ó n p ro -
tes tan te a lemana ha vo tado una m o c i ó n 
c o n t r a r i a a l a c o n c l u s i ó n del Concor-
dato . 
E L M A R Q U E S D E M A G A Z 
R O M A , 9.—Su San t idad h a rec ib ido 
esta m a ñ a n a , en audiencia especial, al 
emba jador de E s p a ñ a en la San t a Sede, 
m a r q u é s de Magaz , con quien c o n v e r s ó 
a lgunos minu tos . 
L u e g o r e c i b i ó a ve in te indus t r i a les 
belgas que se encuen t ran en l a a c t u a l i -
dad v i s i t ando I t a l i a y a los cuales acom-
p a ñ a b a el gene ra l Berone Greindl.— Daf -
f i n a . 
M O N S E Ñ O R V A N R O E Y E N R O M A 
R O M A , 9.—Esta t a rde h a l legado a 
R o m a el Cardena l V a n Roey, A r z o b i s p o 
de M a l i n a s . — D a f f i n a . 
R E P A R A C I O N D E M O S A I C O S 
R O M A , 9 .—La C o m i s i ó n expresamen-
te n o m b r a d a p a r a proceder a l a repa-
r a c i ó n de los mosaicos que, proceden-
tes de l s i g l o ,V, ex is ten bajo e l g r a n 
a rco t r i u n f a l de l a B a s í l i c a de Santa 
M a r í a l a M a y o r , h a declarado que los 
desperfectos, de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n , 
h a b í a n sido producidos , m á s que p o r o t r a 
causa, p o r el m i s m o arco, p o r l o cual 
s e r á a r rancado del s i t i o que ac tua lmen-
te ocupan. D e s p u é s s e r á necesario efec-
t u a r diversas obras de c o n s o l i d a c i ó n en 
el a rco de r e fe renc ia .—Daf f ina . 
T e l é f o n o 16.576 
C O N O C E U S T E D L A 
D E T R I N C H E R A S ? 
R e ú n e n todas las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
prenda sumamente p r á c t i c a , cuales son: 
elegancia, abr igo, Impermeables. Puede 
admirar las , a s í como el inmenso sur t ido 
de gabanes y los m a g n í f i c o s pantalones, 
reclamo de esta casa, en la popula r i s ima 
S a s t r e r í a P L U S U L T R A , San Bernar -
do, 56, f rente a l a Univers idad . 
A L I M E N T A D O R E S 
5 
para filamento y placa, 
mejores a ú n que los acu-
muladores W i l l a r d . 
Auto-Electricidad. San Agustín, 3 
M A D R I D . — A f l o X V I I I . — N ú m . 6.OO3 
La acción diurética 
del Uromil 
E l " U r o m i l " es t an expe-
lente, que lo prescribo ien 
todos los casos de diátesis 
ú r i c a , por su gran poder 
disolvente, desinfectante y 
d iuré t i co , t r i log ía que le ha. 
ce ocupar el primer puesto 
entre sus similares. 
D r . J o s é F E R N A N D E Z 
Del Colegio de Médicos de 
Jerez de l a Frontera. 
Los efectos d i u r é t i c o s del U r o m i l se 
manif ies tan <?asi desde los p r imeros días 
de tomar lo , y anal izando l a o r ina con, 
t e m p o r á n e a m e n t e , se no t a en seguida 
que produce verdaderas descargas úri-
cas, que a l i m i n a n l a causa de tales su-
f r imien tos . 
Casos de a r t r i t i s m o c r ó n i c o , cuando 
p a r e c í a n incurables por haber recurrido 
i n ú t i l m e n t e a todos los remedios úricos 
bas taron pocos frascos de U r o m i l pa rá 
curarse completamente. 
E n los ataques de reumatismo, gota, 
m a l de piedra, có l i cos n e f r í t i c o s , etc., sé 
consiguen curaciones sorprendentes, ra-
p i d í s i m a s . Si luego se c o n t i n ú a tomando 
el U r o m i l durante unos cuantos d ías de 
cada mes, se t e n d r á s iempre l a sangre 
pur i f icada del venenoso á c i d o , que de la 
manera m á s sencil la se e l i m i n a r á por la 
or ina , d e s p u é s de haber lavado los r i-
ñ o n e s . 
e r i a I n m o b i l i a r i a 
Compra-venta de fincas. Centro de Con-
t r a t a c i ó n . — P i y M a r g a l l , 17. 
m s 
cuando se trata de los dos componentes de la 
Cafiaspirina y de su milagrosa acción que evita 
la agravación de los males, que cura los dolores 
de todas clases y que aumenta el bienestar, despe-
jando el cerebro, sin atacar el corazón ni los ríñones. 
Dos tabletas en medio vaso de agua cortan los 
resfriados o ataques gripales y alivian las molestias 
particulares de la mujer. 
¡Desconfiad de las tabletas sueltas! 
F U M A R 
POR SU EXCELENTE 15 c t s . 
CALIDAD NO ADMITE feíi^S? 
C O M P E T E N C I A e s PAÑA 
C e n d r e r o , c a t e d r á t i c o 
d e S a n t a n d e r 
BACHILLERATO ELEMENTAL 
l e c c i o n e s de H i s t o r i a N a t u r a l , acomodadas a l Cuestionarlo oficial , con m á s 
de 600 figuras.—14 pesetas. 
Lecciones. de A n a t o m í a , F i s i o l o g í a e Hig iene , acomodadas a l Cuest ionarlo ofi-
c ia l , con 254 figuras.—16 pesetas. 
P r á c t i c a s elementales de A n a t o m í a y F i s io log í a , acomodadas a la par te p r á c -
t i c a del Cuest ionario oficial (con la c o l a b o r a c i ó n del Profesor D r . E . R i o j a ) , con 
128 figuras.—8 pesetas. 
Clave M i n e r a l ó g i c a (con l a c o l a b o r a c i ó n del Profesor D r . J. Royo) , con 20 figu-
ras y 12 só l idos desarrollados.—3 pesetas. 
BACHILLERATO UNIVERSITARIO 
B i o l o g í a , acomodada a la par te general del Cuest ionario oficial (con l a cola-
b o r a c i ó n del D r . E . Rioja).—454 p á g i n a s , 637 figuras.—30 pesetas. 
Elementos de G e o l o g í a (con la c o l a b o r a c i ó n del D r . F e r n á n d e z Nava r ro , Autor 
del Cuest ionario oficial de dicha asignatura).—624 p á g i n a s , 487 figuras.—32 pesetas. 
P r á c t i c a s de M i n e r a l o g í a y G e o l o g í a (con l a c o l a b o r a c i ó n del D r . J . Royo). 
300 p á g i n a s , 418 figuras, 60 só l idos c r i s t a l o g r á f i c o s desarrollados.—15 pesetas. 
P r á c t i c a s elementales de B i o l o g í a (con la c o l a b o r a c i ó n del Profesor D r . E . 
RiojíO.—236 figuras.—12 pesetas. 
A todos los a lumnos del Bach i l l e ra to Un ive r s i t a r io que ob tuvie ron Sobresa-
l iente y M a t r í c u l a de Honor , p r e g ú n t e l e s por q u é obras se prepararon. 
D e venta en todas las buenas L i b r e r í a s ; pero de no encontrarlas donde reside, 
p í d a l a s al Doc tor Cendrero. 
E L CHICO.—Caballero, ¿me hace usted el favor de encenderme este 
cigarro 
E L SEÑOR.—¡Cómo!... ¿Encender un cigarro a un mño como tú? 
E L CHICO.—-Sí...; es que mi mamá no me deja que yo ande con cerillas. 
( "The H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
á 
LA SEÑORA.—Oiga, revisor; voy a quejarme a la Compañía, porque ha metido usted un caballero 
en el reservado de señoras. 
E L REVISOR. No se moleste usted, porque ya ha hecho la reclamación ese señor. 
• ("The Passing- Show", Londres . ) 
E L HOMBRE CHIQUITIN.—Me llamó embustero y, a pesar de lo 
grande que es, le di un golpe y le tiré al suelo. 
—¿Con el puño cerrado? 
—No; con el "auto". 
( " L o n d o n Opinión" . )^ | 
i 
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M i é r c o l e s 10 de oc tubre de 1928 
1 
Y a c i m i e n t o d e m i n e r a l d e h i e r r o e n S a n M a r t í n d e O s e o s ( O v i e d o ) . A y e r 
f u é b e n d e c i d a l a n u e v a " S e ñ e r a " d e V a l e n c i a . E x i t o d e u n e m p r é s t i t o 
p a r a o b r a s u r b a n a s e n B i l b a o . C o n f e r e n c i a s e p i s c o p a l e s e n Z a r a g o z a . 
V A A E R I G I R S E U N M O N U M E N T O A C E R V A N T E S E N B A R C E L O N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La Escuadra, en Santa Pola j t a s cada una, puesto en c i r c u l a c i ó n por 
A L I C A N T E . 9 . - E n la b a h í a de Santa ! ] ^nt^^?.de .Bn^l ?^l^f}Z&r 
Pola ha fondeado la Escuadra e s p a ñ o l a , 
que e f e c t u a r á las p r ó x i m a s maniobras . 
H a llegado a este puerto el c a ñ o n e r o 
"Canalejas", a bordo del cual e m b a r c a r á 
el v icealmirante R ive ra , que es esperado 
de M a d r i d para d i r i g i r las maniobras. 
L a not ic ia de la posible l legada del 
Rey para presenciar estos ejercicios ha 
causado gran j ú b i l o . 
Doble vía Madrid-Alicante 
A L I C A N T E , 9 — E l gobernador ha ma-
nifestado que ha gestionado en M a d r i d , 
de l a C o m p a ñ í a del M e d i o d í a , una boni-
ficación por el tendido del r a m a l del puer-
to, que impide el ensanche de l a ciudad. 
T a m b i é n ha gestionado el tendido de v í a 
doble en toda la e x t e n s i ó n de l a l í n e a 
de Alicante a M a d r i d . 
Decapitado por un tren 
A L M A N S A , 9 — A l apearse de u n t r e n 
el p l an proyectado de obras urbanas. 
Un pleito de aguas en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 9.—El nuevo A y u n -
r a r á en los actos a que deba c o n c u r r i r 
la e n s e ñ a valenciana, pues la " S e ñ e r a " , 
por su estado de c o n s e r v a c i ó n , se ha 
acordado que no salga del A y u n t a m i e n -
to con el , fin de que no aumente su de-
t e r io ro . 
A las once de l a m a ñ a n a sa l ió del 
A y u n t a m i e n t o la c o m i t i v a para l levar la 
bandera a l a Catedra l . F o r m á b a n l a la 
g u a r d i a m u n i c i p a l , m o n t a d a de g r a n ga-
tamien to , que preside don C r i s t ó b a l Ca-
ballero, estudia l a f ó r m u l a pa ra llegar 
a una s o l u c i ó n en el p le i to de aguas 
que abastecen a l a c iudad, y de cuyas, 
obras se i n c a u t ó el M u n i c i p i o en 1924, 1 ^ 1 * ^ S / n e r £ 
por i n c u m p l i m i e n t o de con t ra to de la (lue era l levada por el concejal don Ro-por i n c u m p l 
Sociedad de Abastecimiento . Pa ra exa-
m i n a r y va lo ra r las obras ha llegado 
de l a Corte el ingeniero s e ñ o r Salto, que 
ayer c e l e b r ó una c o n v e r s a c i ó n con el 
alcalde, y por l a ta rde v i s i tó los manan-
tiales. E l i n f o r m e lo e n t r e g a r á den t ro 
de breve plazo. E l estado de l a cues-
t i ó n es causa del re t raso de todos los pro-
blemas que t iene planteados Ciudad Real . 
La estancia de Iglesias en Ferrol 
F E R R O L , 9.—Hoy fueron a l domic i l io 
de viajeros, a l a entrada del disco, fué ^e l f v i a d o r Iglesias para saludarle to-
arrol lado uor el convoy un sujeto deseo-!do5 lof. companeros de las d i s t in tas A r -
nocido que no l levaba bi l le te , y q u e d ó Imas ' diversas personalidades, y una re-
, ' ¡ i ^ , , ¡ p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o . E l t r i -
pu lan te del " J e s ú s del Gran Poder" per-— H a llegado l a oficial idad y t ropa 
de los regimientos de l a Pr incesa y M a -
llorca, con el fin de estudiar el t e r reno e 
ins ta lar las t iendas de c a m p a ñ a pa ra 
las maniobras mi l i t a res que empiezan 
m a ñ a n a . Se preparan var ios festejos en 
honor de las fuerzas. 
El campamento de Sotomayor 
A L M E R I A , 9 .—Después de v i s i t a r las 
obras del campamento de Sotomayor ha 
regresado a M a d r i d el jefe de Estado 
M a y o r don Felipe Vega. Se conf i rma que 
hacia fines del mes ac tual v e n d r á u n ba-
t a l l ó n a alojarse en el campamento. 
—Con m o t i v o de la b e n d i c i ó n de la nue-
va iglesia del Man icomio p rov inc i a l se 
espera en esta capi ta l a l Cardenal Ca-
sanova, que p e r n o c t a r á el m i é r c o l e s en 
Dal ias y l l e g a r á a q u í el jueves. E n este 
d í a el Pre lado de l a d i ó c e s i s b e n d e c i r á 
el templo y el viernes o f i c i a r á en él de 
pontif ical , el Arzobispo de Granada. 
manecera a q u í , al lado de su madre, 
ve in te d í a s , y d e s p u é s m a r c h a r á a Ma-
d r i d . 
Comisión de maestros en Huelva 
H U E L V A , 9.—Hoy l l egó a é s t a una 
i C o m i s i ó n de maestros de V i g o p a r a v i s i -
| t a r las escuelas del Sagrado C o r a z ó n , 
j que d i r ige el s e ñ o r S iurot . Sal ieron com-
p l a c i d í s i m o s , a s í de las atenciones reci-
bidas como de los m é t o d o s de e n s e ñ a n z a 
que al l í se emplean. 
Luego v i s i t a r o n el Monas te r io de L a 
R á b i d a y los lugares colombinos. 
La D. de Hacienda de Huesca 
sario H e r n á n d e z , las autoridades, conce-
jales y representaciones de entidades d i -
versas. 
Al sa l i r la " S e ñ e r a " de las Casas Con-
sistoriales, era l levada en ese momento! 
por el alcalde, y fué acogida con una! 
salva de aplausos y v ivas a Valencia . 
E n l a plaza de A l m o i n a vo lv ió a re-! 
coger l a " S e ñ e r a " el alcalde, m a r q u é s 
de Sotelo, hasta l a Catedra l . E l Arzobis-
po, revestido con los ornamentos sagra-
dos, e s p e r ó a l a " S e ñ e r a " en l a puer ta 
de l a Catedra l l l amada A l m o i n a . L a co-
m i t i v a p e n e t r ó en l a Catedral , que se 
ha l l aba repleta de fieles. E l Arzobispo, 
doctor Meló , l levada la " S e ñ e r a " a l a l ta r 
mayor , p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a , 
recordando cuanto signif ica y representa 
l a bandera valenciana. 
U n a vez bendecida la " S e ñ e r a " , la co-
m i t i v a se t r a s l a d ó a l a plaza del P r í n -
cipe Alfonso, donde se h a l l a emplazado: 
el m o n u m e n t o a don Ja ime el Conquis-; 
tador , que hoy se ha l laba adornado con 
p r o f u s i ó n de macetas y una preciosa 
g u i r n a l d a de fiores. Se r i n d i ó el home-
naje a l Conquistador. E l presidente de 
" L o R a t Penat", s e ñ o r B u r r i e l , e m p e z ó 
como de costumbre, su discurso en va-
lenciano, pero el gobernador c i v i l le or-
d e n ó que no siguiera, y c o n t i n u ó en la 
lengua castellana. A c o n t i n u a c i ó n leyó 
unas cuar t i l l a s el alcalde. 
El Patronato de la Habitación 
B A R C E L O N A , 9.—Hoy se ha reunido, 
bajo l a presidencia del gobernador c i v i l , 
el C o m i t é ejecutivo del Pa t rona to de l a 
H U E S C A , 9 . -Se ha celebrado el ac to | . n ^ ^ " ^ ^ ^ ^ i í í ^ l w o n ' 
de c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p iedra del ^ " ^ f " d o 0 , * f f ? 6 ™ . f J £ * ' , . a . i—y . • ' , TT . , icejal s e ñ o r Criado, y se dio por t e r m m a -edificio pa ra D e l e g a c i ó n de Hac ienda . ! , J , . ' J * 
As i s t i e ron las autoridades. A c t u ó de ma-; 
d r i n a d o ñ a E n c a r n a c i ó n Moraleda, espo-
sa del delegado de Hacienda. E l aboga-
Aragón en la E . Iberoamericana 
Z A R A G O Z A , 9.—Esta t a rde se r e u n i ó ! 
¡la C o m i s i ó n p rov inc i a l . E l presidente de do del Estado h a b l ó en nombre de los 
funcionar ios , el alcalde e x p r e s ó l a satis-jfe D i p u t a c i ó n , s e ñ o r ¿ a s i e r r a ^ d ió c ü e n - , 
f a c c i ó n de l a c iudad por l a me jo ra y el ¡ t a de haberse celebrado una r e u n i ó n i 
gobernador c i v i l se c o n g r a t u l ó por e l |de alcaldes y presidentes de las D i p u - ' 
acto que se celebraba. Los invi tados i taciones de Zaragoza, Huesca y Terue l ! 
fueron obsequiados con un " l u n c h " y un ¡ p a r a t r a t a r del p a b e l l ó n a r a g o n é s en l a ' 
H a b i t a c i ó n , que t r a t ó de impulsa r g r a n i banquete en el C í r c u l o O s é e n s e , que pre-| E x p o s i c i ó n Iberoamericana , que se cons-
ac t iv idad a las obras de los tres grupos1 
de casas proyectados, que deben estar 
terminados pa ra las fechas fijadas: 1 de 
marzo, 15 de a b r i l y 15 de mayo del a ñ o 
general de Propiedades. 
S e h u n d e e n P r a g a u n a 
c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
Ei decior García Kohíy, embajador de Cuba en Madrid, que 
recibirá hoy la investidura de doctor "honoris causa", con que 
le distingue la Universidad Central 
p r ó x i m o , respectivamente. 
— E n l a S e c c i ó n segunda de l a Aud ien -
cia ha t e rminado esta t a rde l a v i s t a de 
l a causa por deli t-3 de a tentado y h o m i -
Van retirados ocho muertos, y hay 
muchos obreros bajo los escombros 
o 
En el instante del hundimiento, t r a -
b a j a b a n en ella 87 a l b a ñ í l e s 
\ y cuatro ingenieros 
P R A G A , 9 . — U n edif ic io en cons t ruc-
c i ó n en es ta c a p i t a l se h a d e r r u m b a d o 
hoy. H a n quedado sepul tadas p o r los 
escombros numerosas personas. 
S e g ú n mani fes tac iones hechas por 
uno de los c o n t r a t i s t a s de l a obra , t r a -
ba jaban en e l l a 87 obreros, d i r i g i d o s po r 
cua t ro ingen ie ros . 
De en t re los escombros h a n s ido ex-
t r a í d o s y a ocho c a d á v e r e s . A d e m á s se 
ha conseguido sacar con v i d a a o t ros 
23 obreros, de los que doce e s t á n g r a -
vemente her idos . 
E l n ú m e r o t o t a l de v í c t i m a s no s e r á 
conocido h a s t a que las f a m i l i a s de los 
que h a y a n quedado sepul tados denun-
cien su d e s a p a r i c i ó n . 
U n t e s t i go presencia l del d e r r u m b a -
m i e n t o h a man i fe s t ado que dos carros 
de los que l l e v a b a n ma te r i a l e s a l a 
ob ra y los dos carreros que los con-
d u c í a n h a n quedado t a m b i é n sepultados, 
a s í como u n a mu je r . 
Se sabe t a m b i é n que el conduc to r de 
u n t a x í m e t r o que se encon t raba para-
do ante u n estanco s i tuado cerca de l a 
casa hundida , ha quedado sepul tado con 
e l v e h í c u l o , e i g u a l m e n t e el d u e ñ o del 
e s tab lec imien to . 
U n t r a n v í a que pasaba p o r l a calle 
donde se es taba cons t ruyendo el ed i f i -
cio f u é a lcanzado por el d e r r u m b a m i e n -
to, suf r iendo contusiones a lgunos de los 
v ia je ros y expe r imen tando ^ coche ave-
r ias de c o n s i d e r a c i ó n . 
Des tacamentos de bomberos, secun-
dados p o r soldados de Ingenieros , t r a -
ba jan a c t i v a m e n t e en el descombro y 
h a n declarado que se perc iben g r i t o s de 
a u x i l i o . 
U n o de los con t r a t i s t a s de l a obra 
ha sido detenido, y el o t r o se ha dado 
a l a fuga , p a r a escapar a las responsa-
bil idades que puedan a lcanzar le . 
E l je fe encargado de las obras ha 
man i fe s t ado que, a su j u i c i o , el acci-
dente ha sido debido a la m a l a ca l idad 
del cemento empleado en l a cons t ruc-
c ión . P o r su pa r t e , uno de los inspec-
tores de l a ob ra h a dicho que, a d e m á s 
de eso, el accidente ha sido o r ig inado 
p r i n c i p a l m e n t e po r el hecho de no ha-
ber observado los cons t ruc to res los pre-
ceptos t é c n i c o s y las m á s elementales 
L I S D E U D A S D E L 
PAIS LOS PORTUGDESES 
D E A M E R I C A 
o 
Va a crearse en Nueva York una 
Asociación para recaudar fondos 
Q 
C o n t r i b u c i ó n individual de diez dó-
lares anuales durante diez a ñ o s 
L I S B O A , 9 . — S e g ú n not ic ias recibidas 
en esta c a p i t a l de N u e v a Y o r k , los pe-
r i ó d i c o s de aquel la c iudad n o r t e a m e r i -
cana p u b l i c a n sendas informaciones , se-
g ú n las cuales el s ú b d i t o p o r t u g u é s D á -
maso Fragoso, m i e m b r o de l a colonia 
por tuguesa en los Estados Unidos , se 
propone funda r una A s o c i a c i ó n con ob-
j e t o de que ent re los ind iv iduos de na-
c iona l idad por tuguesa que residen en 
A m é r i c a del N o r t e , y que suman unos 
seiscientos m i l , se ab ra una s u s c r i p c i ó n 
des t inada al pago de las deudas de Por-
t u g a l . 
D i c h a A s o c i a c i ó n p r o c e d e r á a l estable-
c i m i e n t o de una c o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r i a 
en t re sus adheridos, c o n t r i b u c i ó n que se-
r á , a lo menos, de doce d ó l a r e s anuales 
d u r a n t e diez a ñ o s . P o d r á n t a m b i é n sus-
c r ib i r se los descendientes de portugueses 
residentes en aquellas regiones y los 
amigos de P o r t u g a l . 
Los abogados yanquis M o r r i s L u i t z y 
H a r k H e r r , comisionados p a r a el lo, es-
t u d i a n y a l a m a n e r a de que el func io-
n a m i e n t o de l a A s o c i a c i ó n de referencia 
pueda es tar den t ro de l a l e g i s l a c i ó n nor-
t eamer icana . 
D e s p u é s de que el G j b i e r n o federal 
de l a R e p ú b l i c a y l a colonia por tuguesa 
de N u e v a Y o r k , que cuenta con unos 
quince m i l ind iv iduos , h a y a n dado su 
a p r o b a c i ó n a l p royec to , s e r á convoca-
da u n a r e u n i ó n en el Club Vasco de Ga-
ma, donde se p r o c e d e r á a l a i n sc r ip -
c i ó n de los asociados. L a A s o c i a c i ó n es-
t a b l e c e r á su sede c e n t r a l en N u e v a Y o r k , 
y Delegaciones en todas las ciudades de 
los Es tados Un idos en que h a y a n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n portugueses. 
Se p r o y e c t a que el a ñ o p r ó x i m o sea 
en te ramente dedicado a l a p ropaganda 
de l a idea, que s e r á pues ta en p r á c t i c a 
d u r a n t e el a ñ o de 1930, con obje to de 
que p a r a 1940 h a y a sido enteramente 
real izada, pudiendo p a r a entonces Por-
t u g a l l iqu ida r , con los fondos reunidos, 
con todos sus a c r e e d o r e s . — C ó r r e l a M a r -
Prácticas de tiro en Logroño 
ba de c o n s t r u i r una casa de t res pisos 
en el subsuelo y siete sobre e l suelo, 
cuando en l a a u t o r i z a c i ó n concedida 
El señor García Kohly es conocidísimo por sus merecimientos jurí-
sidio el gobernador. Se rec ib ieron tele- t r u i r á en las parcelas 16 y 17 del re- j - i - . • D • i- . •. ^ j u> * „ J 1«„ 
gramas de a d h e s i ó n de var ios pueblos |c in to del cer tamen. Su presupuesto esj d \ cos y literarios. Periodista, escritor,̂ orador sobre todo, es una de las 
de l a p r o v i n c i a y se cursaron despachos i de 110.000 pesetas. L a f ó r m u l a e c o n ó m i - más relevantes personalidades diplomáticas hispanoamericanas. Ministro 
a l m i n i s t r o de Hacienda y a l d i rec tor ca adoptada es l a de que cada una de! d Cub pnmero, alcanzó el cargo de embajador, al ser elevada a Em- reglas de segur idad , y a que se t r a t a -
las corporaciones de las tres provinc ias : i i m ^ W • J 
hermanas paguen en p r o p o r c i ó n a l a bajada l a Legación cubana, en \ y ¿ 0 . Momento interesante de su 
potenc ia l idad e c o n ó m i c a de sus presa-! actuación política fué la firma del Tratado comercial entre su 
L O G R O Ñ O , 9.—Han llegado fuerzas de puestos. , |-. _ j - . , _ ' f L i 1 1 R 1 A ' 
c idio en l a persona del guard ia m u n i c i - los reg imientos de A m é r i c a , Const i tu- i E n el p a b e l l ó n no se a l b e r g a r á n m á s j Pais Y tápana. Ll señor L»arcia ls.only es miembro de l a rveal ^ca-1 para comenzar l a c o n s t r u c c i ó n no se 
pal Salvador Oliveras, en Badalona. A l ¡ c ion . L e a l t a d , San M a r c i a l , Cuenca, Gui-!que manifestaciones a r t í s t i c a s , de tur i s - , demia Española de La Habana; Su amor a España, demostrado en ! hab laba más que de u n edif icio de c in -
ocasiones, y su gran interés y actividad por cuanto se relaciona ¡ co pisos, 
da universitaria, movieron al claustro de la Central a conce-
T a m b i é n se t r a t ó en l a C o m i s i ó n pro-1 derje tan justo galardón, aprovechando la oportunidad de la celebra-para el que ha pedido l a pena de diez y j p o de Recajo. E l d í a 13 h a r á n maniobras, 
siete a ñ o s de r e c l u s i ó n t empora l . H o y las i mandadas por el coronel del r eg imien to v i n c i a l del homenaje al doctor Serrada! 
defensas y el fiscal han i n f o r m a d o de de B a i l é n , s e ñ o r Gallego, y el 16 coope-y se a c o r d ó adherirse con todo entu-jcion del segundo centenario de la Universidad de La «abana er pasado 
nuevo, y la causa ha quedado c o n c l u s a ' r a r á n a ellas la A r t i l l e r í a y A v i a c i ó n . Seisiasmo a cuanto se organice en su ho- !meg enero. 
ques. 
B A R C O C O N A T A C A D O S 
D E D E N G U E 
para sentencia, que no se c o n o c e r á has-
t a dentro de unos d í a s . 
Los Estudiantes Católicos 
B A R C E L O N A , 9.—La F e d e r a c i ó n cata-
lana de Estudiantes C a t ó l i c o s ha to-
mado el acuerdo de organizar clases y 
cursos gra tu i tos en los Centros obreros,! golpes con una piedra. L a m u e r t a deja 
por est imar que es necesaria la com- |ocho hijos. Presenciaron el c r i m e n a lgu-
p e n e t r a c i ó n entre los estudiantes y los1 nos n i ñ o s que s a l í a n de l a escuela. L a 
obreros, que h a b r á de dar excelentes f r u - i homic ida se fugó y t r a t ó de embarcar 
tos. con r u m b o a. Santander, pero fué deteni-
El d í a 26 s e r á inaugurado el curso de i da por l a Guard ia c i v i l de V i l l a m a y o r e 
espera a l c a p i t á n general de l a r e g i ó n . ; ñ o r . 
T T__ • „ . _ . E n cuanto a l p lan de caminos veci-
Una mujer mata a otra |nales se ac01,dó ¿ l e v a r a defmit ivas las! 
O V I E D O , 9.—En un c a s e r í o de Saba-i adjudicaciones provisionales que se hanj 
res (Inf iesto) r i ñ e r o n dos mujeres, Mer ¡ h e c h o hasta l a fecha, 
cedes N a v a y C á n d i d a Diego, ambas ca-j Conferencias episcopales sadas, y la p r i m e r a m a t ó a C á n d i d a a 
Ha llegado la corona 
conferencias, con una a cargo de don 
J o s é M a r í a Capdevila, que t r a t a r á el 
t e m a " L o que pueda dar l a j u v e n t u d a 
l a Prensa c a t ó l i c a " . E l s e ñ o r Capdevila 
d i r i g i r á el p e r i ó d i c o c a t ó l i c o " L a M a ñ a -
i n g r e s ó en l a c á r c e l de Ar r i endas , don-
de i n t e n t ó qui tarse l a v ida prendiendo 
fuego a las ropas. S u f r i ó graves quema-
duras y p a s ó en estado, desesperado al 
hospi ta l , donde se teme que fallezca. H a 
n a " y en l a ac tua l idad es d i rec tor de sido detenido u n cr iado de l a c r i m i n a l 
l a revis ta de estudios c a t ó l i c o s " L a pa- l lamado Narc i so Perrero . L a i m p r e s i ó n b a r r i o de la; 
en el pueblo por el c r i m e n h a sido 
enorme. 
Z A R A G O Z A , 9.—En el Palacio ep isco- ¡ ^ 
pal y bajo la presidencia del Arzobispo,] ©l 
se celebran conferencias episcopales, a 
las que asisten los Obispos s u f r a g á n e o s ! 
de Tarazona, Barbas t ro , Huesca, Pam- A V p r op npIphrÓ el "Día del JOVefl" 
piona y Jaca. E l de Te rue l no pudo con-i"**31 ^ Juvcn 
c u r r i r por hallarse enfermo y d e l e g ó en 
el c a n ó n i g o de Zaragoza, don Juan B u j . ; O F I C I O E N L A MISA D E C O M U -
— L a C o m i s i ó n permanente del A y u n t a - ¡ N|0N EL OBjSpo D E C U E N C A 
g r a n a e n 
l ab ra c r i s t i ana 
Monumento a Cervantes en 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 9.—El teniente de a l -
calde, delegado de Obras p ú b l i c a s , se-
ñ o r L l a n s ó , ha dicho que r e a l i z a r á t r a -
bajos pa ra que Barce lona levante u n 
monumen to a Cervantes, en agradeci-
mien to a las frases de elogio que en 
sus obras, especialmente en el "Qui jo -
te", dedica a la c iudad de Barcelona. 
—Se encuentra en Barcelona el ex m i -
n i s t ro s e ñ o r Ossorio y Gal lardo. 
— L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
a c o r d ó imponer una m u l t a de 250 pe-
setas al Barce lona F . C. po r haber prac-
t icado s in permisos unas obras en las 
paredes de su campo de deportes. 
— E l C í r c u l o ecuestre a c o r d ó t r i b u t a r 
u n homenaje a l a r t i s t a L u i s Masrieras , 
El movimiento de operaciones de la 
Caja durante el último ejercicio 
pasó de tres millones 
mien to a c o r d ó sol ic i tar de l a D i r e c c i ó n 
genera l de Comunicaciones el e s t a b l e c í - , 
m i e n t o de una estafeta de Correos en el;gn SGVilla SG oríjaniza Una pere- Federación proporciona presta-
llílT'T'in r]a Inri "DAviniftQ v nlo-nnos r\fr»ac & • 
grinación para el 20 del actual 
Delicias y algunas o t r a 
que s i rvan de alcance en diversos pun-
tos de l a c iudad. 
— H a n empezado los t rabajos de colo-
c a c i ó n de los bustos dedicados a Marcos 
Zapata , en la plaza de A r a g ó n , Ensebio los Obispos s u f r a g á n e o s , h o s p e d á n d o s e do en l a Casa Social C a t ó l i c a de esta S ^ V " ^ ; - ASurerTpWrTu^de l^ de M a d r i d y Cuenca en el palacio deicludad l a A s a m b l e a r e g l a m e n t a r i a de l a 
P r i m o de R ive ra , y J o a q u í n D i c e n t a en ' ^ baronesa del Cas t i l l o de C h i r e l ; los [ F e d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o A g r í -
Yacimientos de mineral de hierro 
O V I E D O , 9.—Comunica el p á r r o c o de 
San M a r t í n de Oseos que en aquel té r -
m i n o m u n i c i p a l se han descubierto a flor 
de t i e r r a abundantes yac imientos de m i -
ne ra l de h i e r ro y una g a l e r í a de hornos 
de una f u n d i c i ó n an t igua , que una com-
p a ñ í a francesa a b a n d o n ó por lo ruinoso 
que era el negocio, debido a causa de 
l a f a l t a de comunicaciones. E n l a comu- l la r . E n su j u v e n t u d v e n d i ó cacahuete y 
T O L E D O , 9 .—Llega ron a Guadalupe 
mos por un año, sin interés 
C I U D A D R O D R I G O , 9.—Se ha r eun i -
l a p laza de Sal amero. Estos monumentos 
s e r á n inaugurados duran te las fiestas de) 
P i l a r . 
— H o y fa l l ec ió Juanico el Cacabero, que 
de Ciudad R e a l y Cor ia , en l a casa de i colas de l a d i ó c e s i s C iv i ta tense . 
don F ranc i sco Plaza ; el de Plasencia, 
en casa de don I g n a c i o R a m i r o , y el de 
S i g ü e n z a , en casa de l a v i u d a de P l a -
duran te medio siglo fué una figura popu- za_ T o d o ; log p re iados as i s t i e ron a los 
n i c a c i ó n exhor ta a los financieros astu-
r ianos a que aprovechen l a r iqueza natu-
r a l de l a r e g i ó n . 
Un acto de Unión Patriótica 
F A L E N C I A , 9. — E n Buenav i s ta de 
V a l d i v i a se ha celebrado u n acto de afir-
m a c i ó n p a t r i ó t i c a con m o t i v o del regalo 
por el rasgo que ha tenido cediendo su 'de la bandera de_ d icha ent idad . A c t u ó 
finca de Llavaneras pa ra que en ella 
puedan pasar temporadas los n i ñ o s asi-
lados. 
Muerte de Ignacio Iglesias 
B A R C E L O N A , 9.—A las ocho menos 
cuar to de l a noche fa l lec ió el eminente 
d r a m a t u r g o Ignac io Iglesias. 
N o r e c o b r ó el conocimiento desde que 
s u f r i ó el ataque. E l en t ie r ro se ver i f i -
c a r á el jueves d í a 11, a las t res de la 
tarde . L a c o m i t i v a f ú n e b r e s a l d r á de la 
p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n y el c a d á -
ve r s e r á enterrado en el cementer io de 
la ba r r i ada de San A n d r é s , en l a cual 
Iglesias n a c i ó y por l a que t e n í a g r a n 
p r e d i l e c c i ó n . 
E l d r a m a t u r g o c a t a l á n h a dejado iné -
di tas algunas obras, entre ellas una t i -
t u l a d a " E l t r o m p o de oro" , que por ser 
de g ran e s p e c t á c u l o y exigi r cuantiosos 
de m a d r i n a la á e ñ o r i t a de A r a g ó n , que 
p r o n u n c i ó u n discurso y hab la ron el pre-
sidente p rov inc i a l de l a U n i ó n P a t r i ó t i -
ca, el de l a D i p u t a c i ó n y el gobernador 
c i v i l . Los n i ñ o s de las escuelas can ta ron 
el h i m n o de l a bandera. 
El F . C. Palencia-Guardo 
F A L E N C I A , 9.—En breve, se r e u n i r á 
el pleno de l a D i p u t a c i ó n p a r a t r a t a r 
del concurso de r e d a c c i ó n de proyectos 
del f e r r o c a r r i l de Fa lenc ia a Guardo y 
de l a a d q u i s i c i ó n de valores pa ra consti-
t u i r u n a fianza que responda de la ges-
t i ó n y cobro de contr ibuciones , reciente-
mente concedido por el Estado. 
Obispo mejicano a Manresa 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—Esta no-
che ha embarcado a bordo del vapor 
correo de Barcelona pa ra Manresa el 
t r a b a j ó en u n ci rco. 
T e a t r o I n f a n t a B e a t r i z 
C O M P A Ñ I A 
I H E N E L O P E Z H E R E D I A 
Todos los d í a s t a rde y noche 
cu l tos del novenar io . 
A y e r p r e d i c ó el m a g i s t r a l de Cuen-
ca sobre l a d e v o c i ó n a l a I n m a c u l a d a 
y el re inado de Cr i s to en E s p a ñ a . D i j o 
Ique estas ideas t e o l ó g i c a s han sido po-
p u l a r í s i m a s en E s p a ñ a . L o s reyes go-
dos y los conci l ios toledanos se mos-
t r a r o n concepcionis tas; d e s p u é s , el s i -
g l o X V I I fué t a m b i é n eminentemente 
concepcionista, porque s i g u i ó las hue-
l las del s ig lo X V I , a su vez eminen te -
n ente e u c a r í s t i c o , que l l evaba a l Dios-
H o s t i a a los autos sacramentales . 
G R A N E X I T O 
C u a t r o f o s a s c o n s e n d o s 
e s q u e l e t o s 
Reunión de jueces de Instrucción 
U n a r e a l o rden de G r a c i a y J u s t i c i a 
que p u b l i c a l a "Gaceta" de h o y dispo-
ne que los jueces de p r i m e r a in s t anc ia 
y de i n s t r u c c i ó n de M a d r i d y Barce lo-
na, bajo l a responsabi l idad del decano, 
se r e ú n a n , po r lo menos, u n a vez cada 
mes, a los efectos que d e t e r m i n a l a 
r eg l a segunda de l a rea l o r d e n de 11 
de agosto de 1910. 
Castigo a un arquitecto 
L a "Gace ta" pub l i ca hoy u n a r e a l o r -
den de l a Pres idencia suspendiendo p r o -
v i s iona l y g u b e r n a t i v a m e n t e a l a r q u i -
tecto don J u l i á n S á n c h e z I t u r r a l d e e l 
derecho a ejercer su p r o f e s i ó n de ar-
qui tec to , quedando i m p o s i b i l i t a d o , a par -
t i r de es ta fecha, p a r a c o n t i n u a r d i r i -
g iendo las obras en que in t e rv iene . 
A c o n t i n u a c i ó n , en el m i s m o p e r i ó d i -
co of ic ia l , se i n s e r t a o t r a r e a l o rden en 
l a que se dispone que se c o n s t i t u y a una 
C o m i s i ó n , p res id ida po r el gene ra l don 
A n t o n i o M a y a n d i a y G ó m e z e i n t e g r a -
da en l a f o r m a que se ind ica , con obje-
to de buscar s o l u c i ó n a los p rob lemas 
relacionados con l a c o n s t r u c c i ó n . 
El fondo de E L DEBATE 
B A R C E L O N A , 9.—Todos los p e r i ó d i -
P r e s i d i ó el s e ñ o r V i c a r i o C a p i t u l a r del 
Obispado, y as i s t i e ron numerosos repre-
sentantes de las Asociaciones adhe r i -
das. 
S e g ú n l a M e m o r i a presentada p o r el i 
Consejo d i r ec t ivo , en el a ñ o de 1927 l a 
F e d e r a c i ó n a d q u i r i ó 145 toneladas de 
abonos, cuyo coste f u e r o n 148.000 pe- eos de l a noche h a n reproduc ido el ar-
setas; o t ros p roduc tos p o r 10.000, a s - ¡ « c u l o de fondo de E L D E B A T E t i t u l a -
cendiendo el t o t a l de compras en co-!do " L a u n i ó n e s p i r i t u a l y el po rven i r 
m ú n a 158.000 pesetas, y el m o v i m i e n t o i p o l í t i c o " . L o s d i a r i o s ca ta lanes no na-
de operaciones p a s ó del m i l l ó n . cen n i n g ú n comen ta r io . 
L a Ca j a Fede ra l c o n t r a t ó 61 p r é s t a - Declaraciones de Primo de Rivera 
mos, dest inados a compras de t i e r r a s . 
L O N D R E S , 9 . — E l " D a i l y M a i l " p u b l i -
ca en sus ediciones de hoy u n a " i n t e r -
do C o r a z ó n de J e s ú s , porque antes fué 
e l pueblo de l a I n m a c u l a d a . Recaredo, 
Fe l i pe I I y A l f o n s o X I I I son los a p ó s -
toles de C r i s t o Rey y representan la 
conqu is ta del mundo por l a E u c a r i s t í a 
y el C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l pueblo de Cr i s to R e y corona a l a 
V i r g e n de Guadalupe porque con Co-
v a d o n g a y e l P i l a r es l a cuna y l a fuen-
te de l a nac iona l idad y de las g lor ias 
F A L E N C I A , 9 . — E l alcalde de A l a r p a t r i a s . 
pago de abonos y o t ras atenciones a g r í -
colas, que i m p o r t a n 357.000 pesetas; re-
n o v ó o t ros p o r v a l o r de 685.000, e s t a n - j v i e w " celebrada p o r uno de sus colabo-
D s u a a ios a m o s s a c r a m e n t a l e s . r Sindicatos m á s d e s a d o r e s con el gene ra l P n m o de R i v e r a . 
E s p a ñ a es noy e! pueblo del Sagra- do ^illP°dedr/pees1e0tsagSindlcatos m á S de E1 jefe del Gobierno e s p a ñ o l hace u n 
E l m o v i m i e n t o de operaciones de l a caluroso e logio de l a l e a l t a d demos t ra -
Caja a s c e n d i ó a 3.056.000 pesetas. da en t o d a E s p a ñ a po r los func ionar ios 
D e s p u é s de l e í d o s los balances, se del Es tado , y de modo especial po r el 
dió cuen ta de las gestiones real izadas 
por el Consejo p a r a a d q u i r i r t r i g o s 
o -
La Comisión de Monumentos dic-
taminará sobre su antigüedad 
dispendios pa ra l a i n s t a l a c i ó n no ha sido;Obispo de L e ó n ( M é j i c o ) , don E m c t e r i o ^ue ^ 
acometida po r n i n g ú n empresario. Valverde , con su secretario, s e ñ o r A m a - d r a de 
del R e y ha comunicado a l gobernador 
que en los t raba jos de a r r anque de pie-
r . a - i a ae una can te ra de aque l pueblo, 
# ^ do Vi l l anueva . E l Obispo estuvo ano- s é h a n descubier to c u a t r o fosas con cua-
•vr J „ i T - T I i - che en el Seminar io para, despedirse de 
N . de l a B - I g n a c i o I g e^as n a c i ó e n ^ t r 0 s e m Í R a r i s t a S mejicanos que 
1 ^ ^ f ^ - ' ^ ^ ^ T u 1 " ( ? a r c e l o ^ ) - J m cursan a q u í sus estudios^ 1871. Es tud io el Bach i l l e ra to en L é r i d a , « « . i 
Maniobras en Astorga 
Ofició en l a reserva el Obispo de M a -
d r i d , as is t ido p o r el D e á n de Toledo y 
los M a g i s t r a l e s de C o r i a y Plasencia . . 
E l a r t í f i c e de l a corona, p r e s b í t e r o 
donde su padre era jefe del d e p ó s i t o de 
m á q u i n a s de la e s t a c i ó n del Nor t e , pero 
el j oven poeta r e n u n c i ó a sus estudios, 
h a c i é n d o s e por sus propios medios una 
cu l tu ra . Antes de los ve in t i c inco a ñ o s d ió 
a l p ú b l i c o sus p r imera s obras. "L'escor-
só" (d r ama en tres ac tos ) ; "EIs cons-
c ien ts" (d r ama t a m b i é n en t res actos), 
y " F r u d i d o r " (d r ama en cua t ro actos) . 
E n l a ú l t i m a de estas obras, m á s a u n 
que en las dos pr imeras . Iglesias in ten-
t ó a c l ima t a r en el tea t ro c a t a l á n el i n -
d iv idua l i smo de Ibsen. 
D e s p u é s d i ó a la i m p r e n t a su p r i m e r 
l i b r o de p o e s í a s "Ofrenes". Con " E l s 
ve l l s " (tres actos) a l c a n z ó uno de sus 
t r i u n f o s m á s resonantes. 
De j a o t r a i n f i n i d a d de obras, de ellas 
las m á s notables: "Les g a r c é s " (tres ac-
tos) , "Girasso l" , " E l s p r i m e r s prets", 
" L ' a l e g r í a del sol", " L a noia maca", 
" E l s emig ran t s " y " L a ba ldu ja d 'or". 
D e s p u é s de Federico Soler y Ange l 
G u i m e r á , Iglesias h a sido uno de los au-
tores d r a m á t i c o s m á s populares en Ca-
t a l u ñ a . E s t a popu la r idad le a r r a s t r ó en 
u n momento dado a l a p o l í t i c a , siendo 
elegido consejero m u n i c i p a l de Barce-
lona. Como orador po l í t i co se d i s t i n g u i ó 
por su fogosidad y su c la r idad . 
Muchas de sus obras h a n sido t r aduc i -
das a l castellano, f r a n c é s e i ta l iano . 
Exito de un empréstito en Bil' ,^0 
B I L B A O , 9. — Es ta t a rde ha quedado 
t r o esqueletos. E n v i s t a de ello, se sus - |don F é l i x Chanda, lle&ó hoy a Guadalu-
pendie ron los t rabajos , y como no se re - Pe' p o r t a d o r de l a p r ec i ada j oya , que no 
cuerda la ex is tencia en aquellos lugares | s e r á expuesta has ta que l a vea e l Rey. 
de cementer io n i convento a lguno, y po r T a m b i é n l l e g a r o n h o y e l M a g i s t r a l y 
la f o r m a e x t r a ñ a de las fosas, hace s u - ' e l c a n ó n i g o de M a d r i d , s e ñ o r e s Cama-
lió pa ra A s t o r g a u n t r e n m i l i t a r con una1 poner sean de m u y r e m o t a a n t i g ü e d a d , ¡ r a s a J C a l v a r r o , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
c o m p a ñ í a del segundo b a t a l l ó n del re-i el gobernador h a avisado a l a C o m í - ; C a b l l d o , y el p á r r o c o de las M a r a v i l l a s , 
g i m i e n t o de M u r c i a , mandada por el ca- s i ó n p r o v i n c i a l de M o n u m e n t o s p a r a que Iabad del Cab i ldo de p á r r o c o s de la 
P O N T E V E D R A , 9.—Esta m a ñ a n a sa-
p i t á n Ca r r i l l o , y una s e c c i ó n de m á q u i n a s 
con morteros , mandada por el teniente 
López> que van a aquel la ciudad leonesa 
pa ra Realizar maniobras en u n i ó n de 
otras siete c o m p a ñ í a s de d is t in tos regi -
mientos de I n f a n t e r í a . 
Una tormenta en S. Sebastián 
d i c t a m i n e sobre el ha l lazgo . Cor t e . 
Incesan temente l l egan peregr inos de 
todas las p rov inc i a s e s p a ñ o l a s y a u n m u -
chos del ex t r an j e ro . 
H o y , " D í a de l Joven" , ofició en l a m i -
sa de C o m u n i ó n el Obispo de Cuenca. 
A s i s t i ó numerosa concurrencia . E l Pre-E x á m e n e s de B a c h i l l e r a t o Un ive r s i t a -
S A N S E B A S T I A N , 9.—Esta m a ñ a n a r i o ( S e c c i ó n de L e t r a s ) . — E l d í a 15 del j a d o , doc to r don Cruz L a p l a n a , p r o n u ñ -
d e s c a r g ó u n a t o r m e n t a sobre l a c iudad ac tua l , a las diez de l a m a ñ a n a , se c e - j c i ó u n a conmovedora p l á t i c a i n sp i r ada 
y una e x h a l a c i ó n c a y ó en el pa t io del O b r a r a n en la Un ive r s idad los e x á m e - s e n t i d í s i m a F ^ ^ a . mapiraua. 
nes de los alumnos del Bach i l l e r a to U n í - ! y semia is ima-
ve r s i t a r io (Secc ión de Le t r a s ) proceden-
tes de los Ins t i t u tos de San I s id ro y del 
Cardenal ' Cisneros, que jus t i f iquen no 
haber podido su f r i r examen en los an-
ter iores l l amamien tos . 
y una exnalacion cayo 
Colegio de los He rmanos Mar i s t a s , sin 
causar desgracias. 
— E n Arechava le ta u n incendio destru-
yó 5.000 pinos y varios centenares de 
c a s t a ñ o s y robles pertenecientes a a lgu-
nos par t iculares . 
Vuelco de un auto" 
S E V I L L A , 9.—En l a ca r re te ra de A l -
c a l á de Guada i r a vo lcó un a u t o m ó v i l , 
ocupado por u n cabal lero y dos s e ñ o r a s . 
A consecuencia del accidente r e s u l t ó 
muer to el chofer, M a t í a s Díaz , y he r i -
das de c o n s i d e r a c i ó n las dos mujeres. 
La conquista de Valencia 
V A L E N C I A , 9.—Hoy se c e l e b r ó la con-
U n " a u t o " p a s a s o b r e u n 
n i ñ o s i n h e r i r l e 
L O N D R E S , 9 . — E l n i ñ o de t res a ñ o s 
Leona rdo F l a c k , de la calle del N o r t e , 
h a l l á b a s e j u g a n d o delante de su casa 
cuando u n " a u t o " le p a s ó po r encima. 
A l a cud i r e l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó el 
m e m o r a c i ó n de l a ent rada en Va lenc ia Q1 - J „ , „ , , 
„ de don Ja ime el Conquistador. Se ben- accidente a sacar a l n i ñ o de debajo del 
cubier to con exceso el e m p r é s t i t o m u n i - d i jo una r e p r o d u c c i ó n de l a " S e ñ e r a " , ! c o c h e . se y ]0 con ffran sorpresa que no 
c ipa l de 12.000 obligaciones de 500 pese- que s e r á de hoy en adelante la que flgu- h a b í a suf r ido más que l igeras erosiones. 
M á s v í c t i m a s y a n q u i s d e l 
a l c o h o l m a l o 
Veinticuatro en las ú l t i m a s 
veinticuatro horas 
N U E V A Y O R K , 9 . — E l consumo de 
alcoholes adul terados ha producido l a 
m u e r t e a 24 personas d u r a n t e las ú l t i -
mas v e i n t i c u a t r o horas . 
L a o p i n i ó n censura e n é r g i c a m e n t e t a -
les excesos, a t r i b u y é n d o l o s a l a l ey p r o -
h ib ic ion i s t a , cuyos efectos parecen cada 
vez m á s cont raproducentes . 
E j é r c i t o . 
D e s p u é s de a f i r m a r que n u n c a como 
con des t ino a l a s i embra . O b r a n y a ahora h a n sido t a n comple tos el orden 
en poder de l a F e d e r a c i ó n t r i gos p ro -
cedentes de A r a g ó n y de o t ras regiones, 
que se c e d e r á n a los Sindicatos a p re -
cio de coste. A los que no puedan su f ra -
ga r lo a l contado, la F e d e r a c i ó n po rpor -
ciona p r é s t a m o s po r u n a ñ o , s i n i n t e -
r é s . 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
SANGRE ESCOCESA 
m ^ A N GISH y NORMAN K E R B Y ' ^ l ^ T ^ X ^ ^ 
E X I T O 
y l a paz en E s p a ñ a , a ñ a d e : " C o n f í o en 
que m i sa lud me p e r m i t i r á l l e v a r a buen 
fin l a o b r a que e m p r e n d í hace cinco 
a ñ o s , p a r a l o g r a r l a p r o c l a m a c i ó n de una 
n u ^ v a C o n s t i t u c i ó n . Gracias a l a c o n ñ a n -
za que su ma jes t ad el R e y se h a d igna -
¡do poner en m í y a su l ea l ayuda , he po-
idido c o n t i n u a r d u r a n t e estos c inco a ñ o s 
l a ob ra de l a r e c o n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a . " 
E l m a r q u é s de E s t e l l a a f i r m a que n i n -
guna d i v e r g e n c i a de c r i t e r i o h a surg ido 
ent re el R e y y el Gobierno y que todos 
los Cuerpos cons t i tu idos e ins t i tuc iones 
4 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a s 
v í c t i m a s d e N o v e d a d e s 
el 
je fe de l Gobie rno e s p a ñ o l dec la ra que 
e s t a r á u l t i m a d a hac i a fines de 1930, pa-
ra ser s o m e t i d a a p lebisc i to , el cual se 
e x t e n d e r á a las leyes fundamenta les del 
p a í s , definiendo las p r e r r o g a t i v a s de los 
Cuerpos de l iberantes y l eg i s la t ivos , as i 
como los poderes del Gobierno en ma te -
r i a de a d m i n i s t r a c i ó n . Es tas leyes s e r á n 
redactadas con la a y u d a de la Asamblea 
0 ¡ N a c i o n a l a c t u a l y somet idas a la apro-
L a s u s c r i p c i ó n del Ayuntamiento i bac ión d e l Rey-
se c i erra es ta s e m a n a E n 10 que concierne a ^ o p o s i c i ó n que 
h a l l a el Gobierno, el m a r q u é s de Este-TTI „ i « o i ^ „ ^„„Í* 4.x , l l l a c a l c u l a el n ú m e r o de sus adversar ios 
. r ^ S . « I v n r H í6 T r ? SUS"|en t resc ientos m i l , e n su inmensa 
^ooí í í̂r ^ /! m a y o r í a f a n á t i c o s o descontentos. E l 
H f r p i 400 7 9 ^ 9 St a lcanzaba la:particlo soc i a l i s t a no hace opos i c ión al 
c i f r a de 409.721,62 pesetas y que esta; Q o b i e m o y c o n f í a en él, pír la obra 
X d i ( s S e í . i P e ^ a A C e r í a r Í ^ , ¡ e c o n ó m i c a ^ social que Wne desarro-A ñ a d i ó el s e ñ o r A n s t i z á b a l que con I ^ ^ Q 
la c an t i dad recaudada h a s t a ahora só lo ! E1 ¿ e n e r a l P r i m o dP R i v e r a t ^ r m i ™ 
se p o d r í a l l eva r p e q u e ñ o l e n i t i v o y a l i - p r o ^ r á s u X a S t a 
ñ o r ^ ^ Z ^ V ^ * 3 afectada3 el m o m e n t o en que pueda t r a n s m i t i r loa L S ' ^ ' H A D 0 61 eXTen que Poderes a o t r o Gobierno, se ha efectuado de su c u a n t í a y ex-
E n t r e los nuevos donat ivos f icorda- A I . « ^ „ 
dos p o r l a J u n t a de Socorros h a y uno e í e c t u a r SUS compras , 
de i.ooo pesetas, dos de 500 y v e in t e h a g a referencia a los anun-
250. cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
L I S B O A , 9 .—Ha anclado en el Tajo 
y e s t á somet ido a cuarentena el vapor 
d i n a m a r q u é s " T h y r a " , el cua l procede 
de D a k a r y l l e v a r u m b o a Copenhague. 
D i c h o barco t iene a bordo va r ios i n d i -
v iduos atacados de l a epidemia de den-
g u e . — C ó r r e l a Marques . 
E L C O M E R C I O D E A C E I T E 
L I S B O A , 9 .—Dent ro de pocos d í a s da-
r á a l a pub l i c idad el Gobierno p o r t u -
g u é s u n decreto, median te el cua l queda 
establecido nuevamente el comerc io l i -
bre de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de 
i aceites comest ibles . 
| D u r a n t e el ú l t i m o Consejo de rainis-
j t r o s se h a encomendado a los min i s t ro s 
• de Finanzas , A g r i c u l t u r a y Comerc io el 
encargo de es tud ia r y proponer a l ple-
jno del Gabinete todas cuantas medidas 
c rean per t inen tes p a í a ev i ta r él aum' in-
¡ to de los precios de los a r t í c u l o s de p r i -
i m e r a necesidad. 
i E l " D i a r i o do G o b e r n ó " p u b l i c a r á en 
| su p r ó x i m o n ú m e r o u n decreto po r el 
l eual se a u t o r i z a a l Poder e jecut ivo para 
^ u e ap l ique las m u l t a s que es t ime con-
venientes a los portugueses, que, en el 
ex t ran je ro , pe r jud iquen los intereses o 
; el buen n o m b r e de P o r t u g a l . — C ó r r e l a 
M a r q u e s . 
H I S T O R I A D O R F A L L E C I D O 
L I S B O A , 9 . — A y e r f a l l ec ió repent ina-
i men te en esta c a p i t a l m o n s e ñ o r Eduar -
ido Coelhp F e r r e i r a , que d i s f ru t aba de 
l u n a g r a n f a m a como h i s t o r i a d o r . — M a r -
I ques. 
i G a r c í a - M o r e n o y C . í a 
P R I N C I P E , 26. 
Abr igos . Vestidos. Abr igos pie l desde 100 
pesetas. M á s de 500 modelos diferentes. 
Modelos seleccionados de las mejoren 
casas de P a r í s . 
I r i g o y e n e s c o n t r a r i o a 
l a S . d e N . 
-o-
El discurso de Machado despierta 
gran i n t e r é s en Nueva York 
B U E N O S A I R E S , 9 .—El d i a r i o i r i -
goyen i s t a " L a Epoca" dice que l a nota 
enviada por el canci l ler s e ñ o r Gal la rdo 
a l a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de los 
D ipu t ados sosteniendo que l a A r g e n t i -
n a queda adher ida a l a L i g a de las 
Naciones no concuerda con el pensa-
m i e n t o del doctor I r i g o y e n . A ñ a d e d i -
cho p e r i ó d i c o que d icha a f i r m a c i ó n la 
d e m o s t r a r á documenta lmente . 
( S e r v i c i t í especial) 
N U E V A Y O R K , 9.—Todos los diarios 
de. esta p o b l a c i ó n reproducen en sus edi-
ciones de hoy el discurso pronunciado 
aye r por el pres idente de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, genera l Machado, en l a con-
v e n c i ó n que celebran en la ac tual idad 
en L a H a b a n a los ex combatientes c, 
b a ñ o s de l a g u e r r a con E s p a ñ a . 
El hecho apuntado viene a evidenciar 
e l enorme i n t e r é s que ha levantado c i 
l a o p i n i ó n no r t eamer i cana l a p e t i c i ó n 
del presidente cubano de que sea aboli-
da l a enmienda P l a t t a l a C o n s t i t u c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a referente a l a in t e rven-
c i ó n y a n q u i en los asuntos de l a isla.— 
Associa ted Press. 
WMo n u e s t r o ^ 
m 
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E L R E A L MADRID GANA A L A T H L E T I C EN TETUAN 
U z c u d u n c o m b a t i r á c o n t r a R o b e r t i e l d í a 1 7 . E l d o m i n g o s e i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a d e o t o ñ o 
d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n M a d r i d . P r u e b a p o r e q u i p o s d e l R e a l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a . N o -
t a b l e a c t u a c i ó n d e v a r i o s j u g a d o r e s e s p a ñ o l e s d e " t e n n i s " e n I t a l i a . 
FOOTBALL 
N u e v o p a r t i d o M a d r i d - A t h l e t i c 
T E T U A N , 9.—Con e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n se ha celebrado esta ta rde l a 
i n a u g u r a c i ó n del campo de l a Rea l So-
ciedad H i p i c a , d i s p u t á n d o s e u n pa r t i do 
en t re los dos p r i m e r o s equipos m a d r i -
deños. A s i s t i ó el Ja l i fa , el genera l San-
j u r j o y numeroso p ú b l i c o . 
Resu l tado : 
R E A L M A D R I D F . C 4 tan tos . 
(Rubio , 2; Lazcano, 2) 
A t h l e t i c C lub 1 — 
(Cosme, " p e n a l t y " ) 
A l empezar d o m i n a l i ge ramen te e l 
A t h l e t i c , d e f e n d i é n d o s e bien Quesada y 
U r q u i z u . Mediado el t i empo , el M a d r i d 
pasa a ser dominador . 
E n el p r i m e r t i empo se h a n m a r c a -
do los cinco t an tos indicados m á s a r r i -
ba. E l p r i m e r o f u é notable , de Rubio , 
que a p r o v e c h ó debidamente u n cen t ro 
de Lazcano; los t res res tantes se h ic ie -
r o n por fal los incomprensibles de Mes -
seguer. 
P o r una m a n o de Quesada se cas t i -
g a a los m a d r i l e ñ o s con u n "pena l ty" , 
que lo convier te Cosme en e l ú n i c o 
" g o a l " a t l é t i c o . 
Todo e l segundo t i e m p o t r a n s c u r r e 
nivelado, d e s a r r o l l á n d o s e u n juego soso, 
que abur re a los espectadores. A r e t a 
m a r c a u n tan to , pero el á r b i t r o lo anu-
l a in jus tamente , c o n s i d e r á n d o l o en "of-
fs ide" . 
E l á r b i t r o a c t u ó deficientemente. E l 
p ú b l i c o s a l i ó descontento de l a pobre 
e x h i b i c i ó n de los dos equipos. 
H e a q u í su f o r m a c i ó n : 
R e a l Madr id .—Cabo , ^Quesada—Ur-
quizu , *Prats—Esparza—*J. M . P e ñ a , 
L a z c a n o — M o r e r a — R u b i o — L o p e P e ñ a — 
*Del Campo. 
A t h l e t i c Club . — Messeguer, M o r r i o -
ne s—•A. Olaso, O r d ó ñ e z — C e l a — R i e r a , 
De M i g u e l — C o s m e — X . — A r e t a — U r c e -
lay . 
Pasado m a ñ a n a jueves se c e l e b r a r á 
el segundo pa r t i do , en el que se d i spu-
t a r á l a Copa de T e t u á n . 
H o g a r Vasco c o n t r a l a T r a n v i a r i a 
E l p r ó x i m o d í a 12, F i e s t a de l a Raza, 
se j u g a r á u n p a r t i d o de campeonato en-
t r e los p r imeros equipos del H o g a r V a s -
co y l a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a T r a n v i a -
r i a , en el campo del U n i ó n Spor t i ng , 
a las once de l a m a ñ a n a , cuyo p a r t i -
do despier ta no poco i n t e r é s po r t r a -
tarse de dos equipos que t a n t o se d is-
t i n g u i e r o n en e l campeonato pasado, 
p r e s e n t á n d o s e en l a t emporada ac tua l 
con va r ios elementos nuevos. 
E N T A L A V E R A 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 8. 
M i l a g r o s a F . C. ( c a m p e ó n 
loca l ) 1 t an to . 
F e r r o - t a i a v e r a ( s u b c a m p e ó n ) 1 — 
E l p a r t i d o f u é amistoso, a beneficio 
de los damnif icados de Novedades y Ca-
brer izas Bajas, obteniendo u n a l uc ida 
r e c a u d a c i ó n . 
T r e s in ternac ionales i t a l i anos 
suspendidos 
A L E S S A N D R I A , 9.—Por no haber 
acudido a esta loca l idad , donde se c i t ó 
a los jugadores que f o r m a n el equipo 
nac iona l y los suplentes, p a r a en t renar -
se con m o t i v o del p r ó x i m o p a r t i d o I t a -
l i a -Suiza , h a n s ido suspendidos po r l a 
F e d e r a c i ó n los jugadores M o n t i I H , Pie-
t r a b o n i y L i b o n a t t i , de l T o r i n o F . C , 
que es ac tua lmente c a m p e ó n de I t a l i a . 
Se espera que l a s u s p e n s i ó n d u r a r á 
poco. 
PUGILATO 
U z c u d u n c o n t r a R o b e r t i 
N U E V A Y O R K , 9 . — E l " m a t c h " en-
t r e e l e s p a ñ o l P a u l i n o U z c u d u n y e l 
i t a l i a n o Rober to R o b e r t i t e n d r á l u g a r 
el d í a 17 del co r r i en te en Ebbes t f i e ld 
( B r o o k l y n ) . 
E l que resul te vencedor de ambos bo-
xeadores c o m b a t i r á e l i nv i e rno p r ó x i m o 
con el negro George Godfrey. 
U z c u d u n h a comenzado y a su ent re-
n a m i e n t o en N e w Jersey. 
P r o g r a m a de l a ve lada e n que se 
d i s p u t a r á e l campeonato nac iona l 
de semigranpeso 
B I L B A O , 9.—Para l a ve lada que se 
c e l e b r a r á e l d í a 3 de nov iembre p r ó x i -
mo , c o n m o t i v o de l campeonato de Es-
p a ñ a e n l a c a t e g o r í a de semigranpeso, 
se h a pensado en p r i n c i p i o en el s iguien-
t e p r o g r a m a : 
A r a c o n t r a G o i t i a . 
A l o a con t r a " I n o " . 
P i e d r a h i t a - A m a l l o O r t i z . 
M a r t í n e z F o r t - E c h e v e r r í a . 
Gab io la c o n t r a M a t e o de l a Osa. C a m -
peonato. 
R e p a r t o de p remios de l C i n t u r ó n de 
M a d r i d 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a -
r i a , ha expuesto e n l a avenida de l con-
de de P e ñ a l v e r , 14 ( G r a n V í a ) , los 
numerosos p remios de su reciente t o r -
neo de boxeo " a m a t e u r " " C i n t u r ó n 
M a d r i d " 1928, en t re los que a d e m á s de 
las medal las de h o n o r de s u majes tad 
e l R e y y l a copa del e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o , h a y va r i o s o t ros de 
verdadero m é r i t o . 
L a A . D . F . , en su deseo de r eves t i r 
e l acto de l a en t r ega de los mismos de 
l a i m p o r t a n c i a / i que o b l i g a e l honor 
dispensado a este i m p o r t a n t e torneo 
por su m a j e s t a d y el e x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o , h a acordado proceder a l 
r e p a r t o de los m i s m o s e l p r ó x i m o do-
m i n g o , 14 del ac tua l , a las t res y m e -
d i a de l a ta rde , en su campo de de-
portes , en el que a l p r o p i o t i e m p o t e n -
d r á l u g a r una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
boxeo, i n t e g r a d a p o r seis i m p o r t a n t e s 
combates, en los que t o m a r á n pa r t e los 
m á s notables p ú g i l e s de los clasif icados 
e n el to rneo . 
C u t h b e r t vence a H u m e r y 
P A R I S , 9 .—En l a velada de boxeo 
ce lebrada es ta noche e n e l C i rco de 
I n v i e r n o , e l boxeador f r a n c é s Lecadre 
h a de r ro tado a P h á l R i c h a r d por desca-
l i f i c ac ión de é s t e a l q u i n t o asal to . 
A c o n t i n u a c i ó n e l p ú g i l i n g l é s John-
n y C o t h b e r t h a vencido a l f r a n c é s H u -
m e r y , p o r d e s c a l i f i c a c i ó n de é s t e e n el 
p r i m e r " r o u n d " p o r golpe bajo i n v o l u n -
t a r i o . 
U n a g r a n ve lada a l e m a n a 
B E R L I N , 8 .—Ante u n p ú b l i c o com-
pues to po r m á s de 6.000 personas, se 
h a ve r i f i cado l a r e a p e r t u r a de l a Sa la 
d e D o r t m u n d . L o s resul tados obtenidos 
en los combates celebrados, son los 
s i gu i en t e s : 
H a y m a n n ( a l e m á n ) , d e r r o t a a H a -
r r y Croeseley ( i n g l é s ) , po r puntos . 
H a y m a n n ha efectuado u n g r a n c o m -
bate, siendo é s t e el p r i m e r o que é f e c -
t ú a desde su d e r r o t a po r Pau l ino U z -
cudun. Su adversar io se ha man i fes t a -
do como u n f o r m i d a b l e encajador. 
N i p p e r P a t D a l e y ( i n g l é s ) , bate a 
M i n o w ( a l e m á n ) , t a m b i é n p o r puntos, 
d e s p u é s de u n combate desarro l lado t o -
do él a g r a n t r e n . 
T h o u v e n i n ( f r a n c é s ) , consigue una 
f á c i l v i c t o r i a sobre el a l e m á n D o r t i n -
ger . 
F ina lmen te , el j o v e n H a y m a n n (ale-
m á n ) , ba te po r pun tos a l i n g l é s M a c 
C a r r 
Co l ina vence a W h i t e 
M E J I C O , 8.—En u n r e ñ i d o encuentro 
celebrado ayer en esta cap i ta l , e l bo-
xeador Col ina , mej icano, h a der ro tado 
a T o m m y W h i t e , po r puntos, en u n en-
cuen t ro a 12 " rounds" . 
D e s p u é s del " m a t c h " , Co l ina h a sido 
proc lamado c a m p e ó n de M é j i c o de los 
medio-pesados. 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a t emporada de o t o ñ o de M a d r i d 
E l domingo p r ó x i m o v o l v e r á a a b r i r 
sus puer tas el h i p ó d r o m o de l a Caste-
l lana, reanudando a s í lo t r a d i c i o n a l en 
l a Sociedad d é F o m e n t o de l a C r i a Ca-
bal lar , que es l a o r g a n i z a c i ó n de dos 
t emporadas en M a d r i d . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n de o t o ñ o , de l a 
que y a t u v i m o s o c a s i ó n de a n t i c i p a r el 
pasado verano, s e r á c o r t a : consta só lo 
de cua t ro jornadas , a celebrar los d í a s 
14, 21 y 28 de este mes y el 4 de no-
v iembre . 
Puede se rv i r de c o r r e l a c i ó n . L a car re-
r a m á s i m p o r t a n t e po r su d o t a c i ó n , pe-
setas 10.000, se c o r r e r á el ú l t i m o d ía , 
bajo l a d e n o m i n a c i ó n de San M a r t í n de 
Toyos, sobre 1.800 met ros , con ampl ios 
recargos, que casi casi t ienden a dar le 
u n c a r á c t e r de n i v e l a c i ó n . 
A y e r debieron hacerse las i n sc r ip -
ciones, de las cuales no disponemos de 
u n a r e l a c i ó n especial. A h o r a b i en ; po r 
los p repara t ivos de los d i s t in tos ent re-
nadores y po r el con t ingen te t ras ladado 
a M a d r i d en ac tua l p r e p a r a c i ó n , cabe 
esperar buenos campos. 
Probablemente , l a p rueba que resu l -
t a r á in teresante s e r á l a de val las , p a r a 
t res a ñ o s exclus ivamente , pues, a d e m á s 
de las dif icul tades propias , h a y que su-
ponoer que d e b u t a r á l a m a y o r í a . 
N o f a l t a el "handicap" , n i l a c a r r e r a 
de venta , n i l a que se reserva p a r a los 
dos a ñ o s . L a p rueba res tan te es p a r a 
t res a ñ o s que no h a n ganado 20.000 en 
estos dos ú l t i m o s a ñ o s . 
Cabal los p a r a p rop ie t a r io s e s p a ñ o l e s 
P A R I S , 9 . — E l en t renador M . A . de 
N e u t e r h a adqu i r ido p a r a el duque de 
Toledo u n po t ro de dos a ñ o s , " V o l g a " , 
p o r " L e T raque t " , en 15.000 francos. 
Por su pa r te el m a r q u é s del Lfenc 
de San Jav ie r h a comprado uno de t res 
a ñ o s , " C o p e t í n " , po r " T r a c e r y " , en 
25.000 francos. 
E l G r a n P r e m i o de O t o ñ o 
B R U S E L A S , 9 . — E l G r a n P r e m i o de 
O t o ñ o , d isputado en Ostende sobre 2.400 
met ros , f u é ganado p o r "Cib le" , de l a 
s e ñ o r a H . R u d Hasselaer t , a l que se le 
p a g ó con l a c o t i z a c i ó n de 25 pesetas 
con t r a una . 
CONCURSO HIPICO 
" G r a n d M i l i t a r y I n t e r n a c i o n a l " 
B I A R R I T Z , 8 .—La p rueba del " G r a n d 
M i l i t a r y " , en el que p a r t i c i p a r o n j ine tes 
franceses, irlandeses, belgas y chilenos, 
f u é ganada por " O r f i l a " , montado por su 
p r o p i e t a r i o e l c a p i t á n f r a n c é s La i ssa r -
d i é r e . 
MOTOCICLISMO 
Prueba por equipos de l R . M . Club 
de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 9 .—En l a necesidad de 
tener que aplazar p a r a el mes de no-
v iembre , l a p rueba en Cuesta de M o n t -
serra t , que el Rea l M o t o Club de Ca ta -
l u ñ a t e n í a f i j ada p a r a e l d í a 2 1 de l ac-
t u a l po r indicaciones de l a j e f a t u r a de 
Obras p ú b l i c a s de l a D i p u t a c i ó n , y a que 
en l a fecha designada l a c a r r e t e r a de 
M o n i s t r o l a M o n t s e r r a t e s t a r á r e c i é n 
t e r m i n a d a de repara r , y ser conveniente 
esperar d í a s p a r a que e l f i r m e se con-
solide, se ha tomado el acuerdo de t r a s -
ladar a l mes de oc tubre l a X I I I P rueba 
por Equipos , que en el calendario figu-
raba p a r a l l eva r a cabo en el mes de 
noviembre . 
E n su consecuencia d icha X I I I P rueba 
p o r Equipos ha s ido acordada p a r a el 
d í a "28 del a c t u a l en u n recor r ido ap ro -
x i m a d o de 285 k i l ó m e t r o s , que aba rca 
el s iguiente i t i n e r a r i o : 
E t a p a de l a m a ñ a n a : R. M . C. C , S. 
A d r i á n , San t a Coloma, G r a n o l l é r s , San 
Celoni , Breda , Hos t a l r i chs , Blanes, Tos-
sa, L lagos te ra , Sils, San ta Co loma de 
P a r n é s , San H i l a r i o , San S a d u r n í de Os-
s o m o r t y V i l a d r a u . 
E t a p a de l a t a r d e : V i l a d r a u , T o n a , 
Centellas, San F e l í u de Codinas, Caldas 
de M o n t b u y , Pa lauso l i t a r , Moneada, San 
A n d r é s , Barce lona . 
Los equipos d e b e r á n es tar compues-
tos p o r c u a t r o v e h í c u l o s , pudiendo en-
t r a r en su c o m p o s i c i ó n una motoc ic l e t a , 
u n "sidecar", un autocic lo y u n c u a r t o 
v e h í c u l o , que p o d r á ser mo toc ic l e t a , " s i -
decar" o autociclo, o b ien es tar f o r m a -
do p o r dos motoc ic l e t a s y dos au toc i -
clos. 
Se establecen dos c a t e g o r í a s de equ i -
pos, una de c o m p o s i c i ó n comple tamente 
l ib re , en l o que hace referencia a l a 
c u b i c a c i ó n de cada v e h í c u l o d e n t r o de 
las condiciones establecidas a n t e r i o r -
mente , y o t r a en cua lquier c o m p o s i c i ó n 
ent re u n 1 s idecar" de c u b i c a c i ó n h a s t a 
560 c. c , u n a m o t o c i c l e t a has ta 350 c. c , 
o u n au toc i c lo has ta 750 c. c. 
L a p r i m e r a c a t e g o r í a d e b e r á hacer e l 
r ecor r ido a una ve loc idad m e d i a de 40 
k i l ó m e t r o s po r ho ra , y l a segunda a 35 
k i l ó m e t r o s po r h o r a de p r o m e d i o . 
L a V u e l t a a G u i p ú z c o a . 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—Hoy se h a 
f ac i l i t ado n o t a de los resul tados de l a 
p rueba de r e g u l a r i d a d V u e l t a a G u i -
p ú z c o a , o rgan izada por el M o t o C lub 
de G u i p ú z c o a , que h a n s ido los s i -
guientes : 
1 , B e r n a r d o Sansinenea; 2, Sebas-
t i á n M e n d i ñ a n o . 
E l G r a n P r e m i o de F r a n c i a 
P A R I S , 8.—Se ha d isputado en e l a u -
t ó d r o m o de M o n t l h e r y , el G r a n P r e m i o 
cor r ido f u é real izado por motocic le tas 
p e q u e ñ a s , . en l a c a t e g o r í a de 175 y 250 
c e . 
Resul tados: 
M o t o s de 175 c. c. (100 k i l ó m e t r o s ) . 
co r redor nor teamer icano Payne , vence-
dor del " m a r a t h ó n " t r a n s c o n t i n e n t a l Los 
Ange l e s -Nueva Y o r k . 
N u r m i establece el " r e c o r d " de l a ho ra 
AUN HAY CLASES 
Un émulo de Paulino, a la Casa de 
Socorro. Herido por arte de magia. 
E n l a p laza de E s p a ñ a se c r u z a r o n 
e l caba l lo que m o n t a b a el soldado del 
r e g i m i e n t o de Covadonga Juan H u e r -
tas, y e l c a r r i t o de mano empujado 
p o r J e s ú s Casado Luengo, de c incuenta 
y ocho a ñ o s , que h a b i t a en l a calle de 
N u m a n c i a , n ú m . 1 . 
E l cabal lo, que es de los que exceden 
de l a marca , d i r i g i ó una m i r a d a de 
B E R L I N , 8 . — E l " r e c o r d " m u n d i a l pe- o l í m p i c o desprecio a l humi lde veh i cu -
1, J O L L Y , sobre ( " A l c y o n " ) ; 2, Sour - ;des t re de l a hora , que p o s e í a el cor redor Uto y p a r a t e s t imon ia r l e l a e s c a s í s i m a 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
— EO ' 
do t ; y 3, H o m m a i r e . T i e m p o : 55' 22 
2 /10 . Representa una med ia del vence-
dor de 108 k i l ó m e t r o s . 
Mo tos de 250 c. c. (100 k i l ó m e t r o s ) . 
1, L E M A S S O N ( " A l c y o n " ) ; 2, D u -
m e r y ; y 3, B u l l i o . T i e m p o : 48' 16" 
59/100. Veloc idad m e d i a del ganador : 
124 k i l ó m e t r o s po r hora . 
M o t o s de 350 c. c. (160 k i l ó m e t r o s ) . 
1, R I C H A R D ("Motosacoche"; 2, 
Debais ieux; y 3, H i c k s . T i e m p o : 12 h . 
2' 5 1 " 39/100. M e d i a : 154 k i l ó m e t r o s po r 
hora . 
M o t o s de 500 c. c. (160 k i l ó m e t r o s ) . 
1, G A U S S O R G U E S ( " M o n e t - G o y o n " ) ; 
2, M e r l e ; y 3, O l i v a . 1 h . 4' 18" 4/100. 
M e d i a : 150 k i l ó m e t r o s p o r hora . 
A u t o c i c l o s de 500 a 750 c. c. (100 k i -
l ó m e t r o s ) . — 1 , A . D a r m o n t ( " D a r m o n t -
M o r g a n " ) ; 2, T r i l l a u d ; y 3, de R o r i n . 
T i e m p o : 53' 12" 47/100. M e d i a 113 k i l ó -
me t ros po r hora . 
Coches de 1.100 c. c. a 1.500 (160 k i -
l ó m e t r o s ) . — ! , C A S S E ( " S a l m s o n " ) ; y 
2, s e ñ o r a Shel l . 1 h . 3 m . 26 s. 64/100. 
Ve loc idad m e d i a : 152 k i l ó m e t r o s po r 
ho ra . 
Coches de 1.100 c. c. s in compresor 
(160 k i l ó m e t r o s ) . — ! , N A M O N T ; 2, 
Chambos t , y 3, de R o v i n . N o se estable-
c ió c l a s i f i c a c i ó n especial p a r a esta cate-
g o r í a . 
Coches de 1.100 c. c. con compresor 
(160 k i l ó m e t r o s ) . — ! , J E U F F R A I N ; 2, 
Masse, y 3, N a m o n t . T i e m p o : 1 h . 3 m . 
28 s. 35/100. Veloc idad m e d i a : 152 k i -
l ó m e t r o s po r hora . 
AUTOMOVILISMO 
Nuevos " records" de K a y e D o n 
L O N D R E S , 8 .—El co r redor a u t o m o -
v i l i s t a b r i t á n i c o K a y e D o n , ha estable-
cido esta t a rde en el a u t ó d r o m o de B r o -
oklands, los "records" mundia les s i -
guientes p a r a coches de dos l i t r o s de 
c i l i n d r a d a : 
E l de los 160 k i l ó m e t r o s , d i s t anc ia 
que ha r eco r r ido a u n a ve loc idad m e -
d i a h o r a r i a de 186 k i l ó m e t r o s , y el de 
l a hora , en cuyo t i e m p o ha recor r ido 
187 k i l ó m e t r o s con 4 3 ! met ros . 
E l " r a l l y " de M o n t e c a r l o 
M O N T E C A R L O , 9 .—Aunque l a p rue -
b a e s t á a ú n lejana, y a Se h a n hecho dos 
inscr ipciones p a r a el " r a l l y " i n t e rnac io -
n a l , que son las de miss K . B r u n e l l y del 
conduc tor Theodor . 
LAWN-TENNIS 
E l " m a t c h " E s p a ñ a - I t a l i a 
M E R A N O , 9.—Por no haberse t e r m i -
nado el concurso i n t e rnac iona l que se ce-
l eb ra en esta p o b l a c i ó n , se h a aplaza-
do p a r a esta t a rde el " m a t c h " E s p a ñ a -
I t a l i a , que d e b i ó celebrarse ayer. 
E n el concurso i n t e r n a c i o n a l a lud ido 
h a n p a r t i c i p a d o jugadores e s p a ñ o l e s , los 
que v i n i e r o n a q u í hace u n a semana, an-
t i c i p á n d o s e a sus c o m p a ñ e r o s de equi-
po, que son l a s e ñ o r a Pons y los raque-
t i s t a s M a i e r y Tejada . 
L o s jugadores e s p a ñ o l e s h a n tenido 
u n a buena a c t i r c i ó n . E n efecto, M a i e r 
g a n ó a l i n g l é s G r a y p o r 6-2 y 6-4. E l 
t r i u n f o se puede destacar, y a que el i n -
g l é s t iene u n m é r i t o i nd i scu t ib l e reco-
noc ido ; r e p r e s e n t ó a I n g l a t e r r a en l a 
Copa Dav i s . 
A l s iguiente pa r t i do , d e s p u é s de u n a 
l u c h a r e ñ i d a , M a i e r p e r d i ó con t r a el 
c a m p e ó n i t a l i a n o D e M o r p u r g o . 
E n el concurso de dobles. Te jada y 
M a i e r venc ie ron a los a u s t r í a c o s A r -
t ens -Ma te ik . E l encuentro que d u r ó bas-
tan te , r e s u l t ó r e ñ i d o y t e r m i n ó con es-
t e taneo: 4-6, 6-4, 6-4. 
E n u n p a r t i d o i n d i v i d u a l p a r a s e ñ o -
ras , l a j u g a d o r a e s p a ñ o l a s e ñ o r a Pons 
g a n ó a l a ing lesa miss B r o b a n l e y Moo-
re, po r 6-2, 8-10 y 7-5. 
P a r a los pa r t i dos de esta t a rde ent re 
e s p a ñ o l e s e i t a l i anos , los jugadores i t a -
l i anos se s e l e c c i o n a r á n de estos c inco: 
D e M o r p u r g o , D e l Bono, B a l b i , Serven-
t i y Bonz i . P o r i n d i s p o s i c i ó n uno y au-
sencia o t ros , los jugadores Broccardo , 
S t e f f an i y Gas l i n i no p o d r á n ñ g u r a r en 
e l to rneo . 
ATLETISMO 
Concurso de l a Sociedad A t l é t i c a 
L a Sociedad A t l é t i c a c e l e b r ó el do-
m i n g o u n in teresante concurso a t l é t i c o 
con los resul tados que se i nd ican a con-
t i n u a c i ó n : 
60 me t ros 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1, R O K l S K I ; 
f , C l imen t , y i . Robles. T i e m p o : 7 se-
gundos 1/5. 
Segunda c a t e g o r í a . — ! , A G U I R R B , y 
2, Pereda. 8 s. 
N e ó f i t o s . — 1 , J . L . P U L E N ; 2, Pere-
da, y 3, F . P u l í n . 8 s. 2 /5 . 
83 me t ros (va l l a s ) 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 , R O B L E S ; 2, 
R o k i s k i , y 3, M . Rojo . !3 s. 3/5. 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , G A L I N D O , y 
2, Pereda. 15 s. 1/5. 
N e ó f i t o s . — ! , J . L . P U L I N ; 2, G o n z á -
lez Tablas, y 3, F . P u l í n . 
T r i p l e sa l to 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1, R O B L E S ; 2, 
R o k i s k i , y 3, A g u i r r e . Sa l to : 33,12 m e -
t ro s . 
S a l t o de l o n g i t u d 
Segunda c a t e g o r í a . — 1 , M . R O J O ; 2, 
Gal ludo, y 3, A g u i r r e . 5,48 met ros . 
N e ó f i t o s . — 1 , P E R E D A ; 2, J . L . P u l í n 
y 3, F . P u l í n . 4,88 m e t r o s . 
L a n z a m i e n t o del m a r t i l l o 
1, C L I M E N T ; 2, A . de M e r a , y 3, R o -
k i s k i . 37,03 met ros . 
L a n z a m i e n t o de l a j a b a l i n a 
1, C L I M E N T ; 2, Robles, y 3, G a l i n -
do. 39,76 me t ros . 
S u s p e n s i ó n de Ladoumegne y M a r t í n 
P A R I S , 8 .—La F e d e r a c i ó n francesa 
de a t l e t i smo h a suspendido por t res me-
ses a los corredores L a d o u m e r g n e y So-
r r a M a r t i n , p r o h i b i é n d o l e s a l m i s m o 
t i e m p o desplazarse a l ex t r an j e ro d u r a n -
te u n a ñ o . 
U n e s p a ñ o l r ecor re a p i e e l m u n d o 
P O R T O A L E G R E , 8 .—Ha l legado el 
a n d a r í n e s p a ñ o l J o s é A g u i r r e , que s a l i ó 
de E s p a ñ a en nov iembre de 1922. 
A g u i r r e h a sido m u y atendido por las 
au tor idades y agasajado p o r sus compa-
tr iotas . -
E l O u a f f i vence a Payne 
T U L S K A ( O k l a h o m a ) , 8 .—El cor re -
d o r a rge l i no E l O u a f f i ha derro tado, en 
f r a n c é s Jean B o u i n , h a sido ba t ido hoy1 i m p o r t a n c i a que le daba o b s e q u i ó l e con 
m o t o c i c l i s t a de F r a n c i a . E l m e j o r r e - u n a prueba pedestre ce lebrada ayer, al 
p o r el f i n l a n d é s Paavo N u r m i , que ha 
r eco r r ido en dicho t i e m p o 19 k i l ó m e t r o s 
con 210 met ros , o sea 189 me t ros m á s 
que J e a n B o u i n . 
N u r m i establece t a m b i é n e l " r e c o r d " 
de los 15 k i l ó m e t r o s 
B E R L I N , 8.—Con m o t i v o de l a haza-
ñ a de Paavo N u r m i , e l cor redor f i n -
l a n d é s e s t a b l e c i ó i gua lmen te el " r eco rd" 
de los 15 k i l ó m e t r o s , cubr iendo esta dis-
t a n c i a en 46 m . 49 s. 2 quintos . 
CICLISMO 
L a s V e i n t i c u a t r o H o r a s de Reus 
B A R C E L O N A , 8.—Se c e l e b r ó aye r en 
Reus l a c a r r e r a c i c l i s t a de las V e i n t i -
c u a t r o horas . L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a s i -
gu ien te : 
! , S A N Z - F E R R E R , 4 .63! vue l t a s (700 
k i l ó m e t r o s 40 m e t r o s ) con 221 puntos . 
2, F o u c a u x - Dhuez, franceses, 201 
pun tos a c u a t r o vue l tas . 
3, L l o r é n s - S a l v a t , 166 a cinco vue l -
tas . 
4, Maucla i r -Oursy 121 a ocho v u e l -
tas . 
5, Soler-Cano, 34 pun tos a ocho v u e l -
tas. 
6, Jane-Isern , 10 pun tos a 38 vuel tas . 
L a s pruebas de l a C iudad L i n e a l 
E n el v e l ó d r o m o de l a C iudad L i n e a l 
se ce lebraron las pruebas anunciadas. 
Resul tados : 
C a r r e r a de p e r s e c u c i ó n . — 1 , D E B L A S , 
y 2, G o n z á l e z . 
C a r r e r a de n i v e l a c i ó n ( "hand icap" ) .— 
1, T E L M O G A R C I A ; 2, A n t o n i o Grade, 
y 3, Pad i l l a . 
C r i t é r i u m del s p r i n t . — 1 , P A D I L L A ; 
2, T e l m o G a r c í a , y 3, D e l a T o r r e . 
NATACION 
Homena je a H e i t m a n n 
B A R C E L O N A , 8 .—En el C lub N a t a -
c i ó n de Barce lona se c e l e b r ó el f e s t i va l 
en honor de A u g u s t o H e i t m a n n , a l e m á n 
residente en Barcelona, y que e s t á con-
siderado como el m e j o r nadador del 
Club t i t u l a r . P o r sus ocupaciones co-
merciales , m a r c h a a Sant iago de C h i -
le. E n el homenaje h a n tomado pa r t e 
todos los nadadores de los Clubs. E l se-
c re t a r io de l Barce lona , don E m i l i o So-
lé , le h izo en t rega de u n a meda l l a de 
oro, en recuerdo de sus gestas na t a to -
r ias . D e s p u é s se v e r i f i c ó el f e s t i va l . 
A n u l a c i ó n de u n " r e c o r d " 
B E R L I N , 8 .—Ha sido desment ida l a 
no t ic ia , s e g ú n l a cua l e l nadador ale-
m á n Kuppe r s h a b í a ba t ido en l a p is -
c ina Rheyd t , el " r eco rd" m u n d i a l de 
los 100 met ros , en u n m i n u t o , ocho se-
gundos y ocho d é c i m a s . 
E n efecto, d e s p u é s de v e r i f i c a d a l a 
m e d i c i ó n de l a piscina, se ha podido 
establecer que é s t a no t iene m á s de 98 
me t ros con 60 c e n t í m e t r o s de l o n g i t u d , 
po r lo que ha quedado s in efecto el es-
t ab lec imien to del " r eco rd" mencionado. 
N u e v o " r e c o r d " a u s t r í a c o 
V I E N A , 8 .—El " r e c o r d " a u s t r í a c o de 
u n p a r de coces. E s t o f u é como el pa -
p i r o t a z o a c o m p a ñ a d o del chulesco 
" ¡ Q u i t a d ' a h í ! " 
E l pobre c a r r i t o s a l i ó po r los aires, 
y lo que es peor, J e s ú s f u é t a m b i é n a l 
p a v i m e n t o y s u f r i ó lesiones, po r f o r t u -
na, no de g ravedad . 
Timo de 59.000 pesetas en joyas 
A las doce del d í a de ayer se presen-
t ó en una j o y e r í a de l a cal le de A l c a l á 
u n i n d i v i d u o de unos ve in t iocho a ñ o s , 
bajo, grueso, cor rec tamente vest ido y 
amablemente d i j o a l encargado del es-
t ab l ec imien to : 
— ¿ U s t e d e s conocen a l doctor Ca ta -
l i n a ? 
—Es c l iente de l a casa—le c o n t e s t ó 
el in te rpe lado . 
—Pues m i r e . T e n g a n l a bondad de 
l l e v a r a su domic i l i o va r ias joyas de 
v a l o r p a r a que e l i j a una. Quiere hacer 
u n rega lo . 
E l i n d i v i d u o s a l u d ó y m a r c h ó s e c 
u n gesto de suprema elegancia. 
A las t res y m e d i a de l a t a rde s o n ó 
el t i m b r e del t e l é f o n o de l a j o y e r í a . 
— ¿ Q u i é n l l a m a ? 
— A q u í es l a casa del doc to r Ca ta -
l i n a . ¿ V i e n e n o no esas j o y a s ? 
— H a c i a a l l á h a sal ido con ellas e l 
m i s m o encargado. 
M i n u t o s d e s p u é s é s t e con u n ma le -
t í n , en el que i b a n 29 joyas , po r u n 
v a l o r t o t a l de 59.000 pesetas, en t r aba 
en el domic i l i o del expresado doctor , 
cal le de A t o c h a , 137. 
E n cuan to a b r i e r o n l a p u e r t a el m i s -
m o i n d i v i d u o que hizo el encargo, se 
a p r o x i m ó a él, y d e s p u é s de sa ludar le 
con l a c o r t e s í a hab i t ua l , le p id ió el m a -
l e t í n p a r a m o s t r a r l e las joyas a l s e ñ o r 
Ca t a l i na . 
P a s ó med ia hora , y entonces se acer-
ca ron a l encargado de l a j o y e r í a p a r a 
deci r le que y a le tocaba e l t u r n o p a r a 
l a consu l ta . 
— N o — c o n t e s t ó — ; y o no vengo a l a 
consul ta . Soy el j oye ro . E l del m a l e t í n . 
— ¿ Q u é m a l e t í n ? 
Y se a r m ó el l ío que es de suponer. 
A l l í nadie s a b í a u n a p a l a b r a n i del en-
cargo, n i de las joyas, n i del m a l e t í n . 
E l i n d i v i d u o que las t o m ó h a b í a desapa-
recido como por encanto, merced a l a 
" t o p o g r a f í a " del domic i l io del s e ñ o r Ca-
t a l ina , que el t i m a d o r d e b í a conocer a 
las m i l m a r a v i l l a s . 
Otro engaño más modesto 
E n l a cal le de F r a y L u i s de L e ó n dos 
desconocidos t i m a r o n 1.200 pesetas, po r 
el m é t o d o d é las l imosnas , a Isabel H e r -
n á n d e z Seller, de t r e i n t a y nueve a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en T a r r a g o n a , 7. 
Varias detenciones 
A y e r fue ron detenidos Q u i n t í n Cala-
t a y u d J i m é n e z , de cua ren ta y . siete a ñ o s , 
i n d u s t r i a l , con d o m i c i l i o en M a y o r , n ; -
m e r o 23, segundo; Jac in to A m a t Pozue-
lo, de cuaren ta y uno, y Rafae l A z o p a r -
do M a r t í n , que v i v e en A n g e l , 8, po r de-
n a t a c i ó n de los c incuenta met ros , h a l d i c a r s e a l comercio de joyas en f o r m a 
sido ba t i do p o r Schaffer, que h a efec-
tuado e l r ecor r ido en 34 segundos y 4 
qu in tos . 
E l " r e c o r d " an t e r i o r se encont raba 




S A N S E B A S T I A N , 8. — Se c e l e b r ó 
aye r a l m e d i o d í a el r e p a r t o de p remios 
del ú l t i m o campeonato. 
D e s p u é s , ba jo l a pres idencia de don 
Jav ie r Olasagast i , se r e u n i ó en A s a m -
blea l a F e d e r a c i ó n Guipuzcoana de pe-
l o t a vasca, acordando que el p r ó x i m o 
Io ta , acordando que e l p r ó x i m o campeo-
na to d é comienzo el d í a p r i m e r o de no-
v i embre , p a r a t e r m i n a r en m a r z o . 
E l campeonato se j u g a r á po r e l i m i -
n a c i ó n en todos aquellos d i s t r i t o s en que 
ALKAZAR: "¡Un millón!" 
Cuando menos t i enen en esta ob ra los 
s e ñ o r e s M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z 
el m é r i t o de l a f ranqueza; no f ingen , 
como o t r a s veces, u n empaque a r t í s t i c o , 
n i apa ren t an abordar u n t e m a t rascen-
dental , p r o n t o abandonado o re torc ido, 
p a r a caer en l a m á s descoyuntada co-
mic idad ; desde las p r i m e r a s escenas 
m u e s t r a n l a b u r d a h i l a z a del l ienzo y 
empiezan a m a n c h a r l o con toscos b ro -
chazos, dados con l a m á s a m p l i a y des-
enfadada l i b e r t a d . 
Por acaso, surge ent re los cha fa r r ino -
nes a lgo u n poco m á s s u t i l , que pudie-
r a l l egar a ser u n comen ta r io c ó m i c o 
de l a t r i s t e ve rdad de c ó m o el p res t ig io 
del d inero a m o l d a conciencias y d ign ida -
des y hace t r a n s i g i r y contempor izar , 
pero nuevos brochazos lo cubren p ron -
to, y no queda m á s que l a fa r sa grotes-
ca in t rascendente que, conducida a ca-
p r i cho en t re descoyuntamientos y d iva -
gaciones de asuntos y de t ipos, t e r m i -
na a m a ñ a d a y f r í a m e n t e . 
Son en absoluto necesarias estas l i -
bertades, é s t a s inconsecuencias, este v o l -
verse de espaldas a l o que l a l ó g i c a p i -
de p a r a hacer r e í r , porque l a fa r sa es 
t r i s t e : el e s p e c t á c u l o de p e q u e ñ a s codi-
cias puebler inas , de r iva l idades , de en-
v id ias , el asunto c e n t r a l de u n a estafa 
compl icado con u n e n g a ñ o m a t r i m o n i a l , 
l a f a l t a - absoluta de sent ido m o r a l de 
los personajes, es desconsolador y dep r i -
mente ; se siente repugnanc ia y despre-
cio po r todos ellos, y solo el chis te gor-
do, l a sa l ida de tono, l a f r anca r i d i c u -
lez, puede m o v e r a l a r i sa . Es m á s t r i s -
te a ú n que uno de esos personajes aco-
moda t ic ios y ru ines ; sea u n sacerdote 
t r a t a d o con p o q u í s i m o respeto, innece-
sar io de t odo p u n t o en l a ob ra y que 
a c e n t ú a el hondo m a l e s t a r que aquel 
con jun to de miser ias produce. 
N o h a y i n t e n c i ó n aviesa en l a escasa 
i d e o l o g í a de l a obra , pero el e s p e c t á c u -
lo de t a n t a amora l idad , no l a hace re-
comendable. 
T e a t r a l m e n t e h a y u n desdibujo t o t a l : 
esa f a l t a de v a l o r a c i ó n pecu l i a r de es-
tos autores , que les l l eva a hacer que 
venga a p r i m e r l u g a r lo secundario y a 
destacar el fondo con una comple ta sub-
v e r s i ó n de t é r m i n o s . E l p r i m e r ac to 
es el m á s acer tado de proporciones y 
l a e x p o s i c i ó n es a c e r t a d í s i m a ; en el se-
gundo l a c o n f u s i ó n lo l l ena po r com-
pleto, y en el t e rcero l a necesidad del 
final l l e v a a desment i r los antecedentes 
de todos, has ta el p u n t o y s i r v a de mues-
t r a de hacer desinteresado a un usure-
ro, l a d r ó n capaz de todo, po r u n a ga-
nancia . 
N o h a y m á s que g r a c i a gorda , a veces 
chabacana, y u n t i p o ac ie r to comple to 
de a u t o r : u n v i e jo mancebo de bot ica , 
i n o c e n t ó n y p icaro , que se man t i ene per-
fec tamente en su comple j idad de m a l i -
c ia y b e l l a q u e r í a bonachona. Se e n c a r g ó 
de este t i p o el s e ñ o r Perales, y se mos-
t r ó en él a c t o r consumado: o b s e r v a c i ó n , 
fiexibilidad, g rac ia , i n t e n c i ó n , va r i edad 
de ma t i ces den t ro de l a u n i d a d del ca-
r á c t e r . . . ; f u é u n a c r e a c i ó n a c e r t a d í s i m a . 
I r ene A l b a , a d m i r a b l e de g rac ia , como 
l a s e ñ o r a Sauz, de desenfado y v e r d a d : 
l a v e r d a d bas ta que p e d í a el t i p o . Bona-
fé, j u s to , contenido, haciendo u n t i p o 
de u n con jun to de rasgos dispersos. M u y 
b ien l a s e ñ o r a Manso y los s e ñ o r e s H i -
dalgo, G u i l l o t y Ross. 
E l é x i t o , f r anco y c l a ro ; las carcaja-
das, que se i n i c i a r o n en las p r imera s 
escenas, c o n t i n u a r o n en aumento has ta 
el final; los aplausos, t ib ios a l p r i n c i -
pio, a u m e n t a r o n en in t ens idad ; p r i m e r o 
el s e ñ o r M u ñ o z Seca solo y luego en 
c o m p a ñ í a del s e ñ o r P é r e z F e r n á n d e z , sa-
l i e r o n a escena. 
Jo rge D E L A C U E V A 
excelente ac tor de s iempre. E l pape l 
de Gonzalo " le v a " y l o h izo m u y bien. 
Asquer ino e x a g e r ó y d e s n a t u r a l i z ó en 
pa r t e su papel . 
Los d e m á s — e l l a s y e l los—cumpl ieron 
nada m á s . L a p o s t u r a e s c é n i c a , be l l a 
y lujosa. 
y J N . G. E . 
Congreso de Compositores en 
Budapest 
B U D A P E S T , 9 .—En l a e n t r e v i s t a ce-
lebrada ent re el presidente y d i r ec to r 
de l a Sociedad francesa de Auto res , 
Composi tores y Ed i to re s y el presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de A u t o r e s de l i b r e -
tos, composi tores y edi tores musicales 
h ú n g a r o s , se h a acordado que e l Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de Composi tores se 
celebre en esta cap i t a l en el mes de 
nov iembre p r ó x i m o . 
Muere un actor de "cine" 
H O L L Y W O O D , 9 . — E l ac to r t e a t r a l y 
de "c ine" m í s t e r George B e b a n ha 
m u e r t o a los c incuenta y cinco a ñ o s de 
edad, a consecuencia de las her idas que 
se ha causado en una c a í d a de caballo 
du ran te l a i m p r e s i ó n de una p e l í c u l a . 
M í s t e r Beban hizo su debut en l a es-
cena como b a r í t o n o i n f a n t i l , a l a edad 
de ocho a ñ o s . A n t e s de ser a c t o r de c i -
n e m a t ó g r a f o h a b í a adqu i r ido u n g r a n 
renombre como a r t i s t a t e a t r a l , repre-
sentando p r i n c i p a l m e n t e papeles de ca-
r á c t e r i t a l i a n o . 
Norma Talmadge en Niza 
N I Z A , 9 . — L a famosa a r t i s t a c inema-
t o g r á f i c a amer i cana N o r m a Ta lmadge 
ha l legado a esta c iudad a las once y 
media, procedente de P a r í s . 
GACETILLAS TEATRALES 
que a los agentes d ió que sospechar. 
L o s detenidos t i enen m o n t a d a en l a 
calle de Cabal lero de Gracia , 28, una 
agencia de compraven ta , Supo l a P o l i - INFANTA BEATRIZ: Inauguración 
de la temporada c í a que en va r i a s ocasiones p i g n o r a r o n i 
j oyas con nombres que no e r an los de E1 l i n d o t e a t r o de l a ca l le de c l a u . 
e 1 1 0 ^ i ^ l ^ ^ ^ ^ - " I d i o Coello a b r i ó anoche sus puer tas . Se 
presentaba a l p ú b l i c o l a n u e v a compa-
ROYALTY E X I T O I N M E N S O 
p o r L i l l i a m G i s h 
M a ñ a n a , estreno 
" L a d a m a d e l a s v i c t o r i a s " 
u n a j o y i t a en tecnicolor. 
TEATRO FONTALBA 
Jueves p r ó x i m o , en f u n c i ó n de tarde, 
I n a u g u r a c i ó n de l a t emporada con la 
ex t r ao rd ina r i a obra de Benavente " M á s 
fuer te que el amor" . D i r e c t o r a y p r i - , 
me ra ac t r iz , M a r g a r i t a X i r g u . 
INFANTA ISABEL 
" L o l a y L o l ó " , l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de F e r n á n d e z del V i l l a r , es, s i n disputa, 
una de las comedias m á s graciosas de 
estos t iempos. 
Todos los d í a s , ta rde y noche, " L o l a 
y L o l ó " . 
Encargue sus localidades en contadu-
r í a . 
CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche en este a r i s t o c r á t i c o 
cinema, " L a presumida" , la preciosa y 
fina comedia por l a b e l l í s i m a B i l l i e Dove 
y L l o y d Hughes , y " A l filo de media no-
che", d r a m a de enorme e m o c i ó n , por el 
s i m p á t i c o Conrad Nagel . 
o 
C i n e d e S a n M i g u e l 
U l t i m o d í a de e x h i b i c i ó n de " U n a no-
?he serrana", por Reg ina ld Denny, y 
" M a n d í b u l a s de acero", por el famoso 
perro R i n - T i n - T i n . 
M a ñ a n a jueves, cambio to t a l del pro-
grama, con el sensacional estreno " E l 
g r a n combate" , por Colleen Moore y Ga-
r y Cooper, el " ñ l m " supremo de avia-
c ión . Butaca , una peseta. 
menos de su va lor , y se p resen ta ron en 
l a agencia e h i c i e r o n u n r e g i s t r o . I n -
c a u t á r o n s e de t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n re -
ferente a l negocio, de va r ios anuncios 
en f o r m a de b i l le tes de Banco, joyas en 
can t i dad y de 1.300 pesetas. 
Pos t e r i o rmen te l a P o l i c í a se d i r i g i ó 
a l a cal le de A l a r c ó n , n ú m e r o 29, do-
m i c i l i o de (Jon R i c a r d o R . Alonso , e l 
cua l h a b í a ffealizado u n a c o m p r a de j o -
yas p o r v a l o r de 28.000 pesetas en l a 
agencia c i t ada . F u e r o n in te rven idas t a m -
b i é n d iversas joyas y 2.750 pesetas. E l 
. /~n„Ko « ««» s e ñ o r R . A lonso p a s ó ante el juez, j u n -runtos'"̂  —' — taraente Con 103 detenid03 CÍtad0S Para 
cuando 
y o r de seis. Se o r g a n i z a r á t a m b i é n una 
"poule" de c o n s o l a c i ó n . 
Se a c o r d ó considerar como profesio-
nales a todos aquellos jugadores que ha-
yan per tenecido a cuadros con t ra tados 
por Empresas . 
ñ í a de I r e n e L ó p e z Heredia , y con e l l a 
v o l v í a a l a ob ra del maes t ro Benavente 
"Rosas de o t o ñ o " . L a concur renc ia f u é 
selecta y numerosa . A b u n d a r o n los 
aplausos—algunas veces c o r t a r o n l a re -
p r e s e n t a c i ó n — y a l final de los actos se 
l e v a n t ó ins i s ten temente l a co r t i na . 
L a c o m p a ñ í a de I r ene L ó p e z H e r e d i a 
cuen ta con elementos valiosos y m u y 
conocidos y estimados. A s í pudo anoche 
lograrse u n excelente con jun to y p u d i -
mos saborear las bellezas que t a n t o 
abundan en el p r i m o r o s o d i á l o g o hena-
les puntos, como e n e l campeonato an t e r io r . I ^ ucl-"Illuua ven t ino . "Rosas de o t o ñ o " , pese a au» 
?uanSo el n ú m e r o de in sc r i to s sea m a - ^ exp l i ca ra el modo como r e a l i z ó l a ^ t r anscu r r idos desde su estreno, se 
o p e r a c i ó n . 
I g u a l m e n t e f u é l levado a l Juzgado 
B e r n a r d o P u é r t o l a s H e r r e r o , de cua ren-
t a a ñ o s , m a e s t r o de obras, que v ive en 
I s t ú r i z , 6, amigo de Q u i n t í n , y que i n -
t e r v i n o como mediador en l a v e n t a de 
las joyas a l s e ñ o r R. A lonso . 
L a P o l i c í a hace cons tar que a b r i g a l a 
sospecha de que las joyas que s e r v í a n 
de base a l negocio o e ran de m a l a p r o -
cedencia o in t roduc idas en E s p a ñ a s i n 
haber pagado los correspondientes dere-
chos de A d u a n a . 
Muebles. Todas clases, b a r a t í 
simos. Costani l la Angeles, 15 
A u x i l i a r e s y P e r i c i a l e s 
d e C o n t a b i l i d a d 
del Estado. Pa ra l a convocator ia de 1929 
se h a publ icado l a d i s p o s i c i ó n que se-
ñ a l a los t í t u l o s exigibles. Se e n v í a gra-
t u i t a m e n t e a qu i en l a p ida . Deta l les de 
estas convocatorias, clases y l ib ros de 
p r e p a r a c i ó n po r l a Academia 
E D I T O R I A L R E U S 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
Correspondencia: A p a r t a d o 12.250, M a d r i d . 
E P I L E P S I A 
O A C C E D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad i ca l con las pas t i l las 
A N T I E P I L E P T I O A S 
D E O C H O A 
P i d a n prospectos Cor redera Ba ja , 
15. M A D R I D . 
FINCAS RUSTICAS 
en toda E s p a ñ a , vendo, de todos los pre-
cios y extensiones. Grandes opor tun ida-
des. J o s é M . B r i t o , A l c a l á , 96, M a d r i d . 
N u e v a s o p o s i c i o n e s a l a 
C A R R E R A F I S C A L 
Ocho plazas. Reglamento y p rograma, 
1 peseta. "Contestaciones Reus" , por 
O r t i z Arce , M e n é n d e z Pida l , Campos y 
Pu l ido , E lo r r i e t a , F á b r e g a s del P i l a r , 
O r ú e , T r i a s de Bes, Quereizaeta, Gon-
z á l e z - R o t h w o s s , M a r t í n Gran izo y C a s á i s 
S a n t a l ó ; 7 tomos, 100 pesetas. Prepara-
OTROS SUCESOS 
A l apearse.—Rosa F e r n á n d e z Redon-
do, de ve in t inueve a ñ o s , que h a b i t a en 
Manzanares , 25, s u f r i ó lesiones de p r o -
man t i ene j o v e n y ac tua l . Y t é n g a s e p re -
sente que en obrasf 'de m e r a p i n t u r a 
o s á t i r a de cos tumbres l a j u v e n t u d es 
pasajera. Pero si las cos tumbres enve-
jecen, no ocu r re l o mismo—por lo m e -
nos no ocur re a l m i s m o c o m p á s — c o n 
los b ro tes felices de u n ingenio como 
e l de Benavente . Y en "Rosas de o to-
ñ o " , po r o t r a pa r t e , h a y a lgo hondo y 
humano que no pasa nunca . 
L a nueva i n c o r p o r a c i ó n fué buena, en 
general . Si a l g ú n e lemento flaqueó algo, 
no lo bas tan te p a r a deslucir l a ob ra 
de los mejores . Que fueron , en t re ellas, 
I r ene L ó p e z H e r e d i a y H o r t e n s i a Gela-
ber t , y luego P u r a M a r t í n e z . Es de 
no ta r , en elogio de l a s e ñ o r a L ó p e z 
Heredia , que no es el de I sabe l uno de 
n ó s t i c o reservado, causadas a l apearse iog personajes que m e j o r convienen a 
de u n t r a n v í a en m a r c h a en el paseo de gu t e m p e r a m e n t o . P o r m u c h a que sea 
l a V i r g e n del P u e r t o . i a flexibilidad de una buena ac t r iz , la 
Pocero les ionado.—Lucio M u ñ o z P é -
rez, de t r e i n t a y seis a ñ o s , que h a b i t a 
en el Puen te de Val lecas , s u f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado cuando t r a b a -
j a b a como pocero en l a cal le de M é n d e z 
A l v a r o . 
P i n t o r h e r i d o . — E n el C í r c u l o de B e -
l las A r t e s se c a y ó de u n a escalera e l 
obrero p i n t o r L u i s S á n c h e z , de v e i n t e 
a ñ o s , con d o m i c i l i o en l a cal le de E m -
bajadores, n ú m e r o 109, y r e s u l t ó con 
lesiones de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
L o s que se e n t r e n a n . — E n las obras 
de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a empezaron 
a boxear , de b r o m a , E m i l i o G i l de l a 
a c o m o d a c i ó n no es s iempre i g u a l p a r a 
todas las ac t i tudes . S i n embargo , r a y ó 
a g r a n a l t u r a en algunos momentos y 
f u é s iempre l a d i s c r e c i ó n y l a elegancia 
m i s m a . 
De ellos, l a m e n c i ó n p r i m e r a corres-
ponde a E s p a n t a l e ó n . Sobrio, n a t u r a l , 
sentido, g a n ó m u y b ien los aplausos que 
se le t r i b u t a r o n . R i c a r d o F u g a fué el 
l e r a de l a casa n ú m e r o 15 de l a calle 
de V i z c a y a , cuando s u b í a cargado con 
u n a c a j a de g r a n peso, y se p rodu jo 
lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
Cruz , de diez y nueve a ñ o s , con d o m i - l - M a n u e l Pf ;e^-de ™ ^ 
c i l i o en J u a n de Ol í a s , 47, que t r a b a j a d o m i c i l i o en l a calle de l a I l u s t r a c x ó n 
ñ e r f ~ 0 7 ^ iManzTnaJes, V n ^ j l g a S Z n ^ l 
a m i g u i t o s , y se p r o d u j o lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
M u e r e u n a n i ñ a , — E n l a G r a n V í a p ú -
E s t e c o m p a ñ e r o l o t o m ó en serio, y 
de u n p u ñ e t a z o e n v i ó a E m i l i o a Ja 
Casa de Socorro . F u é as is t ido de lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
F a l l e c i m i e n t o . — C á n d i d a C r i s t ó b a l 
Otero, de c incuenta y dos a ñ o s , f a l l e c i ó 
al i ng re sa r en l a Casa de Socorro de 
C h a m b e r í . L a m u e r t e f u é n a t u r a l . 
H e r i d o s in saber c ó m o . — L a G u a r d i a 
c i v i l de P e ñ a g r a n d e e n c o n t r ó l a m a d r u -
gada ú l t i m a en su d e m a r c a c i ó n a J o s é 
^ a n s e deS l l e s fe%SPta y ' d e T o T a ^ i e M a r í a EfiXPÓSÍto S a n j u r j o de cuaren ta y 
de oposiciones en el C e n t m de E n s e ñ a m a ! n ^ e f v e ^ ^ s v ¿ ™ her idas de p ro -
l ^ J * • i r » o A [ n ó s t i c o reservado. N o pudo exp l i ca r c ó -
i l i d l t o r i a l R e U S , S . A . m o le fueron causadas. 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Precia- i Do(5 c a l d a s . — J o s é F e r n á n d e z , de cua-
dos, 6. Correspondencia; A p a r t a d o 12.250.1 r e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d o en la cal le de 
M a d r i d . [Toledo, n ú m e r o 13, se c a y ó po r l a esca- r r e r a . 
sose e n f e r m a l a n i ñ a de siete d í a s M a -
r í a A n g u s t i a s M a r t e s , que i b a en b r a -
zos de s u m a d r e , que h a b i t a en P iza-
r ro , 5 y 7. 
L l e v a d a l a c r i a t u r a a l a Casa de So-
co r ro f a l l e c i ó a los pocos momentos . 
E s c á n d a l o y a g r e s i ó n . — - R a i m u n d o H u -
mel , de ve in t i nueve a ñ o s , que hab i t a en 
l a calle de M o r a t í n , n ú m e r o 10, f u é de-
ten ido e n l a calle de A l c a l á po r haber 
p r o m o v i d o u n e s c á n d a l o en u n bar. A l 
ser en t r egado en l a c o m i s a r í a a r m ó o t r o 
poqui to de j a leo y a d e m á s a g r e d i ó al 
g u a r d i a 578, a l que d e s t r o z ó l a gue-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6, E l h u é s p e d 
del sevi l lano (debut del b a r í t o n o J o s é 
Vela .—A las 10,30, M a r t i e r r a ( g r a n éx i to ) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca) . E l s e ñ o r 
A d r i á n el P r i m o . 
A P O L O (Alca l á . 4 9 ) . — C o m p a ñ í a A u -
r o r a Redondo-Valer iano León.—6,30 y 
10,30, L a venganza de don Mendo. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, Los que no pordenan 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra San Je-
r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — A 
las 6,30, Cuerdo amor, amo y s e ñ o r (éxi-
to b r i l l a n t í s i m o ) . — A las 10,30, Cuerdo 
amor, amo y s e ñ o r . 
P R I N C E S A (Tamayo, 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6,30, L a v i d a es 
ev.oño.—A las 10,30, E l alcalde de Za-
lamea. 
A L K A Z A R . — A las 6.15, ¡ M á s que Pau-
l ino ! , y 10,30, i U n m i l l ó n ! 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a Ca rmen D í a z . — A las 6,15, Pasione-
ra y E n cua r to creciente.—A las 10,30, 
L a ma ja ( é x i t o inmenso) . 
F Ü E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a de operetas " M a r i n a Ughet-
ti".—6,15, L a pr incesa de l a czarda.— 
10,30, L a pr incesa del circo. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reio-Chicote.—6,30, L a casa de los p in -
gos.—10,30, L a atropel laplatos ( é x i t o s de 
r i s a ) . 
I N F A N T A I S A B E L ( Ba r q u i l l o , 14).— 
6,30 y 10,30, L o l a y L o l ó (enorme éxi to 
de r i s a ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene López Heredia.—A 
las 6,15 y 10,30, Rosas de o t o ñ o . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, v a r i a d í s i m a f u n c i ó n por la 
g r a n c o m p a ñ í a de c i rco. Formidab le éxi-
to de " B a l d e r " en su o r i g i n a l a c t u a c i ó n 
en l a p i s t a ; de los "Trovadores rusos", 
colosales cantantes. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar -
ga l l , 13).—A las 6,30 y 10,30, Revis ta nú -
mero 50. Negocios arriosgadop ("Pro-dis-
co", por V e r a Re ino lds ) . Sangre esco-
cesa ( " S u p e r p r o d u c c i ó n M e t r o " , por L i -
l i a m Gish y N o r m a n K e r r y ) . Grandioso 
éx i to . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao >.—6, 10, Escapando al d ivorc io . A l 
filo de media noche, por Conrad Nagel 
y N y r m a L o y . Novedades in ternaciona-
les. L a presumida , por B i l l i e Dove y 
L l o y d Hughes . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo. 2).—6 
y 10, E l m i c r o b i o de K o k ó . Tuf i l lo dis-
persador. L a g rac ia de A l a h (Douglas 
Mac L e a n ; es u n " f i l m " P a r a m o u n t ) . Con 
bombos y cohetes ( c r e a c i ó n de Saminy 
C o h é n y Ted Me. Ñ a m a r a , famosos In-^ 
t é r p r e t e s de E l prec io de l a g l o r i a ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—6,30 y 10,15, Pepones ge-
melos ( c ó m i c a ) . Los diablos amar i l los 
( T i n Me. A v o y ) . Su al teza ba i la un vals-
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Par t idos del d í a 10 de octubre de 1928. 
Á las 4 tarde . P r imero , a remonte : Os-
tolaza e I t u r a i n con t r a E c h á n i z (A . ) y 
T a c ó l o . Segundo, a pala : Radio la y A m o -
rebieta I c o n t r a Z á r r a g a y P é r e z . 
* * *. 
( E l anunc io de las obras en esta car-
te lera no supone su a p r o b a c i ó n n i reco-
m e n d a c i ó n . ) 
i . 
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V I D A EN A D R I D 
Casa Real 
S u majestad, a c o m p a ñ a d o de l duque 
de M i r a n d a , m a r c h ó en " a u t o " a las 
once, a v i s i t a r e l re fugio const ru ido en 
Gredos, donde a l m o r z ó y p a s ó el d í a . 
L a Soberana p a s e ó por l a p o b l a c i ó n 
en a u t o m ó v i l y e f e c t u ó diversas com-
pras en va r ios es tablecimientos . 
— E l m a r q u é s de Hoyos d e s p a c h ó con 
l a Soberana sobre asuntos de l a C r u z 
— S u majes tad h a enviado e l p é s a m e 
a l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , m i n i s t r o de Es-
p a ñ a en Es tocolmo, por l a m u e r t e de 
su he rmano don Francisco . 
P o r l a Soberana h a n sido recibidas 
l a condesa v i u d a de los Andes y nietas . 
—Se t iene como posible que el M o -
n a r c a asis ta a a lgunas manifes taciones 
que h a r á l a Escuadra en las p r ó x i m a s 
man iobras navales, desde el c rucero " A l -
m i r a n t e Cerve ra" . E n f i r m e no puede 
darse, porque nada hay a ú n acordado 
en d e f i n i t i v a . 
— H a regresado de V a l l a d o l i d de pre-
s i d i r los actos de que se t iene no t ic ia , 
su a l teza l a i n f a n t a d o ñ a Isabel . E s t u -
v o p o r l a m a ñ a n a en Palacio a v i s i t a r 
a l a r ea l f a m i l i a . 
— H a regresado t a m b i é n de su vera-
neo su a l teza el i n fan te don Fernando . 
H o y r e g r e s a r á su a l t eza l a i n f a n t a do-
ñ a M a r í a L u i s a con sus augustos hi jos . 
A y e r h izo l a p r i m e r a g u a r d i a el 
nuevo o f i c i a l de Alabarderos , ten iente 
coronel don A n t o n i o T o m á s L u q u e . 
Los solares sin vallas 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que h a b í a 
enviado una c o m u n i c a c i ó n a los ten ien-
tes de alcalde p a r a que en e l plazo de 
diez d í a s h a g a n u n a r e l a c i ó n de todos 
los solares del I n t e r i o r o el Ensanche 
que e s t é n s i n v a l l a r y que r equ i e r an a 
los p rop ie ta r ios de los mismos p a r a que 
en el plazo i m p r o r r o g a b l e de o t ros diez 
d í a s procedan a l va l l ado de dichos so-
lares, r e c o m e n d á n d o l e s que empleen t r a -
bajos de f á b r i c a , por ser de m a y o r 
d u r a c i ó n . 
Con esto se propone el s e ñ o r A r i s t i -
z á b a l ev i t a r el m a l efecto que p r o d u -
cen los solares s i n v a l l a y que sean fo -
cos de inmundic ia s y de i n m o r a l i d a d . 
T a m b i é n d e c l a r ó el alcalde que no se 
pensaba c o r t a r á r b o l e s en l a cal le de 
Segovia, y a que no existe en el A y u n -
t a m i e n t o p royec to a lguno que e x i j a esta 
m u t i l a c i ó n . 
—Se h a designado p a r a que repre-
senten a l A y u n t a m i e n t o en las fiestas 
de l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de Gua-
dalupe, a las que a s i s t i r á el Rey, y que 
se v e r i f i c a r á n el d í a 11 , a las conceja-
las s e ñ o r i t a s E c h a r r i y S á e n z de H e -
redia . 
— M a n i f e s t ó , po r ú l t i m o , e l s e ñ o r A r i s -
t i z á b a l que h a b í a sido i n v i t a d o a cenar 
en el R i t z po r l a C o m i s i ó n Permanen te 
y l a C o m i s i ó n de Hacienda . 
Diputación provincial 
m á s que p a r a p ro teger a los e m i g r a n -
tes varones . 
Se ha In ic iado en T ú y , y p r o n t o se 
i m p l a n t a r á seguramente en Sant iago, l a 
o b r a diocesana de San Rafael , que, es-
tab lec ida bajo l a d i r e c c i ó n de los P re -
lados, t iene su a c c i ó n p rop iamente d i 
cha en los p á r r o c o s a quienes se i n -
te resa en los problemas de e m i g r a c i ó n 
y se les dan ins t rucciones po r el Bole-
t í n E c l e s i á s t i c o sobre el estado de los 
emig ran t e s en los diferentes p a í s e s y 
regiones, dif icul tades de l a e m i g r a c i ó n 
y m e j o r modo de r ea l i z a r l a . Es tas 
obras parece que se e x t e n d e r á n p r o n t o 
a o t r a s d i ó c e s i s . Los Prelados y di rec-
tores de Bole t ines e c l e s i á s t i c o s e s t á n 
m u y b ien dispuestos p a r a p u b l i c a r no-
t i c i a s e i n fo rmes que, acerca de e m i -
g r a c i ó n , les f ac i l i t e l a r ev i s t a que el 
padre C i r e r a d i r i g e . 
O t r o resu l tado del v ia je s e r á l a pos i -
ble o r g a n i z a c i ó n , pres tada po r las A s o -
ciaciones C a t ó l i c o - A g r a r i a s , encaminada 
a p r o p o r c i o n a r t r a b a j o en E s p a ñ a y 
p r o m o v e r a s í l a e m i g r a c i ó n i n t e r i o r , 
d i sminuyendo é n lo posible l a que se 
r ea l i za a l ex t r an j e ro . L a idea l a ha su-
ge r ido el padre Cobo, cons i l i a r io de l a 
Casa Social de V a l l a d o l i d , y l a p a t r o c i -
n a n los padres C la i rac y A p a r i c i o , con-
s i l i a r i o é s t e de l a F e d e r a c i ó n de Sala-
manca . Los Sindicatos d a r í a n cuenta a 
las Federaciones, y é s t a s a l a Confede-
r a c i ó n , de l n ú m e r o de obreros s in t r a -
bajo, de las obras p ú b l i c a s , escasez de 
m a n o de obra , e t c é t e r a . L a o r g a n i z a c i ó n 
del se rv ic io t e n d e r á a i m p e d i r que af lu-
y a n a u n m i s m o s i t io obreros de d i s t i n -
tos pun tos en m a y o r n ú m e r o del ne-
cesario. A d e m á s h a b r á que p r o c u r a r que 
acudan a cada zona obreros de las p r o -
v inc i a s cercanas, y tener en cuen ta l a 
clase de t r aba jo , p a r a i m p e d i r el e n v í o 
de j o rna l e ros incapaci tados p a r a l a l a -
bor . Se c o a d y u v a r á a s í a los planes de 
l a D i r e c c i ó n de A c c i ó n Socia l A g r a r i a 
en ese sent ido. 
E l padre Ci re ra , en v i s t a de los i n -
fo rmes que se h a n recibido, h a conce-
b ido l a esperanza de que en L a H a b a n a 
se l l e g a r á a crear en breve u n Secreta-
r i a d o m u y semejante a l de Buenos A i -
res, donde exis te u n Secretar iado t u t e l a r 
de emigran tes de todas las par tes y una 
res idencia p a r a j ó v e n e s sol teras. Y a el 
a ñ o pasado se d ie ron los p r ime ros pasos 
p a r a l a c r e a c i ó n de ese i m p o r t a n t e cen-
t r o . 
T iene el p royec to e l padre C i r e r a de 
r e f o r m a r l a r e v i s t a " N u e s t r a E m i g r a -
c i ó n " , con e l fin de t r a t a r en e l l a no só lo 
de aquel las m a t e r i a s que In te resan a l 
e m i g r a n t e como t a l , sino de todas las 
que puedan in te resar le como ciudadano 
e s p a ñ o l y c a t ó l i c o . Se e x t e n d e r á a todo 
l o que pueda es t rechar los v í n c u l o s del 
e m i g r a d o con su P a t r i a , elevar su c u l -
t u r a y man tene r v i v a l a fe. A t e n d e r á 
t a m b i é n a l a p ropaganda de l a Asoc i a -
c i ó n . 
T o d o ello r e c l a m a u n a m a y o r a m p l i t u d 
en e l fondo y u n a d i s p o s i ó n m á s a t r a -
yen te en l a f o r m a . E n Comi l l a s ha l o -
. , . J I e r a d o e l padre C i r e r a l a c o l a b o r a c i ó n de B a j o l a pres idencia del gobernador c i - &ía:KXiJ «^F^ ,S4 .„ „ „^4.íc,_ 
que só lo as is tan los a luninos que h a y a n 
c u m p l i d o nueve a ñ o s . 
P a r a l a i d a y regreso p o d r á n u t i l i z a r 
g r a t u i t a m e n t e los maest ros y a lumnos 
el M e t r o p o l i t a n o y los t r a n v í a s , acredi -
tando l a persona l idad med ian te papele-
tas selladas con el sello de l a respect i -
v a Escuela. A las once en p u n t o del c i -
tado d í a s a l d r á n t r a n v í a s especiales, a l 
servic io de las Escuelas, de l a P rospe r i -
dad ( f i na l de l í n e a ) . P u e r t a de Toledo, 
P u e r t a del A n g e l y E s t a c i ó n de las De-
l ic ias . 
E l desfile se e f e c t u a r á pasando en m a -
sa, o en l í n e a s cuyo f ren te corresponda 
a l ancho del paseo, por l a i zqu ie rda del 
m o n u m e n t o de C o l ó n y s iguiendo por el 
cent ro del paseo de Recoletos h a s t a l a 
p laza de Caste lar . 
Boletín meteorológico 
el p royec to de bases p a r a u n a l ey de 
e jerc ic io de l a F a r m a c i a . 
L a base p r i m e r a , que define y deter-
m i n a q u i é n puede ejercer l a p r o f e s i ó n , 
m o t i v ó u n a d i s c u s i ó n an imada . Compren -
de c u a t r o apar tados, a saber: 
E l que posee una f a r m a c i a ; el que 
p r e p a r a especialidades medic inales , y 
los regentes de ambos. D e s p u é s de t res 
horas f u é vo t ada l a ponencia, y p o r 108 
votos c o n t r a 10 t r i u n f ó el c r i t e r i o de 
los ponentes. 
P o r l a t a rde f u é pues ta a debate l a 
" R e o r g a n i z a c i ó n de l Cuerpo de F a r m a -
c é u t i c o s t i t u l a r e s " , p royec to presentado 
por l a J u n t a d i r e c t i v a de l a U n i ó n F a r -
m a c é u t i c a Nac iona l . 
L a s bases d e t e r m i n a n las obligaciones 
de los M u n i c i p i o s ; las c a t e g o r í a s de los 
p a r t i d o s f a r m a c é u t i c o s ; sueldos corres-
pondientes, p r o v i s i ó n de vacantes en el 
Cuerpo y servicios de Beneficencia. 
Todos los A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s de 
una p o b l a c i ó n i n f e r i o r a 10.000 h a b i t a n -
tes d e b e r á n sostener f a r m a c é u t i c o s t i -
tu la res . S i po r su reduc ida p o b l a c i ó n no 
lo pueden hacer con sus propios m e -
dios, se a g r u p a r á n en l a f o r m a que p re -
c e p t ú a el E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
L o s f a r m a c é u t i c o s t i t u l a r e s t e n d r á n Ja 
c o n s i d e r a c i ó n de empleados munic ipa les . 
P a r a l a p r o v i s i ó n de vacantes , se cele-
b r a r á n oposiciones o concursos a elec-
c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s interesados. 
L a ponencia f u é a m p l i a m e n t e d i s c u t i -
da y q u e d ó pendiente de v o t a c i ó n has ta 
t a n t o no se d i scu ta o t r a sobre el m i s -
m o t e m a presentada por los s e ñ o r e s S a l ó n de O t o ñ o — H a sido inaugurada 
Esco la r y H e r n á n d e z (don J u a n J o s é y l a s l c í i ó n de A r t e S f l a n d é s . ^ de ser tocado Por s e ñ o r i t a s ) y que lof 
Estado general.—Desde las Islas b r i -
t á n i c a s a las costas de A m é r i c a del N o r -
te se ext iende u n á r e a de presiones d é -
biles y desde l a p e n í n s u l a I b é r i c a t a m -
b i é n a A m é r i c a , en l a t i t u d m á s baja, una 
i m p o r t a n t e á r e a de al tas presiones. E l 
t i empo es bueno en E s p a ñ a . 
Para hoy 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — M . G u i n a r d : " L a 
sociedad francesa de los siglos X I I 
y X I I I en las esculturas de las Cate-
drales" (con proyecciones). 
C á m a r a de l a Industr ia .—Desde las 
diez de l a m a ñ a n a , elecciones pa ra el 
nombramien to de clasificadores. 
Universidad.—5 t . . Ac to de inves t i r a l 
doctor "honor is causa" don M a r i o Gar-
c í a K o h l y , embajador de Cuba. 
Otras notas 
[ 
I n t e r e s a n t í s i m o f u é el concier to cele-
brado aye r en l a Sociedad de C u l t u r a 
M u s i c a l ; se t r a t a b a de presentar a l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , po r M a u r i c i o Dumes-
n i l , u n nuevo i n s t r u m e n t o cons t ru ido 
por l a casa P leye l . E l g r a n p i an i s t a 
f r a n c é s e x p l i c ó en c o r r e c t í s i m o castel la-
no y con una c l a r i dad por ten tosa el 
mecanismo y func ionamien to del p iano 
"Moor1 ' , D i c h o i n s t r u m e n t o p a r t i c i p a u n 
poco del c lave y o t r o poco del ó r g a n o . 
Sobre el tec lado n o r m a l , que t e r m i n a 
en un reborde n ive lando las teclas b lan-
cas y negras, hecho p a r a f a c i l i t a r los 
glisados, que pueden hacerse c r o m á t i -
cos, e s t á colocado u n segundo teclado 
menos extenso que el p r i m e r o y afinado 
a l a o c t a v a aguda, representando u n 
r eg i s t ro de cua t ro pies, con r e l a c i ó n 
a l teclado n o r m a l de ocho pies, s iguien-
do l a n o m e n c l a t u r a o r g á n i c a . Como es-
tos teclados e s t á n si tuados a c o r t a d is -
t anc ia uno del o t ro , l a mano puede p u l -
sar teclas de los dos, lo que da po r 
resul tado acordes m u y abier tos y hace 
desaperecer l a d i f i cu l t ad de los saltos, 
s iempre pel igrosos po r las notas falsas 
a que dan l uga r . U n pedal c e n t r a l aco-
p l a los dos teclados, como en el clave, 
y t a m b i é n en e l ó r g a n o , pe rmi t i endo oc-
t a v i a r y dup l i ca r los acordes, es decir, 
que con los diez dedos de l a mano pue-
den sonar ve in te notas. A h o r a bien, los 
teclados, que, separadamente, ofrecen 
bastante resistencia, a l acoplarse re-
s u l t a n d u r í s i m o s ; a esto nos dice D u -
mesn i l que l a casa P leye l t r a t a de re-
solver esta g rave d i f i cu l t ad de pulsa-
c ión (sobre todo si el p iano " M o o r " ha 
DE 
Regresa la doctora Soriano de su 
primer viaje como médico 
de la Marina 
NO S E HA MAREADO EN BARCO, 
PERO SI EN UN AVION 
—o— 
— O t r a y yo—contes ta l a doc tora , a 
r equer imien tos nues t ros—; l a o t r a es 
d o ñ a Ceci l ia G a r c í a de Cosa; las dos 
nos presentamos a oposiciones de ins-
pectores o inspectoras (como us ted quie-
r a ) de m é d i c o o m é d i c a ( í d e m ) de emi -
don M a n u e l ) . D e esta ú l t i m a fueron i Banquete a dos autores.—Los s e ñ o r e s 
aprobadas las p r i m e r a s ca torce bases, y 
ac to seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n p a r a 
r eanuda r l a hoy . 
Trabajos de la Socie-
dad de Historia Natural 
L a R e a l Sociedad ha i naugurado sus 
A r t i s y M o r i , au to r y t r aduc to r de l a 
comedia "Cuerdo amor, amo y s e ñ o r " , 
s e r á n obsequiados con u n banquete el 
p r ó x i m o d í a 14. 
Las tar jetas , a 18 pesetas, pueden ad-
qu i r i r se en las l ib re r ias Fe y Calpe, 
" H e r a l d o " y " L i b e r a l " y en el tea t ro Re i -
na V i c t o r i a . 
L a s clases del Ateneo.—El lunes, 15 
del ac tua l , i n a u g u r a r á el Ateneo sus c ía -
tareas c i e n t í f i c a s en el presente curso ses de id iomas y T a q u i g r a f í a . Las de 
con l a s e s i ó n correspondiente a l mes de idiomas son: F r a n c é s , I n g l é s , A l e m á n , R u -
octubre , so. I t a l i ano , L a t í n , Griego, Arabe, E s p é -
E n e l l a se d i e ron cuen ta de las re- , va?to * Vascuence, 
uniones y asambleas c i e n t í f i c a s celebra-i ^ ^ " P " 1 * es g r a t u i t a y pueden ha-
Aac, Q„ / i ,',14-1^,^ , „ , cerse inscr ipciones los d í a s 11 y 13, de 
das en e l verano u l t i m o y a las cuales iselg a ocho ^e la tarde 
han concur r ido miembros de l a Socie- | Re lo j ex t rav iado .—En la D i r e c c i ó n del 
dad. | Servicio de Limpiezas se h a l l a deposita- h a n consolidado su r e p u t a c i ó n . A y e r nos 
E l s e ñ o r Lozano h a b l ó de l a F e r i a de • do u n re lo j de pulsera, hal lado en l a v í a h izo o í r c u a t r o obras de est i lo d i fe ren-
rec ientemente const ruidos son mucho 
m á s suaves. E l nuevo i n s t r u m e n t o re-
quiere u n en t r enamien to especial y u n 
ref lexivo es tudio p a r a d a r a cada obra 
los ma t i ces y efectos que les son p ro -
pios. A m í me parece u n g r a n acier-
to , que puede c a m b i a r l a t é c n i c a p i a -
n í s t i c a y da r faci l idades a los compo-
si tores que qu ie ran esc r ib i r efectos y 
sonoridades nuevas. Como en todas las 
cosas humanas , hay que esperar que el 
t i empo , juez ú n i c o , nos mues t re el r e -
sul tado de f in i t ivo del nuevo inven to . 
M a u r i c i o D u m e s n i l es u n verdadero 
a r t i s t a . Y a , antes de l a gue r ra , t e n í a 
conquis tada su b ien merec ida f a m a en 
P a r í s ; sus viajes y é x i t o s en A m é r i c a 
D E S O C I E D A D 
N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r 
E l 12 s e r á el san to de l a condesa d a 
A l b a y . 
L a deseamos fel icidades. 
N u e s t r a S e ñ o r a del R e m e d i o 
y San Faus to 
E l 13 s e r á n los d í a s de l a condesa de 
Mi ra so l y m a r q u é s de V iana . 
Les deseamos felicidades. 
B o d a 
E n l a ig les ia de San ta C r u z ha con-
t r a í d o m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a Josefina 
M í n g u e z del A l a m o con don Franc i sco 
C a r ó n Pastor . 
E l nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó p a r a d i s -
t i n t a s poblaciones del N o r t e . 
P é s a m e r e g i o 
Su a l t eza rea l l a i n f a n t a d o ñ a I sabe l 
ha enviado su p é s a m e a don A d o l f o 
Cadaval , con m o t i v o de l a m u e r t e de 
su he rmana , l a s e ñ o r a v i u d a de U r z á l z . 
F u n e r a l 
E n l a p a r r o q u i a de San ta Teresa y 
San ta I sabe l se ce lebraron ayer honras 
f ú n e b r e s po r el a l m a de don Franc i sco 
L ó p e z D ó r i g a y Sa laver r ia . 
A s i s t i ó numerosa y d i s t i n g u i d a con-
cur renc ia . 
V i a j e r o s 
—Anoche sal ieron: pa ra Berna, el con-
de de l a Mor te ra , y pa ra San Sebas-
t i á n , el conde de los Andes. 
— H a salido p a r a Cambridge, donde 
v a a expl icar este curso Lengua y L i -
t e r a t u r a e s p a ñ o l a s , el j oven y d i s t i n g u i -
do c r í t i c o y poeta don D á m a s o Alonso. 
E l A b a t e F A R I A 
Eugen i a Gosá lbez , B a r q u i l l o , 14, t iene 
el honor de pa r t i c ipa r a sus d i s t i n g u i -
das clientes l a e x h i b i c i ó n de su colec-
c ión de vestidos, abrigos y pieles. 
I I I 
L A D O C T O R A S O R I A N O 
v i l se e s t á n reuniendo estos d í a s con una 
C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l los 
alcaldes de los pueblos de l a p r o v i n c i a . 
E l objeto de las reuniones es es tudiar 
el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o aprobado 
por l a D i p u t a c i ó n y las apor taciones a l 
m i s m o de los M u n i c i p i o s . 
— E l s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ha m a -
nifestado que d u r a n t e su v i a j e po r Su i -
za y A l e m a n i a ha v i s i t a d o cent ros be-
n é f i c o s — h o s p i t a l e s , p r i nc ipa lmen te—pa-
r a estudiar sus organizaciones y v e r lo 
que es adaptable a las ins t i tuc iones de 
l a p rov inc ia . S e g ú n ha declarado no ha 
v i s t o novedades que acusen t r a n s f o r m a -
ciones en l a o r g a n i z a c i ó n de los se rv i -
cios. 
— H a c i a el 20 c o m e n z a r á l a Corpora-
c i ó n p r o v i n c i a l a p r e p a r a r los presupues-
tos del a ñ o p r ó x i m o . 
La A. de San Rafael para 
padres de r e p u t a c i ó n l i t e r a r i a y a r t í s -
t i c a . P a r a l a p a r t e e c o n ó m i c a — i n d i s p e n -
sable en l a r e f o r m a — h a recogido el d i -
r e c t o r du ran te el v ia je a lgunas i m p r e -
siones favorables de Prelados, de e n t i -
dades y de pa r t i cu l a r e s . 
El texto único 
protección de emigrantes 
E l d i r ec to r de l a A s o c i a c i ó n Espa-
ñ o l a de San Ra fae l y de l a r e v i s t a 
" N u e s t r a E m i g r a c i ó n " , padre C i re ra , 
sacerdote j e s u í t a , ha real izado u n via je 
de u n mes de d u r a c i ó n , con el fin de 
r e a v i v a r l a a c c i ó n de las delegaciones 
y secretar iados tu te l a res y p r o c u r a r el 
desar ro l lo de l a A s o c i a c i ó n . H a v i s i t ado 
Santander , Comi l l a s , Gi jón , Oviedo, Co-
r u ñ a , Sant iago, Pontevedra , V i g o — i n v i -
tado por el Obispo de T ú y — , L e ó n , 
Fa lenc ia , V a l l a d o l i d y Salamanca . E n 
V i g o y C o r u ñ a p e r m a n e c i ó m á s de u n a 
semana. 
D e l a l a b o r de delagaciones y secre-
ta r iados , g u í a s y pro tec tores del e m l 
g r an t e , se h a n ocupado con m o t i v o del 
v ia je i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s de p r o v i n -
cias. E n C o r u ñ a l a obra de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r es t a l , que las 
delegaciones no t i enen que i n t e r v e n i r 
E n t r e los l ib ros de t e x t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a declarados ú n i c o s , e s t á n y a 
impresos los s iguientes : 
" T e r m i n o l o g í a " , po r don A g u s t í n T e -
r r a n o de H a r o . Precio, 2 pesetas. E d i t o r : 
Espasa-Calpe, A v e n i d a de P i y M a r g a l l . 
"E lementos de A r i t m é t i c a " , po r don 
M a n u e l X i b e r t a . Precio, 1,25 pesetas. 
E d i t o r : I m p r e n t a C l á s i c a E s p a ñ o l a , g lo -
r i e t a de l a I g l e s i a de C h a m b e r í . 
"E lementos de G e o m e t r í a " , p o r don 
M a n u e l X i b e r t a . Precio, 1,30 pesetas. 
E d i t o r i a l " V o l u n t a d " , A l c a l á , 24. 
E n breve l o e s t a r á n : 
"E lementos de F í s i c a y Q u í m i c a " , p o r 
don J u l i o M o n z ó n . I m p r e n t a C l á s i c a Es -
p a ñ o l a . 
" Q u í m i c a " , po r don R ica rdo Mon te s -
q u í . Sucesores de Rivadeneyra , paseo de 
S a n Vicen te , 20. 
" R e l i g i ó n " ( p r i m e r o y segundo cu r -
sos) , p o r don S e b a s t i á n Pueyo. E d i t o r : 
H o r t a , Cortes , 719, Barce lona . 
" P s i c o l o g í a " , po r el padre Fernando 
M a r í a Palmes . E l m i s m o ed i tor . 
" L i t e r a t u r a L a t i n a " , po r don Eus t a -
qu io E c h a u r i . E l m i s m o ed i tor . 
Bases para una 
ley de Farmacia 
A y e r c o n t i n u ó sus sesiones l a X V I 
A s a m b l e a F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l . E n 
l a r e u n i ó n m a t u t i n a f u é d i s c u t i d a la 
ponenc ia de los s e ñ o r e s D u r á n , Fab re -
ga t , Foble y Poch , quienes p resen ta ron 
I n d u s t r i a s del M a r , Congreso N a c i o -
na l de Pesca, celebrado en San Sebas-
t i á n , y del A c u a r i o de l a Sociedad Ocea-
n o g r á f i c a de G u i p ú z c o a rec ientemente 
i n a u g u r a d o ; el s e ñ o r H e r n á n d e z Pache-
co sobre Congreso I n t e r n a c i o n a l de Geo-
g r a f í a , que se r e u n i ó en Cambr idge , y 
el s e ñ o r Ceballos acerca del Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de E n t o m o l g i a de I t h a c a 
(Es tados U n i d o s ) . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Pacheco (don 
F ranc i sco ) m a n i f e s t ó que en L e g a n é s 
se h a n encontrado interesantes restos 
de f ó s i l e s miocenos de "mas todonte" y 
de " L i s t r i o d e n " . 
E l s e ñ o r Royo G ó m e z p r e s e n t ó a l a 
Sociedad l a h o j a g e o l ó g i c a de A l c a l á 
de Henares , p r i m e r o que ha ofrecido del 
nuevo M a p a G e o l ó g i c o de E s p a ñ a , que 
edi ta e l I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y de l a que 
es a u t o r j u n t a m e n t e con el s e ñ o r M e -
n é n d e z Puye t , y l a M e m o r i a correspon-
diente redac tada po r los autores del m a -
pa, y e l s e ñ o r K i n d e l á n , ingeniero jefe 
de l a r e g i ó n cen t ra l . 
E n es ta s e s i ó n se a c o r d ó d i r i g i r s e a l 
alcalde de M a d r i d en so l i c i t ud de que 
sean devuel tas a l a Sociedad las pa-
peletas con l a c l a s i f i c a c i ó n y r e l a to de 
la v i d a y costumbres de los animales 
de l a Casa de Fieras , redactadas hace 
t i empo p o r m i e m b r o s de l a Sociedad, 
y que no h a n sido a ú n colocadas. 
P re sen ta ron t raba jos los s e ñ o r e s D e l 
Río H o r t e g a , Cabal l :ero , G o n z á l e z Gue-
r r e r o y el doc to r L e h m a n n N i t s c h e . 
La manifestación esco-
p ú b l i c a por un'-aprendiz del r amo, a dis-
p o s i c i ó n del que acredite ser su d u e ñ o . 
M E D I C I N A L E S 
MALES K PIES' 
lar del Día de la Raza 
Con el fin de o r g a n i z a r l a a c t u a c i ó n 
de las Escuelas p r i m a r i a s en l a F i e s t a 
de l a Raza , l a I n s p e c c i ó n de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a ha d ic tado a lgunas ins t rucc io -
nes. 
Los n i ñ o s se s i t u a r á n en el a n d é n cen-
t r a l de l a Castel lana, a p a r t i r de l a p l a -
za de C o l ó n . 
L o s maes t ros y maes t ras p r o c u r a r á n 
GENEROS P U N T O 
CONTRA LOS 
SI padecéis de callos o dnreras, pies sen-
sibles, que se hinchan e inflaman fAdlmen-
te, tomad esta misma noche un baño de 
pies tulliente, en el cual disolvereis un 
puñadití) de Saltratos. Tal baño, siendo 
ligeramente oxigenado, contiene grandes 
propiedades curativas, antisépticas y des-
congestionantes : toda hinchazón y magu-
llamiento, toda Irritación y picazón, asi 
como las sensaciones de dolor y 
quemazón desaparecen rápidamente. 
Los callos y durezas se reblandecen 
a tal punto que pueden quitarse fácil-
mente y sin peligro de herirse. Los 
Saltratos Rodell reponen los pies y 
los conservan en perfecto estado 
EII todas las farmacias 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE, 
te, en las cuales d e m o s t r ó comple to do-
m i n i o del p i ano " M o o r " . L a " T o c c a t a y 
F u g a " , de B a c h ; u n " E s t u d i o " , de L i s z t ; 
los "Juegos de agua" , de Rave l , y l a 
t r a d i c i o n a l "Polonesa en " l a " bemol" , 
de Chopin , jus t i f i cada esta vez po r de-
m o s t r a r c ó m o desaparecen las octavas 
famosas a l acoplar los teclados, fueron 
m o t i v o s p a r a grandes y prolongadas 
ovaciones, que cons t i t uye ron u n é x i t o 
p a r a el g r a n p ian i s t a . 
Con D u m e s n i l a c t u ó u n v i o l i n i s t a es-
p a ñ o l , A n d r é s Gaos, qu ien t a m b i é n nos 
viene de A m é r i c a , aunque n a c i ó en L a 
C o r u ñ a . Su a r t e es severo y sobrio, 
; huyendo de los efectismos y pref i r iendo 
l ias in te rpre tac iones de c a r á c t e r í n t i m o 
y a lgo reconcentradas . De su a c t u a c i ó n 
pref iero su mane ra de comprender l a 
m a g n í f i c a "Sona ta" de C é s a r F r a n c k , 
donde l a e x p r e s i ó n m u s i c a l se desbor-
da, donde l a m e l o d í a l l ega a l l í m i t e de 
e m o c i ó n , donde se demues t ra que l a 
p e r f e c c i ó n de a r q u i t e c t u r a y de f o r m a 
es compa t ib l e con l a belleza de las ideas 
y donde aparece, en el final, u n "ca-
non" a l a octava , m a r a v i l l o s o de con-
cepc ión . Gaos f u é m u y aplaudido y con-
t r i b u y ó a r ea lza r el i n t e r é s del concier-
to , uno de los m á s interesantes que ha 
organizado l a Sociedad de C u l t u r a M u -
J o a q u í n T U B I N A 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.394. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 6. 
( jun to a l O r a t o r i o ) . M A D R I D . 
A., M a d r i d , Ala la ( i 111LLE11MO T I I I ! N K» E B , 
O V I R A 
C A M I S E R I A 
R O P A B L A N C A 
Terminada con éxito enorme la liquidación, convenc idos del favor q u e el público ha dispensado a lo ba-
ratísimo de los precios, hemos decidido continuar l a venta a LOS MISMOS MINIMOS PRECIOS, pro-
poniéndonos ser la Casa que más barato venda nuestros inmejorables artículos. 
M e d i a s " M A R Y " 1 as m e j o r e s 
3 2 Y 3 4 ; - i 
g r a c i ó n , y ganamos las plazas. E l l a em-
b a r c ó en el v a p o r h o l a n d é s "Zeelandia" , 
y luego h a cambiado a o t r o de nacio-
n a l i d a d francesa, el " M a s í l i a " , que t a m -
b i é n hace l a c a r r e r a a l a A m é r i c a del 
Sur . Y o he hecho u n v ia je a l a A r g e n -
t i n a en el " A n t o n i o Del f ino" , que, coto o 
us ted sabe, es u n barco a l e m á n de pa-
saje que t oca a l a i d a y a l a v u e l t a en 
E s p a ñ a . 
L a d o c t o r a E l i s a Sor iano es l a que 
nos hab la de esta m a n e r a ; hace unos 
d í a s que h a regresado a M a d r i d ; e l b u -
que a l e m á n donde h a pres tado sus ser-
vic ios m é d i c o s a ca rgo de l a e m i g r a c i ó n 
nac iona l , con el o r g u l l o de ser l a p r i m e -
r a m u j e r e s p a ñ o l a en v i s l u m b r a r de esta 
m a n e r a hor izon tes m a r í t i m o s , i b a tocan -
do di ferentes p a í s e s . . . puer tos d ive r -
sos... V i g o , L i sboa , R í o Janeiro , Santos, 
R í o Grande do Sud, Montev ideo y Bue -
nos A i r e s ; el buque a l e m á n l l evaba "pa-
r a a l l á " 6 1 emigrantes . . . 
—Cas i todos gallegos—nos dice l a 
doc to ra—; p a r a é s t o s l a A r g e n t i n a ¿se 
encuent ra t a n cerca como p a r a nosotros 
Barce lona . 
U N A A V E N T U R A 
E N A L T A M A R 
A l a ida . F u é en l a r u t a hac ia el Sur. 
E l ba rco h a b í a pe rd ido de v i s t a las islas 
Canarias . Se e n c o n t r a r í a n a diez y sie-
te horas, p r ó x i m a m e n t e , m a r adent ro , 
cuando se v i e r o n sorprendidos p o r unas 
l l amadas de a u x i l i o que p r o c e d í a n , se-
g ú n el pa r t e , de u n t r a n s p o r t e p o r t u -
g u é s . L a sorpresa f u é m a y o r cuando, 
a c e r c á n d o s e a l barco que p e d í a socorro, 
se e n c o n t r a r o n con u n b a r q u i t o con to -
das las apar ienc ias de u n p e q u e ñ o g u a r -
dacostas. E r a el " Z a i r e " , que v e n í a de 
Cabo Verde y se h a b í a quedado s in car-
b ó n en medio del m a r . A l c a p i t á n — s e -
g ú n d e c í a n — l e h a b í a n m a t a d o en Cabo 
Verde, y v e n í a a l mando del p r i m e r of i -
c i a l . 
E l " A n t o n i o De l f i no" t u v o que r e m o l -
car le con r u m b o a Canarias . M a n i o b r a s 
pesadas. D e noche: m u c h o v iento , m u -
cha m a r . Cerca de l a m e d i a noche se 
s o l t a r o n las a m a r r a s del r emolque : el 
b a r q u i t o p o r t u g u é s que se e x t r a v i a b a ; 
v u e l t a a buscar le y a tender nuevos 
remolques ; l e n t i t u d pasmosa; t e m p o r a l ; 
c inco m i l l a s de m a r c h a ; a l cabo de dos 
d í a s y medio. . . e n t r a b a n por fin en L a s 
Pa lmas con e l buque n á u f r a g o a l a 
zaga . 
L a doc to ra Sor iano se exp l i ca m u y 
b i e n ; es f ác i l obse rvar que se h a l l a f a -
m i l i a r i z a d a con los ar te fac tos de u n 
barco y con amar ras , man iobras y o t ros 
t é r m i n o s n á u t i c o s . Pero no le in t e resan 
t a n t o los asuntos m a r í t i m o s como el 
m i s m o v i a j a r . S i l a doc to ra Sor iano ha 
ido en u n barco , a u n en ca l idad de m é -
dico c i v i l , se puede asegurar , s i n t e m o r 
a equivocarse, que ha sido p r i n c i p a l m e n -
te po r v i a j a r . N o s dec lara que ello cons-
t i t u y e su encanto . Y ¡ n o , s e ñ o r ! , no 
se h a mareado en el barco, a pesar del 
t e m p o r a l . B i e n es ve rdad que e l l a ha -
b í a hecho antes a lgunos viajes, aunque 
cor tos , po r m a r . E n cambio se h a m a -
reado en u n a v i ó n , porque t a m b i é n ha 
rea l izado v a r i o s viajes por a i r e : de M a -
prasentará su 
lujosa colección de 
v e s t i d o s y abr igos 
para otoño e invierno a 
partir del 12 del actual. 
Avenida P i y Margall , 20 
d r i d a Barce lona ; de Venecia a R o m a ; 
de L i sboa a M a d r i d . . . 
— L o que l l e g ó a marea rme—dice— 
fue ron los saltos y tumbos que daba e l 
a v i ó n , a veces con descensos bruscos 
de 300 met ros . ¡ A l g o ho r r i b l e y m o -
les to! 
Vo lvemos a h a b l a r nuevamente de los 
barcos y de l a i l u s i ó n de v i a j a r . N o 
h a y a f e c t a c i ó n a lguna en su lenguaje. 
H a b l a con l a l l aneza que aconsejaba 
maese Pedro. Nos dice que espera se-
g u i r embarcando por t emporadas : e s t á 
es tudiando el asunto de l a e m i g r a c i ó n ; 
le in te resa t a m b i é c . este problema. Pero 
lo que ahora le a g r a d a r í a m á s s e r í a u n 
via je a l O r i e n t e : l a Ind i a , J a p ó n , F i l i -
p inas ; c laro que esto no p o d r á ser s ino 
embarcada de m é d i c o . . . q u i z á , m á s ade-
lante , en a l g ú n buque de l a T r a n s a t l á n -
t i c a . 
Nos cuen ta t a m b i é n o t ras impres io -
nes de su reciente viaje . P a r a e logiar 
las bellezas de R í o Jane i ro no encuen-
t r a pa labras adecuadas. De Buenos 
A i r e s s a c ó buena i m p r e s i ó n , s i se ex-
c e p t ú a l a m o n o t o n í a de sus calles t r a -
zadas a c o v ú 0 . Pero, d i g a n lo que d i -
gan, a e l l a le s igue gus tando M a d r i d 
po r enc ima de todas las d e m á s c iuda-
des. Y no t iene a d e m á s inconveniente 
en c o m p a r a r el paseo de Recoletos y 
l a Cas te l lana con l a A v e n i d a A l v e a r , 
uno de los mejores paseos de Buenos 
A i r e s . 
E n los catorce d í a s que el buque es-
t u v o en aquel p u e r t o pudo v i s i t a r l a 
Casa de l a M a t e r n i d a d y var ios hosp i -
tales p a r a c a m b i a r impresiones con los 
colegas m é d i c o s sobre su especial idad 
de los ojos. T a m b i é n v i s i t ó una de las 
diez Escuelas N o r m a l e s que hay en Bue -
nos A i r e s , y la doc to ra Soriano c o m -
para es ta c i f r a con l a ú n i c a que tene-
mos en M a d r i d . E n todas par tes f u é 
bien acogida. Los ú n i c o s que " l a m o -
les taron" , y conste que es verdad, fue-
r o n los per iodis tas del P la ta , que y a 
t e n í a n conocimiento de su l l egada a 
Montev ideo y Buenos A i r e s . 
V u e l t a a h a b l a r de barcos y viajes , 
g n el buque a l e m á n l a t r a t a r o n con 
todo g é n e r o de consideraciones; todos 
•os oficiales y el c a p i t á n hablaban per-
fec tamente e l castellano.. . ; el c a p i t á n 
era u n v ie jec i to bondadoso... 
L a doc to ra Sor iano es incansable, v i a -
jando y hablando. V i é n d o l a t a n m e n u -
d i t a y reposada, sorprende verdadera-
mente su a f á n de cor re r . 
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ANDRE G R U Y E R E 
L I A , L H O E L O S L A B I O S C E R R A D O S 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n cas te l l ana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E p o r E m i l i o Carrascosa) 
g ü e ñ o y p rometedor . Su a l m a , l i g e r a e incons tante , 
c o m e n z ó a c an t a r e l v i v i r p lacentero y t u m u l t u o s o de 
las gentes mundanas y sus ojos p a r e c í a n m á s b r i l l a n -
tes y encendidos d e s p u é s de haber l lo rado . 
X V I I 
Pocos d í a s d e s p u é s , u n domingo , P a u l a de B i a n se 
e n c o n t r ó , a l s a l i r de misa , con l a condesa de Asprea . 
— ¡ O h , sobrina, c u á n t o m e a l eg ro de ver te!—le d i jo 
l a d a m a con u n a amab i l i dad e x t r a o r d i n a r i a , que no 
pudo menos de a s o m b r a r a l a h i j a del m é d i c o , poco ha-
b i t u a d a a o í r s e l l a m a r sobr ina po r l a noble castel lana—. 
R ú e g a l e s a tus padres que nos perdonen p o r no haber 
ido a despedirnos. A ú l t i m a b o r a nos f a l t ó t i empo , por-
que se t r a t a de u n v i a j e i m p r e v i s t o , con e l que no con-
t á b a m o s , pefo inexcusable p a r a nosotros . 
—-¡Cómo! ¿ S e v a n u s t e d e s ? — p r e g u n t ó P a u l a en u n 
tono que no dejaba de r e su l t a r mal ic ioso. 
'—Sí . Es decir , tus p r i m o s se m a r c h a r o n ayer . Y o t u -
v e que a r r e g l a r unas cosas y s a l d r é esta t a rde a ú l t i -
m a h o r a o m a ñ a n a t emprano . 
Y v iendo que P a u l a g u a r d a b a silencio, p r o s i g u i ó , co-
m o si qu is ie ra j u s t i f i c a r aque l l a hu ida , que t a l pare-
c ía , de toda l a f a m i l i a : 
— E l v ia je lo m o t i v a una c i r cuns tanc ia , comple ta -
mente imprev i s t a , como antes t e he d icho; una r e u n i ó n 
de todos los Asp rea , convocada en N o r m a n d í a , en el 
pa lac io de una de m i s hermanas , y a l a que h a n p r o -
me t ido su asistencia l a casi t o t a l i d a d de los m iembros 
de nues t r a noble y d i l a t ada pa ren te l a . Parece que el 
objeto de la r e u m ó n es t r a t a r de algunos delicados 
asuntos de l m á s a l t o i n t e r é s p a r a l a f a m i l i a . 
L a condesa p a r t i ó , en efecto, a l d í a s iguiente , s i n 
despedirse de nadie, aunque no s i n que e n M o n t e r r e a l 
se comentase de m i l maneras d i s t i n t a s la r epen t ina de-
c i s ión de los castel lanos. 
P a u l a de B i a n , acos tumbrada en los ú l t i m o s meses a 
pasar no pocas horas en c o m p a ñ í a de su p r i m a M y r i e m , 
c o m e n z ó a encon t r a r insopor tab le l a abso lu ta soledad 
de que se v e í a rodeada. P a r a dis t raerse , empleaba sus 
ra tos de ocio en dar la rgos paseos por los alrededores 
que no c o n o c í a y que t e r m i n a r o n por no tener secre-
tos p a r a el la . U n a ta rde , cuando se d i r i g í a a l a Gran ja , 
p a r a hacer le u n a v i s i t a a t í a L a i d e , l a f a t i g a la o b l i g ó 
a detenerse en u n bosque p r ó x i m o , donde p e n s ó que po -
d r í a reponer sus fuerzas, descansando unos momen tos 
a l a s o m b r a de los á r b o l e s . Se ha l l aba absorbida l a j o -
ven en l a c o n t e m p l a c i ó n del riente e s p e c t á c u l o que l a 
na tu ra l eza le br indaba , cuando v i ó aparecer en e l ex-
t r e m o de u n sendero que h a b í a a su derecha, l a s i lue-
t a de u n paseante, accionado como ella, po r lo v i s to , 
a l a soledad de los campos. A l cabo de unos segundos 
pudo reconocerlo, no s in v i v a sorpresa. 
— ¿ U s t e d por a q u í , comandante ? — e x c l a m ó l a m u c h a -
cha tendiendo l a mano a l r e c i é n l legado, que al v e r l a 
se h a b í a apresurado a acercarse p a r a sa ludar la—. ¡ P e r o 
si le h a c í a m o s a us t ed en F o n t - R o m e n , o m á s lejos, t o -
d a v í a ! 
— P o r ahora , a l menos, y a he v ia jado bastante, aun-
que no he de t a r d a r en vo lver a bordo . Y p o r l a p r i -
me ra vez en l a v ida , me ha a b u r r i d o el mar , y he ex-
pe r imen tado deseos, necesidad, d i r í a me jo r , de p ropor -
c ionarme unos d í a s de reposo antes de p a r t i r de nuevo. 
M i e n t r a s p ronunc iaba estas palabras , Pablo de Cas-
san se d e j ó caer sobre l a h ierba , no lejos del á r b o l a l 
pie del cua l h a b í a buscado Pau la c ó m o d o asiento. 
—Dec id idamen te—di jo el m a r i n o , encendiendo u n c i -
g a r r i l l o — , pocos lugares h a y t a n apacibles y t r a n q u i -
los como M o n t e r r e a l , l a si lenciosa y v i e j a c iudad que 
tantos encantos t iene, s i n embargo. 
— E n p u n t o a t r a n q u i l i d a d y a s i l e n c i o — r e s p o n d i ó 
sonriendo l a j o v e n — h a y que reconocer que no t iene na -
da que envid ia r le a n i n g u n a o t r a c iudad de l a t i e r r a . 
J a m á s , en los a ñ o s que tengo de v i d a , he v i s to yo a 
M o n t e r r e a l t a n s o l i t a r i o como ahora . ¿ S a b e us t ed que 
l a G r a n j a sigue estando medio v a c í a , a l menos de sus 
m á s bul l ic iosos moradores? L iana , C r i s t i n a y T i t í no 
h a n regresado a ú n de P a r í s . 
— L o s a b í a , sí. A y e r t a rde f u i a sa ludar a nues t ro 
buen a m i g o y f u t u r o ah i jado p o l í t i c o m í o . P o r c i e r to , 
que pude comproba r que J u a n v a encontrando demasia-
do l a r g a l a ausencia, y que comienza a fas t id iarse m á s 
de l o que quis iera , lejos de su p r o m e t i d a . 
—Juan es demasiado i m p a c i e n t e — r e c o n o z c á m o s l o — 
c o m e n t ó Paula—aunque su impac ienc i a resul te l e g í t i -
m a y s i m p á t i c a po r a ñ a d i d u r a . Porque y a dice el p ro -
verbio , que h a m b r e que espera h a r t u r a no es hambre , 
y en real idad, a Juan, si Dios le da v ida , no le v a a f a l -
t a r t i empo de estar a l lado de L i a n a . 
—Es cier to, pero t a m b i é n lo es que t r a t a us t ed con 
excesiva dureza a los e n a m o r a d o s — p r o t e s t ó el s e ñ o r de 
Cassan. 
—Es que estoy aprendiendo m i oficio, e j e r c i t á n d o m e 
en m i pape l de sol terona. Y a sabe us t ed que las so l te-
ronas son m u y dadas a l a c r í t i c a ; c r i t i c a r y g r u ñ i r pa -
rece que sea su ú n i c a m i s i ó n en este m u n d o — r e s p o n d i ó 
sonriente P a u l a de B i a n . 
Pab lo de Cassan l a m i r ó con un a i r e s o s p e c h e s » . 
—Pues creo que en este caso le f a l t a a us t ed h a b i l i -
dad p a r a s i m u l a r lo que quiere usted parecer. P o r una 
vez s iquiera h a b r á que deci r con j u s t i c i a , que es us t ed 
torpe, porque no hay nadie, por perspicaz que sea, que 
ad iv ine en usted a una s o l t e r o n a Y hace us ted m a l , 
Paula , a l e m p e ñ a r s e en parecer lo que no es. O t r o pa -
pe l y o t r a m i s i ó n a r m o n i z a r í a n m e j o r con su t i p o de 
us ted . 
P a u l a de B i a n s i n t i ó que sus m e j i l l a s se co loreaban 
ruborosas . 
— ¿ C u á l e s , s i se puede saber?—se a p r e s u r ó a p re -
g u n t a r con voz l i ge ramen te t emblorosa . 
— E l papel y l a m i s i ó n con que s u e ñ a n todas las j ó -
venes, sobre todo, s i t i enen un c o r a z ó n t a n l leno de 
t e r n u r a s como usted. 
— ¡ O h ! — r e s p o n d i ó P a u l a en u n tono que no pudo 
ev i t a r , que r e su l t a r a en c i e r to m o d o a m a r g o — . Y o he 
s o ñ a d o duran te t a n t o t i empo , que estoy curada, de f in i -
t i v a m e n t e , de tales s u e ñ o s . 
Pab lo de Cassan se s i n t i ó hondamente conmovido , 
po r l a f ranqueza y s incer idad, que en sus pa lab ras ha -
b í a puesto l a m u c h a c h a Deb ie ra de haberse cal lado, po r 
delicadeza, a l menos; pero puesto a responder, só lo su-
po dec i r : 
— L a v i d a c u r a t a n rad ica lmente las her idas de ese 
g é n e r o , que hace que no quede de el las n i s e ñ a l . Y e l 
c o r a z ó n , p o r l l agado que e s t é , h a l l a en e l o l v i d o el b á l -
samo m i l a g r o s o capaz de a l i v i a r l o de los m á s atroces 
dolores. 
P a u l a de B i a n e v o c ó en su mente , en aquel i n s t an te , 
l a figura de Roger de Asprea , sentado en e l banco del 
parque, en el s i t io en que le e n c o n t r ó la tarde, no h a c í a 
muchos d í a s , en que c a m b i a r a n e l ú l t i m o a d i ó s , en que 
se despid ieron p a r a s iempre a l despedir al pasado. 
Pero d i s t r a í d a con sus pensamientos, no a d v i r t i ó l a 
m i r a d a ansiosa, l lena de t e r n u r a y de e m o c i ó n , con que 
l a acechaba el m a r i n o . A l cabo de u n m o m e n t o de re-
flexión, y como consecuencia y resu l tado l ó g i c o s de sus 
reflexiones, d i j o : 
— A m í , s e ñ o r de Cassan, l o ú n i c o que m e queda de 
los e n g a ñ o s o s s u e ñ o s a que se r e f e r í a usted, es u n a t r i s -
te , aunque grande experiencia , que h a b r á de serme m u y 
ú t i l en l o sucesivo; u n sincero pesar del t i empo que per-
d i , que m a l g a s t é con t a n t a imprudenc ia , y u n a abso lu ta 
desconfianza del g é n e r o humano. 
— ¿ E n t o n c e s — e x c l a m ó desesperado, s i n poderse con-
tener el comandante de Cassan—, porque u n i m b é c i l no 
h a y a sabido comprender t oda la f e l i c idad que se ence-
r r a b a en el c o r a z ó n de usted, va usted a ser capaz de 
a r r o j a r de su lado a o t ros hombres, de p o s i c i ó n no t a n 
b r i l l a n t e q u i z á s , pero menos tontos que é l , y, sobre todo, 
m á s s inceros? 
Pau la de B i a n q u e d ó unos segundos confusa, vac i l an -
te , s in saber q u é contestar , como si l a p r e g u n t a del co-
m a n d a n t e de Cassan, inesperada, desde luego, l a hubiese 
desconcertado. A l g o h a b í a en l a voz tenante del m a r i -
no, que l a h izo enrojecer como una amapola. 
Pablo de Cassan se l e v a n t ó de u n salto de l suelo. 
— P e r d ó n e m e usted, s e ñ o r i t a de B i a n . P e r d ó n e m e us-
ted, Pau la—di jo—; m i i n d i s c r e c i ó n es comple tamente 
e s t ú p i d a y de una .necedad s in j u s t i f i c a c i ó n posible. 
Apenas hubo pronunc iado estas palabras, el coman-
dante se i n c l i n ó respetuosamente ante l a joven, y, v o l -
v i é n d o s e , d i ó dos pasos con aire resuelto, como si es-
t u v i e r a decidido a poner t é r m i n o a aquel la conversa-
c i ó n y a l a en t rev i s ta que la h a b í a mo t ivado . Pero de 
p ron to , se de tuvo en seco, y t ras un ins tan te de inde-
c i s ión , desanduvo l o andado, y f u é a ocupar el m i s m o 
s i t io que h a b í a tenido. 
D u r a n t e t oda aquel la r a p i d í s i m a escena, Pau la de 
B i a n no se h a b í a movido , como no fuera p a r a ba j a r 
l a cabeza, en a c t i t u d pensa t iva . 
Pablo l a c o n t e m p l ó s i lenciosamente. Luego fué ap ro -
x i m á n d o s e poco a poco hasta colocarse a su lado. 
Soy u n ' h o m b r e odioso e i m p e r t i n e n t e — d i j o — ; lo re-
conozco, Paula , y só lo le p ido que sepa us t ed perdonar 
a u n pobre v i e jo loco, que tiene l a e x t r a ñ a m a n í a , l a 
ch i f l adura de creerse a ú n j oven . 
L a s e ñ o r i t a de B i a n le m i r ó con cur ios idad . E l que 
acababa de l l amarse a sí m i s m o " u n pobre v i e j o loco", 
l e p a r e c i ó a Paula, en aquel momento , u n hombre j o -
( C o n t i n u a r á . ) 
M i é r c o l e s 10 de oc tubre de 1928 (6) EL DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X V m . — N ú m . G.Ú02 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F 
(75,10>. 74,95; E (75,15), 75; D (75,15). 
74,95; C (75,15), 75,15; B (75,15), 75,15; 
A (75,15), 75,15; G y H (74,75), 74,75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (89 ) , 
89; D (89,75), 89,25; B (90,20), 90,20; 
A (90,20), 90,20. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
D (84,50), 85; C (84,50), 85; B (84.50), 
85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E , 1920.— 
Serie E (95) , 94,80; D (94,80), 94,80; 
C (95 ) , 95; B (95 ) , 95; A (95.95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.— 
Serie E (94,30), 94,50; D (94,40), 94,50; 
C' (94,40), 94,50; B (94,40), 94,50; A 
(94,40), 94,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1926.— 
Series F , É , ;D, C, B y A (108,75), 108.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E , 1927 
(s in i m p u e s t o ) . — Serie F (103,90), 
(103,95; E (103,90), 103,95; C (104) , 
104; B (103,90), 104; A (103,90), 104. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 
(con impues to) .—Ser ies F , E , D , C, B 
y A (92,70), 92,80. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1928. 
Serie F (98,80), 98,75; D (98,80), 98,80; 
C (98,80), 98,80; B (98,80), 98,80. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Series 
F , E , D , C, R y A (75,30), 75,30. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (93,80), 93,80; D (93,80), 93,80; C 
( 93,80 ) , 93,80; B ( 93,80 ) , 93,80; A 
(93,80), 93,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103,25), 103,25; B (103,25), 
103,25. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones 
1868 (100) , 100; E m p r é s t i t o de 1918 
(93,25), 93; Me jo ra s urbanas (100) , 100. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925, m a y o 
(100,75), 100,90; 1925, n o v i e m b r e 
(100,75), 100,75. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 (92,60), 92,60; 
5 po r 100 (99,50), 99,40; 6 po r 100 (112), 
112,50. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
100 ( 102,10 ) , 102,25; 5,50 por 100 
(99,75), 100. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,655), 2,67; 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (105) , 105; O b l i -
gaciones Mar ruecos (94,50), 94,50. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (585) , 
580; C e n t r a l (213) , 210; E s p a ñ o l de C r é -
d i t o (479) , 479; f i n de mes (481) , 480; 
H i spanoamer i cano (231) , 233; Sev i l l ana 
(160) , 164; Chade A . B . C. (744) , 755; 
í d e m f i n mes (760) , 758; M e n g e m o r 
(263), 263; T e l e f ó n i c a (99,50), 99,50; 
M i n a s del Ri f , a l p o r t a d o r (740) , 728; 
f i n co r r i en te (733) , 730; D u r o Felgue-
r a (76,50), 76,75; Tabacos (238), 238; 
P e t r ó l e o s ; (150), 150; M . Z. A . , f i n co-
r r i e n t e (594) , 589; " M e t r o " (174), 174; 
T r a n v í a s (150) , 150; f i n cor r ien te , 
150,50; A l t o s Hornos (188,50), 179; A z u -
careras ord inar ias (55) , 55; f i n c o r r i e n -
te (55,25) , 55,25; C é d u l a s benef. (125) , 
130; Exp los ivos (1.370), 1.255; f i n co-
r r i e n t e (1.370), 1.265; f i n cor r i en te alza, 
1.310; R í o de l a P la ta , nuevas (239) . 
240. 
O B L I G A C I O N E S . — Gas M a d r i d , 6 
po r 100 (102,50), 103,50; Chade, 6 po r 
100 (104,35), 104,75; E l é c t r i c a M a d r i l e -
ñ a , 6 p o r 100 (105,90), 105,50; N a v a l , 
5 y medio po r 100 (100,60), 101; 1917 
(101,75), 102; 1923, p r i m e r a (102), 102; 
1923, segunda- (102) , 102; T r a n s a t l á n -
t i ca , 1922 (104,85), 104,85; Nor t e , p r i -
m e r a (76,15), 76,15; A s t u r i a s , p r i m e r a 
(75,50), 73,75; N o r t e , 6 por 100 (105,50), 
105,25; Valencianas , 5 y medio po r 100 
(102) , 102; M . Z . A . , p r i m e r a (350) , 
350; M . Z . A . ( A r i z a s ) , G, 6 po r 100 
(103,75), 103,75; H , 5 y medio por 100 
(101), 101,50; I , 6 po r 100 (103,75), 
104; C iudad Rea l a Badajoz (101), 1 0 1 ; 
A z u c a r e r a sin e s t amp i l l a r (82,15), 82,15; 
Rea l A s t u r i a n a , 1926 (103), 103; P e ñ a -
r roya , 6 po r 100 (103,50), 103,50. 
Esc. P o r t , 
F lo r ine s 
Checas 
Noruegas . . . . , 
Chilenos 
P. A r g e n t i n o s 
*0,285 *0,285 
*2,47 *2,485 




Monedas. Precedente. D í a 9 
Francos 23,95 24,20 
L i b r a s 29,84 *30,01 
D ó l a r e s 6,155 *6,18 
L i r a s *0,3210 *0,3235 
Belgas *0,8570 *0,86 
Suizos *1,1870 :,11,1915 
Marcos * í , 4 7 *1,475 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son o ñ c i a l e s . 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
I n t e r i o r 4 po r 100, 75; Nor t e s , 
122,80; Al i can tes , 117,95; Andaluces , 
85,80; Orenses, 45,30; Explos ivos , 262; 
M i n a s del R i f , 146,75; F i l i p i n a s , 420; 
Banco Colonial , 137,25; Banco de Ca ta -
l u ñ a , 120,25; Gas, E , 172; Aguas , 207,50; 
Oestes, 9. 
* * * 
B A R C E L O N A , 9 .—Durante l a t a rde 
se r ea l i za ron las s iguientes operaciones: 
Francos , 24,30; l ibras , 30,035; m a r -
cos, 1,4775; l i r a s , 32,50; belgas, 86,10; 
suizos, 119,25; d ó l a r e s , 6,19; a r g e n t i -
nos, 2,595. 
i n t e r i o r , 75,10; A m o r t i z a b l e , 75,35; 
Nor tes , 612; Al i can tes , 588; Orenses, 
45,10; Chades, 753; Andaluces , 85,40; 
coloniales, 680; hul le ras , 110; Docks , 
260; A g u a s , 207,75; Gas, 169; G r a n M e -
t r o , 55; M e t r o t r ansversa l , 46; E x p l o s i -
vos, 1.275; M i n a s del Ri f , 732,50. 
A lgodones .—Live rpoo l . A m e r i c a n o dis-
ponible, 10,83; octubre, 10,18; d i c i e m -
brme, 10,03; enero, 10; marzo, 9,98; m a -
yo, 9,95; j u l i o , 9 ,91; octubre , 9,64. 
L i v e r p o o l , A l g o d ó n b r i t á n i c o . Octubre , 
10,19; enero, 10,08; marzo , 10,02; mayo , 
9,99; j u l i o , 9,85. 
N u e v a Y o r k . — D i s p o n i b l e , 19,25; oc-
tubre , 19,02; d ic iembre , 18,95; enero, 
18,88; marzo , 18,75; mayo, 18,05; j u l i o , 
18,54. 
N u e v a O r l e á n s . — D i s p o n i b l e , 18,45; 
octubre, 18,29; d ic iembre , 18,37; enero, 
18,34; marzo , 18,25; mayo , 18,17. 
B I L B A O 
A l t o s Hornos . 179; Explos ivos , 1.310; 
Resineras, 100; F . C. N o r t e , 615; A l i -
cante, 5 9 1 ; Banco Bi lbao , 2.315; Cen-
t r a l , 210; Robla , 620; Sota,- 1.160; M e -
nera, 130; H . I b é r i c a , 795; E . Viesgo, 
620; P e t r ó l e o s , 148.50. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,13; francos, 39,075; l i -
bras, 4,8506; marcos , 23,79; f rancos 
suizos, 19,25; l i ras , 5,2375; coronas da-
nesas, 26,665; noruegas, 26,68; florines, 
40,10. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30; francos, 124,17; d ó l a r e s , 
4,8508; francos belgas, 34,8987; suizos, 
25,20; l i ras , 92,62; coronas suecas, 
18,1325; noruegas, 18,1925; danesas, 
18,887; florines, 12,0962; m a r c o s , 
20,3925; peso a rgen t ino , 47,31. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30; f rancos, 124,15; d ó l a r e s , 
4,853/32; belgas, 34,90; f rancos suizos, 
25,20; florines, 12,0975; l i r a s , 92,60; m a r -
cos, 20,39; coronas suecas, 18,13; í d e m 
danesas, 18,19; í d e m noruegas, 18,19; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,4550; coronas che-
cas, 163,50; marcos finlandeses, 192,50; 
escudos portugueses, 107,25; dracmas, 
374,50; leí , 802,50; m i l r e i s , 5,11/32; pe-
sos argent inos , 47,11/32; Bombay , 1 
c h e l í n 6,1/32 peniques; Changai , 2 che-
l ines 7,75 peniques; H o n g k o n g , 2 che-
lines 0,25 peniques; Y o k o h a m a , 1 che-
l ín 10,21/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 67,96; d ó l a r e s , 4,205; l ib ras , 
20,395; francos, 16,43; coronas checas, 
12,46; mi l r e i s , 0,5025; escudos p o r t u g u e -
ses, 18,90; pesos argent inos , 1,7715; flo-
rines, 168,61; l i ras , 22,025; chelines aus-
t r í a c o s , 59,13; f rancos suizos, 80,825. 
E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,74; l ibras , 18,1325; francos,! 
14,65; marcos, 89; belgas, 52,05; flo-
rines, 150; coronas danesas, 99,75; 
í d e m noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,425; l i ras , 19,65. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue p redominando l a nerv ios idad en 
el cor ro de Explos ivos y acusa m a y o r 
descenso. Barce lona y B i lbao env i a ron 
el cambio de 1.310; en el B o l s í n de l a 
m a ñ a n a se opera ron a 1.285; p o r l a 
t a rde ba jan has ta 1.250 contado y 1.255 
l i q u i d a c i ó n ; aparece d inero en el merca -
do y consigue reaccionar, en pa r t e , l a 
flojedad del cambio, cer rando a 1.265 
a fin de mes. Se hacen numerosas alzas 
a 1.300. D e s p u é s de l a hora, C o n t i n ú a 
l a a n i m a c i ó n , s i b ien den t ro de n o t o r i a 
i r r e g u l a r i d a d ; se hacen operaciones a 
1.295, 1.304 y 1.308, quedando a ú l t i m a 
h o r a a 1.302 l i q u i d a c i ó n y 1.290 a l 
contado. A l z a s ofrecidas a 1.340. 
E n Azucare ras , las o rd ina r i a s ú n i c a s 
que se t r a t a n , c o n t i n ú a n pedidas a 55 
contado y 55 y u n c u a r t o a fin co-
r r i en t e . L a s c é d u l a s b e n e f i c i a r í a s se re -
ponen a 130. L a Chade se co t i za en alza, 
a 755 contado, y ba ja dos enteros, a 
758 a l a l i q u i d a c i ó n . T a m b i é n r e t roce -
den M i n a s R i f a l po r t ador , a 728 y 
730; cinco enteros el E s p a ñ a , a 580 y 
t res el C e n t r a l , a 210. 
E n el g r u p o de fondos p ú b l i c o s ba ja 
el I n t e r i o r en las series mayores y 
avanzan el canjeado de 1.917 y los 
A m o r t i z a b l e s de 1927 l i b r e y con i m -
puestos. L o s d e m á s no acusan v a r i a c i ó n 
sensible. 
E l cor ro de l a moneda sigue encal-
mado ; se operan francos, a 24,20, con 
m e j o r a de 25 c é n t i m o s . E n t r e banque-
ros se c o t i z a n las l i b r a s a 30,01 y los 
d ó l a r e s a 6,18, t a m b i é n en alza. 
* * » 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 24,10 y 50,000 í d e m , 
a 24,20; con u n cambio medio de 24,166. 
* » K 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
C é d u l a s h ipo tecar ias del Raneo H i p o -
t eca r io a l 5 por 100, 99,45 y 40; A z u -
careras ord inar ias , 55,25 y 55; ' E x p l o s i -
vos, 1.260-265-250-255-253 y 1.255; N o r -
t e 6 po r 100 o b i i g a c í o n e s , 105,50 y 25; 
todo a l contado; Chade, 756-757 y 758; 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 150,25 y 50; A z u -
careras ord inar ias , 55,25-55,50-55 y 55,25, 
Explos ivos , 1.260-265- 255-260- 264-265-
270-275-270 y 1.255 a l a l i q u i d a c i ó n y 
1.300-1.310, a fin cor r i en te en alza. 
* * * 
L a J u n t a Sindica l p r o c e d e r á a n ive la r 
las operaciones real izadas a fin de mes 
en Banco C e n t r a l ,a 210 y Explos ivos , a 
1.250. L a en t rega de saldos se e f e c t u a r á 
el d í a 11 . 
* * * 
L a D i r e c c i ó n de l a Deuda ha puesto 
en c i r c u l a c i ó n t í t u l o s de l a A m o r t i z a -
ble a l 5 p o r 100 de 1927, con impuestos , 
p o r canje de carpetas y numeradas , co-
m o s igue: serie A , has ta el 103.283; B , 
í d e m 37.297; C, í d e m 31.482; D , í d e m 
3.317; E , í d e m 1.784 y F , í d e m 871. Y 
de l a A m o r t i z a b l e , s i n impuestos , serie 
A , has ta el 608.436; B , í d e m 207.746; 
C, í d e m 175.112; D , í d e m 18.530; E , 
í d e m 10.829, y F , í d e m 6.059. 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 735.500; E x t e r i o r , 43.000; 4 
p o r 100 A m o r t i z a b l e , 10.000; í d e m , 1920, 
342.500; í d e m , 1917 (canjeado) , 87.000; 
í d e m , 1926, 94.000; í d e m , s in impuestos, 
108.000; í d e m , con impuestos , 561.000; 
í d e m 3 por 100, 225.000; í d e m 4 por 
100, 168.000; í d e m 4,50 por 100, 187.500; 
Deuda F e r r o v i a r i a , 5 po r 100, 33.000; 
A y u n t a m i e n t o , 1868, 1.100; V i l l a de M a -
d r i d , 1918, 21.500; Me jo ra s urbanas, 
20.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo , 4.000; ' 
í d e m , noviembre , 10.000; C é d u l a s H i p ó - : 
tecar io , 4 p o r 100, 57.500; í d e m , 5 p o r 
100, 253.000; í d e m , 6 por 100, 60.000; 
í d e m C r é d i t o Local , 6 p o r 100, 5.500; 
L o c a l , 5,50 por 100, 15.000; A r g e n t i n a s , 
12.500 pesos; A r g e n t i n o , 15.000; M a -
rruecos, 20.500. 
Acc iones : Banco de E s p a ñ a , 12.000; 
Cen t ra l , 18.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
6.250; í d e m , fin corr iente , 6.250; H i s p a -
no A m e r i c a n o , 13.500; series A , B y C, 
Chade, 16.500; í d e m , fin corr iente , 
12.500; Mengemor , 75.500; Sevi l lana, 
20.000; T e l e f ó n i c a , 54.000; M i n a s Ri f , a l 
po r t ador , 50 acciones; Fe lguera , 12.500; 
P e t r ó l e o s , 72.000; Tabacos, 19.000; M a -
d r i d , Zaragoza y A l i c a n t e , fin cor r ien te , 
125 acciones; " M e t r o " , 41.000; M a d r i -
l e ñ a de T r a n v í a s , 37.000; í d e m , fin co-
r r i e n t e , 25.000; A l t o s Hornos , 12.500; 
Azuca re ra s ordinar ias , 69.500; |dem, fin 
co r r i en te , 162.500; C é d u l a s beneficia-
r í a s , 59 c é d u l a s ; Explos ivos . 22.500; 
í d e m , fin cor r ien te , 180.000; R í o de l a 
P l a t a , nuevas, 25 acciones. 
Obl igac iones : Gas M a d r i d , 2.500; H i -
d ro E s p a ñ o l a , B . 4.000; Chade. 6.500; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100, 
3.000; N a v a l , 5,50 por 100, 10.000; B o -
nos, 1917, 3.500; í d e m , 1923, p r i m e r a y 
segunda, 3.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 
15.000; N o r t e , p r i m e r a , 46.500; A s t u -
rias, p r i m e r a , 7.500; N o r t e , 6 po r 100, 
17.500; Valencianas , 31.000; M . Z . A . , 
p r i m e r a , 5 obl igaciones; í d e m , D, 3.000; 
í d e m , G. 25.000; í d e m , H , 140.000; í d e m , 
I , 18.500; Ciudad R e a l a Badajoz, 
25.500; A z u c a r e r a s in e s t ampi l l a r . 2.000; 
Rea l A s t u r i a n a , 8.000; P e ñ a r r o y a , 
I I . 500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 9.—Las acciones del Banco 
de E s p a ñ a es tuvieron so l ic i tadas en l a 
s e s i ó n de h o y a 585 duros . Las del B a n -
co de B i l b a o opera ron con ofer tas a 
2.315 pesetas. Las del B a n c o de V i z c a -
y a se of rec ieron a 1.960 pesetas. L a s 
del Banco Hi spanoamer i cano t u v i e r o n 
demandas a 230 p o r 100. L o s Cent ra les 
opera ron con demandas a 210 duros . Los 
N o r t e s ope ra ron con o fe r tas a 615 pese-
tas. Los A l i c a n t e s ope ra ron a 591 pese-
tas. L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , v i e -
jas , se of rec ieron a 242 duros, y las ac-
ciones nuevas de este v a l o r t u v i e r o n so-
l ic i tudes a 230 y of rec imientos a 235 
duros. 
L a s I b é r i c a s operaron con peticiones a 
795 pesetas. L a s E l e c t r a s del Viesgo 
opera ron con demandas a 620 pesetas 
a f i n del co r r i en te mes. L a s Coopera t i -
vas de M a d r i d se p id i e ron a 145 duros. 
L a s Sota y A z n a r h i c i e r o n operaciones 
con demandas a 1.160 pesetas, y ofer tas 
a 1.175. Los P e t r ó l e o s ope ra ron a 149 
y 148 duros y medio, y q u e d ó pape l a 
148.50. 
L a s Papeleras se o f rec ie ron a 195 d u -
ros. L a s Resineras ope ra ron a 103. 102, 
101 y 100 pesetas, y t e r m i n a r o n so l i -
c i tadas a 100. Las acciones de E x p l o s i -
vos ope ra ron a 1.320 pesetas a f i n del 
co r r i en te mes, en alza, a 1.300 a l con ta -
do, a 1.305, 1.310 y 1.315 a fin del co r r i en -
te mes, y a 1.310 a l contado. C e r r a r o n 
con demandas a 1.310 pesetas a l conta- | 
do y pet iciones a 1.315 a f i n del co-
r r i e n t e mes. 
L a s acciones de l a T e l e f ó n i c a se of re-
c ieron a 99,75 duros. L o s A l t o s Hornos 
ope ra ron con ofer tas a 179 duros, y de-
mandas a 178.. L a s S i d e r ú r g i c a s se of re-
c ieron a 125 duros. L a s acciones de B a b -
cock W i l c o x se of rec ieron a 121 duros . 
L a s Fe lgueras se p i d i e r o n a 75 duros . 
L a s C. Navales , serie blanca, se of re-
c ieron a 130 duros. L a s M i n a s del R i f , 
acciones a l por tador , t u v i e r o n ofer tas 
a 740 pesetas, y las acciones n o m i n a t i -
vas se of rec ieron a 690. L a s S i e r r a M e -
ne ra ope ra ron con ofer tas a 130 pesetas. 
L a s Setolazar se o f rec ie ron a 2.050 pe-
setas. 
I M P R E S I O N D E A L E M A N I A 
Ñ A U E N , 9 .—La B o l s a de B e r l í n se 
ha repuesto h o y de l a deb i l i dad de los 
d í a s pasados, especialmente en las ac-
ciones de las casas cons t ruc to ras de au-
t o m ó v i l e s , las potasas y las indus t r i a s 
q u í m i c a s . E n l a m e j o r a h a n in f lu ido 
mucho las ó r d e n e s enviadas po r los B a n -
cos y las compras de acciones e l é c t r i -
cas real izadas por los suizos. E n t r e las 
indus t r i a s e l é c t r i c a s las acciones de l a 
Siemens H a l s k e h a n sido las m á s so l i -
ci tadas. 
L a Bo l sa de F r a n c f o r t estuvo d é b i l 
y a lgo ag i tada , y l a de H a m b u r g o , quie-
t a y déb i l . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
. — 
D I A 10. M i é r c o l e s . — Stos. Francisco 
de Bor j a , S. J . ; Dan i e l y V í c t o r , mrs . ; 
E u l a m p i o , Eu l ampia , vg. , hs.; G e r e ó n , 
Casio, F lorencio , mrs . ; Paul ino , Cerbomo, 
Obs.; B . Juan Leonardo, cf. 
L a misa y oficio d i v i n o son de S. F r a n -
cisco de Bor ja , con r i t o semidoble y co-
lo r blanco. 
A . Nocturna.—Sanguis C h r i s t i . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Pascual Ben i to Morencos. 
40 Horas . — D i v i n a Pas tora (Sta. E n -
gracia , 112). 
Cor te de M a r í a . — L o r e t o , en el Buen 
Suceso; Sagrar io, en S. G i n é s ; V i d a , en 
Sant iago; Pa t roc in io , en Sta. M a r í a y 
S. F e r m í n de los Nava r ros ; Desampara-
dos, en Sta. Cruz (P . ) . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de S. I ldefonso.—Empieza el 
t r i d u o a N . Sra. del P i l a r . 10,30, misa ma-
y o r con E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Sanz 
de Diego, y reserva; 5,30 t . , _ E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J i m é n e z 
L e m a u r ; reserva, gozos y salve. 
P a r r o q u i a de Sta. Teresa.—Idem í d e m . 
5,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r Vicen te A r a n d a ; ejercicio, re-
serva, l e t a n í a y salve. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosar io y ben-
d i c ión . 
Cr i s to de l a Salud.—Empieza el f r iduo 
a N . Sra. del P i l a r . 11, mi sa solemne 
con E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio y ben-
d i c i ó n ; 6,30 t , manifiesto, e s t a c i ó n , ro-
sario, ejercicio, b e n d i c i ó n y salve. 
Cr i s to de S. Ginés .—6,45 t., rosario, 
m e d i t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r Terrero , y pre-
ces. 
D i v i n a Pas tora (40 H o r a s ) . — C o n t i n ú a 
la novena a S. Francisco de As í s . 8, E x -
p o s i c i ó n y c o m u n i ó n ; 10, mi sa solemne; 
5 tv e s t a c i ó n , corona franciscana, ser-
m ó n , p r o c e s i ó n de reserva e h imno . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Paseo de 
M a r t í n e z Campos). — 7, E x p o s i c i ó n , que 
q u e d a r á de manifiesto hasta l a t a rde ; 7 
y 9,30, misas; 5 t., e s t a c i ó n , rosario, ben-
d i c i ó n y reserva. 
M a r í a A u x i l i a d o r a (Salesianos).,— 6, 
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
M a ñ a n a jueves 
C O L L E N M O O B E Y G A R Y C O O P E R 
E l m e j o r " f i l m " de a v i a c i ó n 
Butaca, U N A peseta 
( S T O M A L I X 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor ias acedías, las diarreas en 
niños v adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor v se nutre, 
curanoo 'as enfermedades dei 
3B A S I O S o w P . x i r o 
A R R O Z " L E V A N T E " 
S A Q U I T O S C O N R E G A L O 
a n c a y 
e n p l a t a , d o u b l é y o r o 
d e s d e 4 0 p e s e t a s . 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t , E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f i co ) .—7, 8, y 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Grac ia . -5 ,30 a 8,30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
Rosario.—Novena a N . Sra del Rosa-
r io . 10, m i s a solemne con E x p o s i c i ó n ; 5 
t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n , P. G a r c í a , O. P.; reserva y salve. _ 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9 y 10, m i -
sas; 6,30 t , Corona dolorosa. 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a a su T i t u l a r . 8, 
E x p o s i c i ó n hasta las 11,30 y ejercicio; 
5,30, t., ejercicio, s e r m ó n P. Esteban de 
S. J o s é , C. D. , y reserva. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L 
R O S A R I O 
P a r r o q u i a de S. Marcos.—7,30, misa 
de c o m u n i ó n en el a l t a r de N . Sra. del 
Rosar io y p r i m e r a par te del rosar io ; 12, 
la segunda, y 5,30 t., rosar io con Expo-
s ic ión menor , m e d i t a c i ó n , ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
5 t., rosar io y E x p o s i c i ó n menor. 
Calatravas.—Rosario du ran te la misa 
de doce; 7 t., E x p o s i c i ó n , preces y re-
serva. . 
Cr i s to de l a Salud.—8 y 12, rosarios; 
6,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ejer-
cicio y b e n d i c i ó n . 
E n c a m a c i ó n — 1 0 , m. , rosar io . 
Mercedar ias de S. F e m a n d o ( B . M u r i -
11o, 112).—6,30 t., maniftesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontif icia.—7 t., ejercicio. 
S. I g n a c i o de Loyola.—8 t., ejercicio y 
E x p o s i c i ó n menor. 
N O V E N A S A N . SRA. D E L P I L A R 
P a r r o q u i a s . - P i l a r : 10, misa cantada; 
6.30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, ser-
m ó n , s e ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio, re 
serva, salve y a d o r a c i ó n de la reliquia.— 
S. A n d r é s : 8, misa, rosar io y ejercicio; j 
10, mi sa solemne con E x p o s i c i ó n ; 5,30j 
t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
P. P a r r ó n , SS. C C ; ejercicio y ' s a lve .—i 
5. Marcos : 5 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , P. S á n c h e z M a r t í n , agus-
t i n o ; ejercicio, reserva, b e n d i c i ó n y sal-
ve—Salvador : 8, rosar io y ejercicio; 6| 
t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , , 
s e ñ o r Benedic to ; ejercicio, motetes, ben-j 
d ic ión , reserva, l e t a n í a y salve. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Parroquias .—Carmen: 10, mi sa rezada] 
por los congregantes del S a n t í s i m o Sa-
cramento .—Almudena: 8,30—S. Lorenzo: 
8 _ S . L u i s : 8,30—S. S e b a s t i á n : 6, 7 y 8. 
Sta. B á r b a r a : 8.—Santiago: 8.—S. J e r ó -
n i m o : 8 ,30 .—Pur í s imo C o r a z ó n de M a -
r í a : 8,30.—Salvador y S. N i c o l á s : 8.—Los 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30 m i -
sa de c o m u n i ó n . — A . de H . del S. Cora-
zón de J e s ú s : 6,30, e j e r c i c io .—Bas í l i c a de 
l a M i l a g r o s a : 8,30, c o m u n i ó n y reserva.— 
Buena D i c h a : 8,30, c o m u n i ó n general con 
E x p o s i c i ó n . — Calatravas: 8,30.—Capuchi-
nos: 7 y 8, con E x p o s i c i ó n . — C o m e n d a d o -
ras de Sant iago: 8,30.—Esclavas del S. 
C o r a z ó n (paseo de M a r t í n e z Campos) : 
6. —Hosp i t a l de S. Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos ) : 8.—Hospital del Car-
m e n : 8,30, con E x p o s i c i ó n . — P o n t i ñ c i a : 
6,30 y 8, mi sa de c o m u n i ó n . — S . A n t o n i o 
(Padres Franc iscanos) : 8,30.—S. Pascual: 
9, c o m u n i ó n genera l ; 4,30 t., ejercicio. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
C A B A L L E R O S 
E l p r ó x i m o domingo 14, en la Casa de 
Eje rc ic ios de C h a m a r t í n , se c e l e b r a r á el 
D í a de r e t i r o esp i r i tua l pa ra caballeros. 
A las 10 por l a m a ñ a n a , y a las 2 por 
l a tarde. Los que deseen quedarse a co-
mer d e b e r á n avisar lo dos d í a s antes en 
Isabel l a C a t ó l i c a , 12. 
L A F I E S T A D E S A N T A T E R E S A 
E N C I U D A D R E A L 
C I U D A D R E A L , 9.—El Colegio de Abo-
gados h a acordado que l a ñ e s t a que ce-
lebra anualmente en honor de Santa Te-
resa, t enga este a ñ o g r a n esplendor. E n 
el convento de Carmel i tas de esta capi-
t a l se c e l e b r a r á una misa solemne y 
d e s p u é s u n responso por los colegiados 
fallecidos. P r e d i c a r á en l a f u n c i ó n u n 
elocuente orador sagrado de M a d r i d . 
D e s p u é s los abogados se r e u n i r á n en 
banquete, y por l a noche d a r á una con-
ferencia el magis t rado de esta A u d i e n -
cia, don J o s é Ponce de L e ó n . 
* * -x-
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Academia Y t u r r i a g a - Bareche - A g u i r r e . 
Oposiciones 1928: Per ic ia l , 11 plazas de 
30 convocadas; A d m i n i s t r a t i v o , 6 de 15. 
L i b e r t a d . 18. T e l é f o n o 53.241. 
P rogramas pa ra él d í a 10. 
M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J.7,375 
metros).—11.45, S i n t o n í a . Calendario as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas culinarias. 
12, Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Pren-
sa. Bolsa. Bolsa del t rabajo. Programas 
del día.—12,15, S e ñ a l e s horarias . — 14 
Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Orques^' 
t a de la e s t a c i ó n : "1812" (ober tura so-
lemne) , T s c h a i k o w s k y ; "Can ta p e r m é " 
( m e l o d í a ) , C u r t í s ; "Cephale et P rocr i s" 
(bailables) , Gre t ry . I n t e r m e d i o por Luis 
Medina . L a orquesta: "Pan y to ros" (fan-
t a s í a ) , B a r b i e r i ; " H o w could e E n c w " 
(va ls ) , Davies ; " E l C a r i t h c i " ( f o x ) , W a A . 
germee. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Bolsa de\ 
t rabajo. I n f o r m a c i ó n t ea t ra l . L a orques-
t a : " U n a noche en L i sboa" (barcarola) , 
Saint-Saens.—15,25, Prensa.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Sexteto de la e s t a c i ó n : 
"A l l eg re t t o Scherzando de l a octava sin-
f o n í a " , Beethoven; " A u pe t i t j o u r " (Au-
bade) M o n t i ; "Lagar te ranas" (baile to-
ledano). Pacheco; "Los cuentos de Hoff-
m a n " (barca ro la ) , Offenbach; "Mazur-
ka" , M . Sancho; " L o h e n g r i n " (marcha) , 
W á g n e r . I n t e r m e d i o por L u i s Medina.—-
20, M ú s i c a de baile por el sexteto.—20,25, 
Not ic ias de ú l t i m a hora.—22, Campana-
das. S e ñ a l e s horar ias . Bolsa. Orquesta 
de l a e s t a c i ó n : " P r i m e r a polonesa", Mar-
q u é s . L u i s a A d r l a n i , soprano: " C a n c i ó n 
napol i tana" , T o s t i ; " E s p a ñ a m í a " (can-
c ión e s p a ñ o l a ) , M e d i a - V i l l a ; "Fado A n i -
ta" , Fe r r e i r a . L a orquesta: " A l pie de la 
r e j a" (serenata) . Carreras ; "Gua j i r a" , 
B r e t ó n . Ben i t o Hoyos, cantador de fla-
menco: Medias granadinas; Taran tas ; 
M a l a g u e ñ a s , a c o m p a ñ a d o a l a gu i t a r r a 
por D á m a s o M a r t í n . L a orquesta: "Las 
fases del campo" ( i d i l i o ) , G ine r ; "Sara" 
(gaveta) , C a y é . L u i s a A d r l a n i : " E l sol 
y l a l u n a " (h i s to r ie ta ) y " T u s labios" 
( c a n c i ó n e s p a ñ o l a ) , Med ia -Vi l l a . L a or-
questa: " L a leyenda del beso" ( interme-
d io ) , Soutul lo y V e r t . Ben i to Hoyos y 
D á m a s o M a r t í n : Fandangu i l lo s ; Serra-
nas; Soleares. L a orquesta: "Sui te en 
" l a " , J . G ó m e z ; 1) C a n c i ó n ; 2) Diana.— 
24, Campanadas. Not ic ias de ú l t i m a ho-
ra. M ú s i c a de bai le ; orquestas de Paler-
mo—0,30, Cierre . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J. 2. 400 metros) . 
De 17 a 19, Orquesta: " V i l l e n a " , Es-
quembre; " L a r e ina mora" , Serrano; 
"Serenata ideal" , Diez Cepeda; " M ú s i c a 
m a d r i l e ñ a " ( c h o t i s ) . S e ñ o r i t a G a r c í a 
Moreno : " A m o r E n x e m b r e " , Brage; 
" I d é a l e " , T o s t i ; " E l n i ñ o j u d í o " . L u n a ; 
" I I diore d i lo to" , Schumann ; "Flores" , 
Q u i r ó s . S e ñ o r Romero F o n t : " L a meso-
nera de Tordesi l las" , To r roba ; " L a l i n -
da tapada", Alonso; " L a t empes tad" , 
C h a p í ; "Masca r i t a del d o m i n ó " , Aroca ; 
" L a m o n t e r í a " , Guerrero . Santoral . No-
ticias. 
FALLO D E L JURADO 
—o— 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una real 
orden de l a Presidencia disponiendo: 
1. ° Que se publique, acepte y apruebe 
el f a l lo del Jurado encargado de exami-
nar los t rabajos presentados a l concur-
so, p roc lamando el favorecido con el pre-
mio de 20.000 pesetas al s ú b d i t o e s p a ñ o l 
don Salvador El iza lde Biada , au to r del 
proyecto de m o t o r marcado con el lema 
" D r a g ó n " . 
2. ° Que se proclamen merecedores de 
l a m e n c i ó n h o n o r í ñ e a , d e b i é n d o s e ano-
t a r en sus hojas de servicios y m é r i t o s , 
a los autores de los t rabajos cuyos le-
mas son: " E m " , " M a c r o c é f a l o " , "Horus" , 
" C h u m b a " y "Ber roca l " , que son, respec-
t ivamente , el c a p i t á n de Ingenieros m i -
l i tares don Francisco Lozano y A g u i r r e , 
el c a p i t á n de Ingenieros, jefe de escua-
dr i l l a , don M a n u e l B u d a Vasa l lo ; el ca-
p i t á n de A r t i l l e r í a , jefe de escuadril la, 
don R a f á e l Calvo; el ingeniero de M i -
nas don J u a n A . K i n d e l á n y el ingenie-
ro, oficial segundo de Hacienda, don 
Carlos G o n z á l e z P . Ber roca l . 
3. ° Que una vez m á s se le den las 
gracias a los s e ñ o r e s El iza lde (S. A . ) por 
el e s t í m u l o que han ofrecido a estos es-
tudios con este concurso, y al Jurado 
por el ac ier to y d i l igenc ia en su labor; y 
4. ° Que los autores de los t rabajos no 
premiados pueden r e t i r a r é s t o s de l a Se-
c r e t a r í a del Consejo Superior de Aero-
n á u t i c a . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
UBAS 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
C o n v o c a t o r i a pai^a menitonias 
e n e l G e n i 
Por a m p l i a c i ó n de personal en el Centro I n t e r u r b a n o de M a d r i d , se anunc ia 
una convocator ia de 50 plazas de operadoras (telefonistas) con el sueldo i n i c i a l de 
1.500 pesetas, estando expuestas e í r c i e t a l l e todas las condiciones de l a convocator ia 
en las Centrales de esta C o m p a ñ í a , calle de A l c a l á , G ran Vía , 5, J o r d á n , Salamanca, 
Delicias y en el Depar t amen to de I n s t r u c c i ó n , Hermos i l l a , 35. 
C o m p a ñ í a Telefónica Nacional de E s p a ñ a 
N I T R A 
O S R A M 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pta, 
feiiá eatílogo « MATTHS. GRUBER, 
BILBAO. Alam. 8. Maméí, 29 al 33. 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , f ren te 
a las Ca la t r avas 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORfiAZ 
Compra ür lUantes , 
esmeraldas y perlas 13 
55 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 
22, f ren te a P r í n c i p e . N O T I E N E S U C U R S A L E S . 
Academia Valdeavellano 
D E R E C H O Y O P O S I C I O N E S 
F U N D A D A E N 1898 
Infantas, 40.—Madrid. 
Comprend ida en las condiciones s e ñ a l a d a s po r la 
nueva l e g i s l a c i ó n . P r e p a r a c i ó n por el p l an an t iguo y 
moderno de l a F a c u l t a d de Derecho. 
P r e p a r a c i ó n Oposiciones Abogados del Estado, No ta -
r í a s , Registros , Secretarios de A y u n t a m i e n t o , bajo l a 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r Carmena, abogado del Estado, jefe 
de la D e l e g a c i ó n de Hac ienda de M a d r i d . 
Impresos p a r a t o d a clase de i ndus t r i a s , ofteinas y 
comercios, r ev i s t a s i lu s t r adas , obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 8 0 — T E L E F O N O 13.279. 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales 
( A l eucal ipto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
Caja: 35 y 70 c é n t i m o s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C J^. L L 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
osando sólo tres días el patentado 
UNGÜENTO MAGíCO 
No falla en un solo caso. Pregante a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í l l a l o e n f a r m a c i a s y d r o g n e p i a s , 1 ,50 
P o r c o r r e o i 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - M A D R I D 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — - B a c h i l l e r a t o e lementa l y Unive r s i t a r ios .—Alumnos I n t e r n o » , 
medlopensionlstas y externos.—-NICASIO G A L L E G O , 2, H O T E L . 
M u e b l e s l u j o 
T a p i c e r í a , ú l t i m o s modelos. 
Goya, 39. Tal leres : A y a -
la , 45. T e l é f o n o 50.120. 
M A N U E L C E R E Z O 
de lujo y económicos a pla-
zos y contado. " L A CON-
F I A N Z A " , Valverde, 5. 
Garc ía Mustieles 
Ornamentos de Iglesia. 
Mayor . 2 L — T e l é f . 50.734. 
E L D E B A T E 
Colegia ta , 7 
O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. , Tritura-




M A T T H S . « S R Ü B S I 
Apartado 185 mti 
CORONAS Y P E N S A M I E N T O S 
F L O R E A L , P R E C I A D O S , * 11. 
LA HORRA 
Sombreros para s e ñ o r a s 
y n i ñ a s ; grandes crea-
c l o n e s de temporada. 
Fuenca r ra l , 26; Mon te ra , 
16 y 17. 
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Estos anuncios se reciben en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Gl*»-
r l c ta Bilbao, esquina a Fuen-
ca r r a l ; quiosco de la plaza 
de L a v a p i é s , quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Jo 
la glorieta de los Cuatro Co-
minos, frente a l n ú m e r o 1; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo Y E N TODAS 
t A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas; mesillaa, 
17 pesetas; armarios, desde 
SO pesetas. Tudescos, 7. 
MAJESTUOSO d e s p a c ho 
Jaime I I , nogal, 2.900, va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOR Broches Jaime 
H , caoba, 2.800, vale 5.000. 
Hortaleza, 71. 
MAJESTUOSA alcoba ch i -
pendal, caoba, 5.000 pesetas, 
vale 9.500. Hortaleza, 71. 
TODO el piso, camas, ar-
marlos, sil lería. Puebla, 4, 
bajo Izquierda. 
POR cesación comercio 11-
q u í d a n s e 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, t re-
sillos, i camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. , 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600. pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
A L C O B A chipendal. lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
-,COMEDOR limas f a n t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
•• C A M A , colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
Ua, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
l iquido muebles diez pisos: 
cortinas, piano, armarios, et-
c é t e r a . Leganitos, 17. 
ENORMES rebajas por f a l -
t a local . Comedores ba rn i -
zados, con lunas primera, 
.bronces, 125; alcobas, ar-
mario grande, cama somier 
hierro, coqueta marco bron-
ce, dos mesillas, calzadora, 
625. Luchana, 33. 
COMEDORES caoba c h i -
pendal, con lunas, precio-
s í s imos , 1.825; comedor Re-
nacimiento, con sillas y s i -
llón c u e r o , mucha tal la , 
1.100. Luchana, 33. 
M A G N I F I C A alcoba t r e s 
cuerpos, tocador m a r c o 
bronce, dos mesillas, dos 
calzadoras, c a m a somier 
acero, 1.050; camas doradas, 
garantizadas, 100; de ma-
tr imonio , somier acero, 200. 
Luchana, 33. 
M U C H I S I M O S muebles ba-
r a t í s i m o s ; no comprar sin 
v i s i t a r esta casa. Luchana, 
.3^ 
D E S P A C H O español , mue-
bles sueltos, gangas, mesi-
tas, centros, percheros. Des-
e n g a ñ o , 20. 
G R A N despacho, autopiano 
2.600, alcoba, comedor, bar-
gueño , gabanero. Reina, 37. 
A L M O N E D A , despacho, co-
medor, autopiano, sillones, 
alcoba, muchos muebles, ob-
jetos. Madrazo, 16. 
A L M O N E D A par t icular . Se 
vende alcoba matr imonio, 
completa, con dos camas. 
Despacho completo y cuatro 
camas p e q u e ñ a s . R a z ó n : 
G é n o v a , 31, p o r t e r í a ; horas, 
de doce a cinco. 
ALQUILERES 
CUARTOS, todo "confort", 
barr io Salamanca, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.575. 
A L Q U I L O tienda de por ta l 
s i t io cén t r i co . E s c a ü n a t a , 
2 ^ 
PISOS modernos, conforta-
bles, toda higiene, diez, on-
ce duros. Juan Risco, 4. 
PISO amueblado desea ma-
tr imonio , hi jo mayor, calec-
fación, "confort", ofertas. 
F . A . Hote l Gran Vía , cuar-
to 607. 
G A B I N E T E , alcoba m a t r i -
monio. Señor i t a , amueblado 
sin amueblar, derecho co-
cina. Ve lázquez , 95. A n i t a . 
A L Q U I L A N S E cuartos 31 
duros, casa nueva, ascensor. 
M a r q u é s de Urqui jo , 18. 
A B A D E S , 8, primero, seis 
habitaciones, 23 duros. 
C I U D A D Linea l " L a G i r a l -
da", hotel amueblado, ca-
le facc ión central, b a ñ o , 
campo tennis, garage. S á n -
chez Díaz , 9. 
P A R A consulta de méd ico 
se desea gabinete y despa-
cho en casa de buena pre-
sencia. Esc r ib id : A l b a r r á n : 
l^ensa Carmen, 18. 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , 19, se-
gundo, esquina, med iod ía , 
Saliente. Vivienda, indus-
t r i a . 
MAGNIFICO pr incipal . Le-
gac ión . Consulado, par t icu-
lar. Almagro , 15. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S e l é c t r i c a s 
au tomóv i l e s , magnetos, d i -
namos, motores. C a r r i ó n y 
C o m p a ñ í a , Caños , 6. Telófo-
« o 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " G t a r 




raciones e léc t r i cas . Legani-
tos, 13. 
A U T O M O V I L I S T A S !! 
¿Queré i s saber c u á n t o ba-
ja ron los n e u m á t i c o s cual-
quier marca? C o m p r á r s e l o s 
a J i m é n e z , H e r n á n Cor tés , 
16. 
J A U L A S . Las mejores ga-
rage Santa Eilsa. Doctor 
Esquerdo, 12. Recomenda-
bles. 
LUJOSO Hispano, medio 
abono. Bodas, viajes suel-
tos. B a r a t í s i m o s permanen-
te. Santa Engracia, 97. 
H I S P A N O 20 caballos ca-
briolet, siete asientos, ven-
do, cambio abier to: Caste-
lló, 43, duplicado. 
V E N D O m i l pesetas auto 
diez caballos urgente. Cues-
ta Santo Domingo, 12. Le-
c h e r í a . 
P A R A B R I S A S , alzavidrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. N a r v á e z , 
Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. A n t ó n M a r t í n , 
50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, t r inche-
ras, escopetas y otros a r t i -
cules. Casa Magro. Puenca-
r r a l , 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO muebles antiguos, 
modernos, cuadros, objetos. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas . Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, planos, 
p a ñ u e l o s Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión, Fuen-
carral , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Man i l a y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Espoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
A L TODO Ganga. Compra 
y venta muebles. A v e M a -
ría. 13. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos p la ta antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Te léfo-
no 17.487. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que m á s paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z , Con-
sul ta v í a s ur inar ias , rifión. 
Preciados, 9. Diez-una, Sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Crus, 
4. De 3 a 7. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del t ra tamiento. I n f a n -
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M . B . 
E N F E R M E D A D E S ^ Bleno-
rragias recientes, c rón i ca s , 
prostati t is , debil idad nervio-
sa, impotencia, avariosis, 
afecciones de l a pie l y de 
l a sangre, sarna, c ü r a n s e r á -
pida y radicalmente (por s i 
solo) con los infal ibles es-
pecíficos Zecnas, m u y eco-
nómicos . Farmacia D . Bey. 
Infantas , 7, Madr id . Reml-
tense por correo. Pedid ca-
t á logo específicos Zecnas, 
gra tu i to . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. N ú m e r o 1 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Admin i s t r a t ivo . 
Textos propios. Pernanflor, 4 
OPOSICIONES a Escuela^ 
secretarios Ayuntamientoa, 
oficiales de Gobe rnac ión , Ra-
d io te legra f ía , Te l ég ra fos , Es-
t a d í s t i c a , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (sois 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pre-
p a r a c i ó n . " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos prospoa-
tos. 
1̂  1 
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C O M P R A V E N T A a u t o m ó v i -
les todas marcas. Calle Pr in -
cesa, n ú m e r o 7. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
C A M I O N E T A S a u t o m ó v i l e s 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito a u t o m ó v i l e s 
depós i to . P r í n c i p e Vergara, 
12. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, tal ler . 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
nibus, cons t rucc ión sin r i -
va l en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
p re sen t ac ión , A u t o m ó v i l da-
lón, Alca lá , 81. 
A B A C I L Ochoa. Talleres 
mecán icos , reparaciones ga-
rantizadas. Cas te l ló , 47. Te-
léfono 53.304. 
PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas f 
F E R R E » Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 3, bajo. 
SACERDOTE abogado repa-
sa asignaturas Derecho, Ba-
chillerato. R a z ó n : Caste l lón, 
43, po r t e r í a . _ _ _ _ _ _ _ 
A C A D E M I A General. Pre-
p a r a c l ó n m a t e m á t i c a s por 
jefe Estado Mayor, prepa-
rador p rác t i co . Sólo tres 
alumnos. H e r n á n Cor tés , 12, 
principal izquierda, de 8 a 5-
B A C H I L L E R A T O teór ico-
prác t i co . Planes especiales 
abreviados. Internado. Aca-
demia Central, Luna, 22. 
E S C U E L A Contabilidad, Ta-
q u i m e c a n o g r a f í a . Or togra f í a , 
Cal 1 g r a f I a. Bachillerato, 
Apuntes gratis . Truj i l los , 7. 
A C A D E M I A mercanti l . Con-
tabll idad cá lculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
Inglés . Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqui -
g ra f í a , cá lculos , contabil i -
dad, cu l tu ra general. Gene-
r a l Alvarez Castro, 16. 
E S C U E L A Pol ic ía . Clases 
partlcualres por abogado. 
Oficial Correos, especializa-
do. Espronceda, 6 (tardes). 
CHASES f rancés , piano. I n -
fantas, 36, segundo Izquier-
da. 
SACERDOTE abogado, en-
sefia asignaturas Derecho, 
Bachil lerato. Cas te l ló , 43. 
MAESTRO desea lecciones 
primera, segunda e n s e ñ a n -
za. Gravina, 4, segundo. Re-
yero. 
SACERDOTE, doctor F i lo -
sof ía y Letras, r ec ién llega-
do de P a r í s , da clases de 
F r a n c é s , bachillerato letras. 
Huertas, 51, pr incipal . 
B A C H I L L E R A T O ; taquime-
canografla, cu l tu ra general, 
f r ancés , contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
T A Q U I G R A F A S - M e c a n ó -
grafas. Auxi l iares de ofici-
na. Contables. G r á m á t i c a , 
A r i t m é t i c a . F r a n c é s . I ng l é s . 
Correspondencia comercial. 
R e d a c c i ó n de documentos. 
Contabilidad. T e n e d u r í a de 
Libros . T a q u i g r a f í a . Mecano 
g ra f í a . Dibujo. Corte y con-
fección de prendas para se-
ñ o r a . Vic tor ia , 4. Academia. 
B A C H I L L E R A T O e ñ ü ñ 
a ñ o . Esc r ib id : Apartado Co-
rreos n ú m e r o 12.073. M a -
dr id . 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . Cinco 
pesetas m á q u i n a nueva. Co-
pias. Montera, 29. 
PROFESORA joven clases 
domicil io pr imera e n s e ñ a n -
za Bachillerato elemental. 
Montera, 45 ( p o r t e r í a ) . 
PROFESOR joven, of réce-
se lecciones domicilio. B a -
chiller, dibujo. Escribid, V i -
llegas, Almendro, 11. 
DESCONOCIENDO Taqui-
graf la G a r c í a Bote (Congre-
so), Ignora ré i s las bellezas 
del arte. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. E v i t a 
congestiones, v a h í d o s . Cura 
e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén t imos . 
L O M B R I C I D A Pelletier. 
Purgante delicioso para n i -
fi^-. Expulsa lombrices; 15 
c é n t i m o s . 
E N l a época del crecimiento 
desarrollo es necesario dar 
a l organismo un estimulante 
y tónico y este es l a lodasa 
Bellot, compuesto de iodo y 
pectona. Venta en las far-
macias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos d i fe rén-
tes. Pidan l is ta gratis. G á l -
vc~.. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
F E N I X Inmobi l ia r io . Com-
pra, venta, a d m i n i s t r a c i ó n 
de fincas, g a r a n t í a me tá l i co , 
seriedad absoluta. Vende-
mos casa nueva 60.000 pese-
tas ; otras todos precios, bue-
na inve r s ión capital. Cruz, 1, 
tercero; seis a nueve. 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
U R G E N T E e ñ Al icante , 
vendo hoteli to barato. D i -
r ig i rse : Apartado 855. M a -
dr id . 
U B G E N T E M E N T E vendo 
casa cén t r i ca , 150.000 pese-
tas menos 71.000. Banco 
R e n t a , 16.500. Helguero. 
Barco, 28, cinco a siete. 
P A R A comprar vender fin-
cas . D i r í j a n s e H e l g u e r o . 
Barco, 23, te léfono 14.584. 
TODOS propietarios. Por 
siete perril las diarlas podé is 
tener un solar de 2.576 pies 
sit io sano. R a z ó n : Z a c a r í a s . 
Mesón Paredes, 48; ocho 
nueve noche. 
HERMOSO hotel propio sa-
natorio, Industria. Faci l ida-
des pago. Teléfono 56.376. 
HERMOSA, señor i a l finca, 
vistas Castellana, verdadero 
alarde cons t rucc ión , vendo 
1.100.000 pesetas. Alburquer-
que, 6, moderno; 4-6. Gas-
cón. 
COMPRO hotel Madrid haa-
ta 250.000 pesetas. Goya, 115. 
Entresuelo. Rivas. 
PRECIOSA casa hotel, ba-
r r io Salamanca; 8.100 pies; 
2 plantas; todo lujo y "con-
f o r t " ; ren ta 14.100 pesetas; 
vendo 200.000; urgente. A n -
gel Vi l laf ranca. Génova , 4. 
Cuatro-seis. 
V E N T A finca Sierra Gre-
dos, propia sanatorio, hotel , 
colonia. Esc r ib id : . R o d r í -
guez, M á r t i r e s , 2. Zaragoza. 
H O T E L precioso, todos ade-
lantos; dos plantas, j a rd ín , 
hermosas vistas , t r a n v í a 
puerta, extrarradio. 60.000 
pesetas. Angel Vi l laf ranca. 
Génova , 4. Cuatro-seis. 
V E N D O hotelito frutales, te-
rreno cercado espacioso, h i -
gienizado, t r a n v í a puerta, 
p ropós i to av icu l tu ra ; cambio 
por casa. H e r n á n Cor tés , 7. 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! Guap í s imos salen 
siempre r e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n , 20. 
HUESPEDES 
CRUZ, 3, restaurante. Tem- , 
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, car ta ; especialidad pae-
l la d iar ia . Hotel C a n t á b r i c o . 
P E N S I O N Anda luc ía . Lu jo -
sas habitaciones. B a ñ o , ca-
lefacción. P i Margal l , 22. p r i -
mero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . 
Todo "confort". Magníf ica 
cocina. P e n s i ó n completa 
desde 8 pesetas. P r ínc ipe , 10. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias, 
religiosas. P e ñ a l v e r , 7 (Gran 
V í a ) . 
PRECIOSAS habitaciones, 
matr imonio o dos amigos, 
precio económico, buen t r a -
to . P e n s i ó n Concha. Jovella-
nos, 7. 
G A B I N E T E soleado d o s 
amigos. Reloj, 6, segundo, 
jun to Santo Domingo.^ 
B O N I T O gabinete y alcoba 
para dormir . Calvario, 11, 
pr inc ipal derecha. 
C E B E N S E dos habitacio-
nes estables, con, sin. Gé-
nova, 4, segundo, centro, i n -
ter ior derecha. 
P E N S I O N Domingo. B a ñ o , 
ca le facc ión , teléfono, cocina 
francesa, mobil iar io nuevo. 
Mayor , 19. 
CEDO gabinete con alcoba, 
con, sin. Prado, 15, tercero 
izquierda. 
H A B I T A C I O N E S económi-
cas, con sin, b a ñ o . Alber to 
Agui lera , 36, entresuelo. 
H O T E L Palomar. Plaza del 
Callao, 4 (Casa de l a Pren-
sa). Sitio inmejorable. Pen-
sión desde 15 pesetas. H a b i -
taciones con cuarto de ba-
ño, 20. Se reservan habita-
ciones para familias de pro-
vincias. Servicio de ascenso-
res para subir y bajar. 
« H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones, insta-
l ac ión moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madr id . Glo-
r ie ta Atocha, frente esta-
ción. 
C E D E S E h a b i t a c i ó n exte-
r ior con, sin. Navas Tolosa, 
3, p r ó x i m o Sol. 
H E R M O S A S h a b i t a c i ó n e s 
exteriores. Pens ión . L a r r i u . 
N ico l á s M . * Rivero, 12. 
P E N S I O N Mur i l lo . M a t r i -
monios, dos amigos. B a ñ o , 
t e lé fono . Mayor - T r a v e s í a 
Arena l , 1, pr incipal . 
E X T E R I O R E S , siete pese-
tas (dos); interiores, seis 
cincuenta. Alca lá , 6, terce-
ro izquierda. 
CEDO h a b i t a c i ó n caballero 
ún ico en famil ia . Ayala , 6, 
segundo izquierda. 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinetes, estables. I n f a n -
tas, 36, segundo izquierda. 
ESPACIOSA hab i t ac ión bal-
cón, para dos amigos. M o n -
tera, 12, tercero izquierda. 
P A R T I C U L A R . D e s é a s e 
h u é s p e d fo rmal en famil ia . 
Corredera Baja, 27, p r inc i -
pal . 
3,60 p e n s i ó n ; cama, una. 
F l o r Baja, 9, pr incipal . 
P A R T I C U L A R vende bara-
to magní f ico "Buick" Roads-
ter. Calle Adela Balboa, 12. 
V I A J E R O S y estables, bue-
nas habitaciones. B a ñ o . 
Echegaray, 7, p r inc ipa l iz -
quierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. M o l i -
na. T r a v e s í a Arena l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión , Singer, desde 60 pe-
setas, gamtizadas 5 a ñ o s . 
Tal le r de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6̂  
M A Q U I N A S escribir cual-
quier m a r c a , procedentes 
cambio por "Regina", precios 
b a r a t í s i m o s . Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, m i t a d 
precio. Montera, 29. 
G R A N tal ler reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón . Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
MODISTAS 
P A Z , modista. A l t a costu-
ra. A d m i t e g é n e r o s " Hor ta le -
za, 9, segundo. S a s t r e r í a . 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos . Comprobadlo v i -
s i t á n d o m e . San Onofre, 8, 
p r inc ipa l . 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parclal" , Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so sur t ido en camas dora-
das, madera, hierro. 
P U P I T R E S y mobil iar ios 
pa ra escuelas. M a r q u é s de 
Santa Ana, 43, c a r p i n t e r í a . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v is ta 
procedimientos modern o s | 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
EL LENTE de Oro. Arenal , 
14. Gafas moda. Gemelos 
Zelss. Impertinentes Luis 
X V I . 
PRISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zelss". Casa 
Vara y López . Principe, 5. 
L E N T E S , gafas, impert inen-
tes; ú l t i m o s modelos. V a r a 
y López . P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. A l c a m 174. N ú -
ñez. 
DISPONGO 60.000 pesetas, 
pr imera segunda hipoteca. 
Alburquerque, 5 moderno, 
pr incipal derecha. 
T O M A R I A directamente do-
ce m i l pesetas, pr imera h i -
poteca sobre chalet. Escr i -
b i d : Gerardo, Carretas, 8, 
Continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Expos ic ión apa-
ratos r ad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Audión . A r e -
nal , 3. 
• 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres l á m p a r a s , com-
pleto, incluso altavoz, 123 
pesetas. P i d a : "Antena". 
D e s e n g a ñ o , 14. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i to. 
¿Queré i s obtener un desti-
no civi l? . . . E l d í a 2 del ac-
tual , han salido m u c h í s i m o s 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
ré i s obtener uno de és tos , 
mandar hoy mismo docu-
mento m i l i t a r que poseá i s . 
Centro In format ivo . Ventu-
ra Vega, 19, Madr id . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fáci l adqu i s i c ión ; mu-
chas con seis, siete y ocho 
pesetas diarias. Informes 
g ra t i s : Centro Gestor, pla-
za Nico lás Sa lmerón , 3. 
F R U T E R I A , h u e v e r í a . L o -
pe de Rueda, 2 (Alcalá , 
102). Admite dependiente. 
DESEAMOS representantes 
provincias, específicos estu-
pendos, magn í f i cas comisio-
nes. Porcel, Gravina, 11. 
D O C U M E N T O S m i l i t a -
res. Destinos públ icos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
S E R V I D U M B R E , f a c i 1 i -
t a Centro Vetonia. Precia-
dos, 52.- Teléfono 17.125. 
SE H A L L A vacante el car-
go de s a c r i s t á n de Robledo 
Cháve la , diócesis de Madr id . 
N E C E S I T A S E profesor p r i -
mera e n s e ñ a n z a para cole-
gio. Plaza Mayor, 1. 
NECESITO oficiala p r á c t i c a 
m á q u i n a hacer media. A v e -
nida Reina Victor ia , 17. Se-
rrano. 
O F I C I A L A S buenas, sastre 
de señora , necesita Marisa . 
San A g u s t í n , 6. 
L I C E N C I A DO en Letras, 
conociendo bien f r ancés , ae 
necesita en Colegio de pro-
vincias. Cabello. Plaza Ma-
yor, 23. 
C O C I N E R A S : D a r é i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 c é n t i m o s una 
entrega de "La Perfecta Co-
cinera". M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje; só t ano . 
Demandas 
P A R A secretario, adminis-
trador, of récese caballero 
catól ico, formal , amplios co-
nocimientos y referencias. 
D E B A T E , 8.459. 
CORREDOR activo se ofre-
ce buenas referencias, d i r i -
girse F é n i x Inmob i l i a r io : 
Cruz, 1. 
S E R V I D U M B R E documenta 
da. Conde Duque, 52. Te ló-
fono, 36.440. 
SACERDOTE prác t ico , of ré-
c e s e preceptor, lecciones, 
a c o m p a ñ a r n iños , adminis-
t r ac ión . D E B A T E , 8.470. 
SE ¡S O B I T A distinguida, 
p r á c t i c a comercio, desea co-
locarse establecimiento car-
go aná logo . Plaza Bilbao, 10. 
V I U D A , sólo u n hi jo de 21 
a ñ o s , desea p o r t e r í a . Bar-
co, 36. 
TRASPASOS 
TRASPASO urgente t ienda 
hueco bien instalada, poco 
alquiler, esquina Mayor. Fa -
cilidades pago. Felipe I I I , 
4 y 6. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Te lé fono 
Interurbano 907. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . Reformo, l impio, t lño . 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madr id . 
PRECISO socio capitalista, 
negocio cons t rucc ión obras, 
especu lac ión terrenos. Apar -
tado 891. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , re-
dacc ión contratos. Cava Ba-
ja , 16. 
I N V E S T I G A C I O N E S : Escu-
dos, genea log ías , nobleza, 
apellidos. Proporciona datos 
y p in ta . Tepes. Cisne, 5. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos o r f e b r e r í a a l ta cal i-
dad, propios para regalo, a 
m i t a d de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
Va a llegar e l ' P L Y M O U T H 7 / 
U L T I M A C R E A C I O N D E C H R Y S L E R 
REVOLUCIONANDO E L MERCADO 
DE COCHES ECONOMICOS 
Exclusiva para España: 
S. E . L D . A . 
O F I C I N A S 
F e r n a n f l o r , 2 . 
E X P O S I C I O N 
A v . P i y M a r g a l l , 1 4 
una cucharada sopera mañana y noche 
en medio vaao de agua o de leche 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
BapU el I N T E S T I N O y cara 
ESTREÑIMIENTO 
Enteritis. Obfltldad, Hígado, Vejlfla 
Tl!,,F<l"yJ.URiACH j C B a r c e l o n a , 
M á q u i n a s pa ra coser y bor-
I ' dar , las de me jo r resultado 
f JHMHL y las m á s elegantes 
tMieimfv? WERTHEIM 
l w* jriaBfrVjL. M á q u i n a s especiales de to-
l ^ ^ ^ l M H K ^ g ^ das clases pa ra la confec-
c ión de ropa blanca y de 
color, s a s t r e r í a , c o r s é s , etc^ 
y para la f a b r i c a c i ó n de 
medias, calcetines y g é n e r o 
de punto . D i r e c c i ó n gene-
r a l en E s p a ñ a : R A P I D A , 
S. A. , A V I K O , 9. A p a r t a -
do 738. B A R C E L O N A . E n 
M A D R I D , C A S A H E R -
N A N D O Y G R A N V I A , 8. 
P í d a n s e c a t á l o g o s I lustrados, que se e n v i a r á n gra t i s . 
B A R C f M . 
5 6 0 E S PERRY 
L A B O R A T O R I O S 
Q u í m i c o s . M a t e r i a l completo. P roduc tos Q u í m i c o s . 
M o b i l i a r i o . Presupuestos. J o d r á . 
P R I N C I P E , 7 . 
MUEBLES 
de todas clases y estilos. 
Verdaderas ocasiones, con 
precios rebajados y mar-
cados. E n t r a d a l i b r e . 
P A L A F O X , 15. 
T I N T E I r i s . Cardenal d a -
ñ e r o s , 16. TIñe , l imp ia pron-
to, barato, bien. 
¿ P O R q u é pasar privacio-
nes, cuando fabricando ra-
tos perdidos mis jabones, le-
j í a s , g á n a s e dinero abun-
dante? Ferrer . Balmis ( A l i -
cante) . 
T I N T O R E R I A Cató l ica "E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía . 
Lu tos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; te léfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
s r . borda e incrusta a 
m á q u i n a . E loy Gonzalo, 29, 
primero izquierda. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
O B E S I D A D . Tra tamien . 
to médico-científ ico. Consul-
ta , 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
SOMIER acero "Victoria" , 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; p ídalo 
siempre. 
P IANOS alquiler, 10 pese-
tas; plazos, 15; compostu-
ras, contado, plazos. San 
Bernardo, 1. 
" L A V I N A Mentridana". 
Probad los vinos d é esta ca-
sa; los mejores, los m á s ex-
quisitos. Ven tu ra Rodr íguez , 
11, duplicado. Teléf. 34.478. 
Se sirve a domicil io. Marca 
registrada. 
M A Q U I N A S de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
f ía . Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía , 3. 
C A B A L L E R O S dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡ con 
todo nuevo I, Conde Barajas, 
1. esquina Pasa. 
C A M A S doradas. Las me-
jores y m á s baratas las ven-
de la F á b r i c a I g a r t ú a . Cons-
t rucc ión y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, n ú m e -
ro 65. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Ar royo . Barqui -
llo, 9. 
E X Q U I S I TOS chocolates 
con nueces para comer c ru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz, Preciados, 4. 
MUCHOS a r t í cu los para re-
galos. L a Casa del Fumador. 
Preciados. 5. 
CONSTRUCTORES: bloques 
huecos de yeso de 40 por 20 
c e n t í m e t r o s , especiales para 
l a cons t rucc ión r á p i d a y eco-
n ó m i c a de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosil la . Teléf.» 52.951. 
A G E N C I A Escolar. Obten-
ción de certificados y t í t u -
los. P r e s e n t a c i ó n de" docu-
mentos, matriculas, trasla-
dos, l i b r o s , programas, 
apuntes. Montera, 16. 
C A Z A D O R E S : gran Invento 
cazar palomas, perdices, po-
jaros, 50 pesetas aparato. 
Magdaleno. Vuel ta Ruise-
ñor , 36. Valencia. 
A F I N A D O R , reparador pia-
nos económico, garantizo. 
Raimundo Vil laverde, 7, ter-
cero derecha. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v i g i -
lancias, informes personales, 
comerciales, E s p a ñ a , espe-
ciales en Cuba (reserva, de-
tectives part iculares). Cen-
t r o E x t r e m e ñ o . Preciados, 
42, segundo. Madr id . 
VENTAS 
A B M O N 1 U M orquestal, te-
clado 30 rollos, m i l pesetas. 
Pianos, ó rganos , materiales. 
R o d r í g u e z . Ventura Vega, 3. 
V I T R I N A S , mesas Eureka, 
"etagrer" reconocimiento, la-
boratorio, muebles encargo. 
Amaniel , 2. 
10 0 CUPONES Progreso. 
Mundia l o Madr id , o 200 
Ideal, Nacional o For tuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada k i lo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas k i lo 
marca "Guilis", Es t re l la" o 
"Cafeto" y especialidad fio 
l a Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de la acre-
di tada marca , - P a n a m á " , No-
t a : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
P I A N O S , autopianos, armo-
nios, vio'ines, b a r a t í s i m o s ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CASA J i m é n e z . Mantones 
de Mani la , mant i l las espa-
ñolas , aparatos fo tográ f icos . 
Verdadero "stock" en a r t í c u -
los de viaje, mantoncitos ta-
l le bordados, moda, S5 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
S O L A M E N T E la mejor. Nos-
otros no ofrecemos varias 
calidades de vinos y aceites; 
con ofrecer una sola, "la 
mejor", nos basta. V i n o : 
t in to y blanco, 18 % a 14 
grados, pesetas 9,00 arro-
ba ; servido a domicilio, des-
de ocho l i t ros , en nuestros 
envases, que dejamos pres-
tados. Acei te : fino, p r imera 
pres ión , menos de un grado, 
a pesetas 2,40 l i t r o ; servido 
a domicilio, desde cinco l i -
tros, en nuestros envasea, 
que d e j a m o s prestados. 
T r u s t Vinícola E s p a ñ o l . Sta. 
M a r í a , 9. Teléfono 73.630. 
QUESOS," ma i í t éoaa y co-
mestibles finos, galletas, v i -
nos, licores, chocolates para 
d i abé t i cos , ca fés sin c a f e í n a 
y gran surt ido en productos 
de r é g i m e n . Rlvas. Montera, 
23. Te lé fono 15.943. 
S E Ñ O R A S : Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
l a , 8, pr imero ( F á b r i c a ) . 
C U A D R O S _ a ñ t i g u o s , m o -
dernos; objetos de arte. Ga-
l e r í a s Forreros. Echegaray, 
27. 
E l N O L E T J M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mi tad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Te léfo-
no 32.370. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surt ido. Casa Roca. 
11, Colegiata, 11. 
V E N D O "pa r t i da cerdos de 
2 y 3 meses. Buenas razas. 
Camino L e g a n é s , 8. Ellas. 
Carabanchel Bajo. 
L I M P I A B A R R O S coco y pa-
sos para portales y escale-
ras. J . M á s . Te lé fono 14.224. 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. A l -
fotttbrltas terciopelo, 2,25. J. 
MAs. Te lé fono 14.224. Hor t a -
leza, 98. 
T R E S I L L O c h l p e n d á n , l á m -
para comedor, mesa tresi-
l lo , c ó m o d a francesa, bar-
gueño , a r c ó n , salamandra, 
alfombras y otros muebles 
l iquidamos por fa l ta de lo-
cal . A l Todo de Ocasión, 
Fuencarral , 45. 
V I R G E N Guadalupe, precio-
so lienzo antiguo, tablas gó-
ticas. Lis ta . 93, segundo. 
L I Q U I D O urgentemente ca-
mae colegiales, cómoda an-
t igua, muebles laca, tresillo, 
sillas Renacimiento, perche-
ro. Maldonado, 75, esquina 
Torr i jos . 
P IANOS ba ra t í s imos de oca-
s l ó n ; comparad precios. Pue-
bla, 4. V iuda Mufios. 
S E Ñ O R A S , caballeros: Re-
formamos sombreros, bara-
t í s i m o . Ponzano, 25, f á b r i c a . 
C A M A S doradas, sommiers, 
precios de f áb r i ca . Muebles 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8 
rinconada. 
V E N T A mesa magnifica, 
tr inchero, armarios nogal, 
lavabo. L ibros consulta m é -
dicos. Farmacia, 14, pra l . 
P I A N O y pianola adaptable, 
vendo b a r a t í s i m o . Velarde, 
22, pr inc ipal derecha. 
P I A N O S . Alqui ler barat is i -
mo. Conchas, 4 (Esquina a 
Veneras). 
P A R A G U A S , gran saldo; no 
tenemos competidores en ca-
lidad, elega.-cia, precio. Des-
e n g a ñ o , 20. 
G A B A N E S , 15 pesetas, au-
perlores; gran moda, 30. Re-
lojes. Desengaño , 20. 
TRINCHERAS7~30 pesetas. 
Impermeables de saldo; v i -
sltad. Desengaño , 20. 
L A CASA de los velos. "La 
Golondrina". Preciosos des-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñue los de todas clases. 
¡ M E D I A S ! ¡ M e d i a s ! jCalce-
t lnes! Clases superiores las 
m á s baratas. " L a Golondri-
na". 
ROP1TA para bebés , Inte-
r lo r y exterior, precios eco-
nómicos . " L a Golondrina". 
KspoB y Mina, 17. 
RELOJES~de todas clases 
en oro, p la ta y níquel , re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera g a r a n t í a , 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
J O Y E R Í A Cordero. P e ñ d l e n -
tes f a n t a s í a desde 1 a 25 
pesetas. San Onofre, 8. 
V E N u o precioso coche be-
bé , nuevo. Covarrublas, 32, 
pr incipal Izquierda. 
P A R A G Ü A S Vélez. t o a me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Arenal , 
9, y Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral ) . 
S B A V o s í t l v l B t a y v is i té Jo-
ye r í a y a n t i g ü e d a d e s ; hay 
cosas bonitas, de ganga. 
Hortaleza, 3, esquina Oran 
Vía . 
Madrid . -Año XVIII . -Núm. 6.002 E B A T E Miércoles 10 de octubre de 1928 
SAN EULOGIO 
Con la vida de este ilustre mártir comienza la "Editorial Voluntad" la serie de 
"Santos Españoles", que esperamos sea una renovación y florecimiento de 
nuestra hagiografía. Es realmente doloroso, y vergonzoso a la vez, que una 
nación madre fecunda de Santos y de Mártires, como la nuestra, no tenga 
sus "Vidas de Santos", escritas con los adelantos de la crítica, de la historia y 
de arte de biografiar, tal como se escriben, no ya en Inglaterra y Alemania, 
sino ahí a las puertas de casa, al lado del Pirineo. Que traduzcamos las "Vidas 
de Santos" extranjeros, pase; pero que tengamos que traducir los de los nues-
tros de la colección "Les Saints", es, repetimos, vergonzoso y triste en gran 
manera. 
Pero no escribimos estas cuartillas para lamentarnos, sino para saludar 
el alba de nuestro renacimiento hagiográfico. La "Editorial Voluntad" ha pre-
miado con 5.000 pesetas esta "Vida de San Eulogio de Córdoba". Pocas veces 
se ha empleado tan bien el dinero en concursos de este género. La obra me-
rece mucho más. No es una novelita, ni una comedia, ni siquiera una de tantas 
memorias serias que se presentan a tales concursos. Es una "biografía" ex-
tractada de las mejores obras en que podía documentarse el autor; un cuadro 
admirable de la Córdoba mozárabe del siglo IX, además de la Vida de un 
Santo, en el cual la religión y el patriotismo vienen a fundirse en el heroísmo 
más dramático que puede imaginarse. 
Al padre Pérez de Urbel, ilustre autor de "Semblanzas benedictinas" y 
otras obras de gran valor histórico, le había de sugestionar la gran figura 
del Mártir y patriota cordobés. San Eulogio y el famoso caudillo de los mu-
ladíes andaluces, Ornar ben Hafsún, son las dos figuras representativas de la 
España mozárabe del siglo IX. Ornar es el guerrero que sabe crear un impe-
rio pasajero, sí, pero que hace temblar durante cuarenta años a los poderosos emires 
de Córdoba; San Eulogio es la antorcha de los espíritus, el que mantiene 
ardiente y fulgurante el santo ideal de la patria y de la religión en medio 
del islamismo omnipotente. Hemos de felicitar al sabio benedictino por haber 
escogido un héroe de la fe, que encauza a la vez el espíritu nacional con su 
eterna rebeldía ante toda dominación extranjera. 
"El caudillo de los mártires" ha sido tachado de fanático por aquellos 
que han ensalzado como se merece el genio belicoso y político de Omar ben 
Hafsún; pero el ejemplo de los mártires acaudillados por San Eulogio, había 
precedido las hazañas de Samuel, el "Viriato de los muladíes". Además, los 
que tal piensan, olvidan que la creencia religiosa forma parte esencial del 
alma del patriota, y que los mozárabes, al conservar su fe católica, aun a 
costa de la muerte, defendían la tradición hispana, el alma de su raza. Omar 
combatió en los campos de batalla; San Eulogio luchó en la misma Córdoba, 
oponiendo la filosofía católica a la filosofía musulmana; combatiendo la en-
señanza del Alcorán con la enseñanza del- Evangelio. ¡Y qué fervor, qué 
audacia y qué tenacidad puso el presbítero de San Zoilo en aquel duelo a 
muerte entre dos doctrinas irreductibles! De momento triunfó el Alcorán; 
pero la sangre de los mártires no había corrido en vano. Cuatro años antes 
había nacido cerca de Ronda el caudillo que había de vengarlos en la misma 
Andalucía; y en el Norte de la Península, los Reyes de Asturias oían los 
gemidos de los cristianos esclavizados en Córdoba, y en los Monasterios na-
varros, visitados por San Eulogio, se encendía la llama que había de consumir 
el poderío de los muslimes en la cuenca del Ebro. 
Esta "Vida de San Eulogio de Córdoba" rompe los moldes anticuados de la 
hagiografía ñoña. E l cuadro de la lucha terrible entre los absurdos alcorá-
nicos, sostenidos con la espada de los emires, y las doctrinas evángélicas di-
fundidas hasta el martirio por los españoles, está trazado de mano maestra. 
E l ambiente de la época; es decir, la sociedad en que vive y muere el Mártir 
español, está retratado en sus mínimos detalles con una exactitud histórica, 
que no deja lugar a critica. Las obras de los más insignes arabistas, los 
escritos del mismo Santo, los de sus contemporáneos, tanto cristianos como 
árabes, y, sobre todo, los de su biógrafo y amigo el no menos célebre Alvaro 
de Córdoba, i sirven al padre Pérez de Urbel para tejer estas páginas admi-
rables, que exhalan efluvios del más sublime patriotismo y de la más pura 
religión. 
Los lectores acostumbrados a esas "Vidas de Santos", en las cuales el 
desaliño del estilo compite con la ausencia de todo lo que sea historia, pero 
abundan, en cambio, las "invenciones" edificantes, hallarán esta "Vida de San 
Eulogio" un poco desprovista de esos acontecimientos milagrosos que llenan 
las páginas de ciertas biografías devotas. Pero los cristianos sensatos, los que 
buscan en las "Vidas de los Santos", junto con la verdad histórica, la eleva-
ción del alma a las alturas de la santidad, en la cotidiana realidad de la 
existencia humana, esos leerán con fruición esta página de nuestra historia, 
escrita con la sangre de uno de sus más esclarecidos mártires. 
Manuel GRAS A 
Sondeos petrolíferos en 
la provincia de Soria 
o— 
Mas probabilidades de éxito que en 
anteriores investigaciones 
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UN REINO IDEAL 
Penosamente avanzaba el "landeau" 
por los fangales, dando tumbos, lo cual 
no nos impedía regalar nuestros ojos con 
la contemplación, casi en éxtasis, de 
aquella vega hermosa, salpicada de huer-
tas y olivares, y cuyo horizonte bañaba 
de luz un sol africano. Dos matices in-
tensos, el verde y el azul (campos y 
cielo) entonaban el cuadro, al que ser-
vía de fondo una inmensa herradura de 
montañas, y en primer término la ciu-
dad muy blanca y muy moruna, tendida 
voluptuosamente en el llano a la sombra 
de innúmeras palmeras, que parecían 
enormes e izados abanicos abiertos. "Vea 
usted el santuario de la Fuensanta", me 
indicó, extendiendo una mano rugosa y 
temblona, un anciano menudo de cuerpo, 
de ojos azules y perilla "zorrillesca", 
poeta delicado y tan "zorrillesco" por su 
numen como por su fisonomía y talante. 
Caballero de alma encendida por la fe 
e hidalgo en su trato, se llamaba este 
dulce trovador, orgullo de las letras 
murcianas, don Ricardo Sánchez Madri-
gal, y era entusiasta de los propagan-
distas católicos y de sus trabajos y sus 
obras. ¡Oh, amable y bondadoso vi eje-
cito, todo corazón! El fué nuestro solí-
cito e inseparable "cicerone" en Murcia, 
con solicitudes casi paternales, y a nues-
tro lado, según él repetía, "experimen-
taba" la sensación inefable de un re-
torno a la pujante y optimista juventud, 
"contagiado de ella, que era la nuestra". 
Camino adelante, detúvose por fin el co-
che en que íbamos a la entrada del con-
vento de San Jerónimo, Colegio Máximo 
de la Compañía de Jesús, a cuya puerta 
salieron a recibimos algunos Padres con 
ese cariño y esa cortesía que siempre 
tiene en ellos la prestancia de la dis-
tinción. 
Después nos adentramos en los claus-
tros soleados y con ventanas que se aso-
maban a un poético jardín. Una galería 
de cuadros, una escalera inmensa y re-
sonante, unas estancias pulcras y cla-
ras, amuebladas con gusto y encantado-
ra sencillez, y un comedor igualmente 
sencillo, en uno de cuyos frentes se 
abrían dos ventanales amplios que per-
mitían admirar, en primer término, una 
huerta hermosa y la vega al fondo. 
Al regalo de los paladares ("menú" 
también sencillo, pero sabroso) se unió 
el regalo espiritual de una sobremesa tan 
prolongada como grata, y ya apuradas 
las tazas de café en la biblioteca, el 
padre Orti nos propuso una visita cari-
ñosa: la de un "reino ideal" que a mu-
chos reinos humanos podrá servir de 
modelo y ejemplo... y también de argu-
mento formidable a no pocas "campeo-
nas" del feminismo, con vistas a la qui-
mérica isla de San Balandrán. Esto úl-
timo nos pareció muy serio... franca-
mente. 
Cruzamos la espléndida huerta y nos 
detuvimos ante una extraña construc-
ción. 
—¿Qué tienen ustedes guardado en 
ese pabelloncito tan original?—pregunté 
intrigado. 
—Las abejas—contestó el padre Ca-
rretero, un religioso tan culto como 
amable. 
—¿Las abejas? ¡Carayí... 
—No teman—aclaró el padre—; no 
hay peligro. 
Efectivamente, el sobresalto duró po-
co. No había peligro alguno, porque 
unos cristales sabiamente dispuestos en-
cerraban, aislaban, a las temibles aladas 
en su colmena, permitiendo al mismo 
tiempo que el observador satisfaciera 
con sosiego la curiosidad, sin que le ame-
nazaran los terribles aguijones. Y el es-
pectáculo que así, tranquilamente, podía 
contemplarse, incluso en sus menores de-
talles, resultaba interesantísimo. Por di-
minutas galerías de cristal entraban unas 
abejas y salían otras, sin obstruirse el 
paso, sin tumultos, en perfecto orden y 
perfecta marcha, y cada una deposi-
taba su miel en una celda del panal, 
tarea a la que seguía un descanso de 
segundos, durante el cual la abeja sacu-
día suavemente las alas, se recogía so-
bre sí misma, parecía "consultar" un 
momento a las compañeras próximas, y 
reanudaba en seguida la tarea con el 
mismo cuidado, la misma exactitud ma-
temática y el mismo orden. Se tratab: 
como es sabido, de un "reino feminista" 
donde no sólo son eliminados implaca-
blemente los "zánganos", sino suprimi-
dos también inmediatamente y a punta 
de aguijón cuantos "forasteros" inde-
seables (moscas, arañas, etc., etc.) osan 
allanar la morada o violar las fronteras 
de estos reinos laboriosos, ordenados y... 
dulcísimos. 
Dulcísimos, ¡oh, sí!, como aquella miel 
de los panales del convento de San Je-
rónimo, miel que gustamos y nos supo 
a ambrosía. Por cierto que mediante un 
procedimiento tan original como senci-
llo se sacaban los panales sin que las 
abejas pudieran acometer al operador. 
Concluida la visita al interesante "reino 
ideal", nos dirigimos a la añosa iglesia 
del convento, donde nos extasiamos, li-
teralmente, admirando el arte de Salzi-
11o en la escultura maravillosa de San 
Jerónimo, acaso la más humana y la 
más perfecta del insigne escultor. 
¡Oh, aquella mano que tiene asida la 
cruz, mano que parece temblar, con ve-
nas emergentes y tendones que vibran! 
Y si ese verismo anatómico acusa una 
técnica admirable, la expresión del ros-
tro del santo, expresión "viva", es un 
prodigio. Aquellos ojos ven, aquellos la-
bios palpitan y en aquella frente hay 
arrugas de carne. 
Con la evocación de aquella jornada 
de la propaganda por tierras levantinas; 
con el recuerdo de aquel regreso a Mur-
cia a través de sus campos de magnifi-
cencia casi tropical, idealizados además 
por un crepúsculo pleno de fantasmago-
rías luminosas, ha surgido en nosotros 
renovado el homenaje al gran artista, 
gala y orgullo de Murcia la hechicera. 
Curro VARGAS 
Un plan completo de investigación 
petrolífera costará en España 
150 millones de pesetas 
M o n o p o l i o d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r a f g h a n o 
o 
ÑAUEN, 9.—Según noticias enviadas 
desde Moscú, pero no confirmadas, el 
rey del Afghanístán ha decidido esta-
blecer el monopolio del comercio exte-
rior. 
Posee nuestro país los criaderos de 
potasa más extensos de Europa 
E l Instituto Geológico ha comenzado 
estos días sondeos petrolíferos en la 
provincia de Soria, término de Fuente-
tova. En ese lugar existen asfaltos que 
son objeto de explotación, aunque con 
intermitencias. En Cádiz se efectúan 
también investigaciones. 
El director del Instituto Geológico y 
Minero, don Luis de la Peña, nos ha 
manifestado que en estos sondeos se 
preven más probabilidades de éxito que 
en anteriores investigaciones, realizadas 
en las provincias.de Santander y Bur-
gos recientemente. La investigación ac-
tual se inicia con el fundamento de los 
asfaltos, los cuales se forman por oxi-
dación de petróleos. Dirige la labor 
científica el ingeniero señor Sancho. 
Los trabajos iniciados tienen sólo ca-
rácter preliminar. Se encaminaron a co-
nocer si el asfalto está más concentrado 
a medida que crece la profundidad. Esto, 
de comprobarse, daría base para inten-
sificar la explotación de asfaltos y para 
realizar exploraciones más profundas, 
pues el hecho marcaría la certeza de 
que el asfalto se ha formado por oxida-
ciones de petróleo procedente de capas 
más bajas. 
La estructura del terreno ea más fa-
vorable que en el caso de Escudo y de-
más sondeos de Burgos y Santander. 
En estos lugares hay muchas grietas; 
el terreno ha sufrido muchos movimien-
tos geológicos que han dejado escapar 
el preciado tesoro que albergara. Du-
rante la guerra se recogieron algunos 
barriles de petróleo; pero las explora-
raciones profundas sólo han dado por 
resultado hallar areniscas impregnadas 
ligeramente. En cambio, en Fuentetova 
la base—los asfaltos—es más segura y 
el terreno no presenta tantas fallas. 
Si se llega a probar la mayor concen-
tración de asfalto a medida que crece 
la profundidad, se llevarán a cabo dos 
sondeos junto a Burgo de Osma y en 
Berlunga, a más de 1.000 metros de 
profundidad. La de los preliminares no 
pasará seguramente de los 400. Se es-
cogen los puntos citados por su es-
tructura y marcada posición anticlinal 
—acombamiento o convexidad pronun-
ciada—. Los yacimientos petrolíferos 
suelen hallarse bajo anticlinales de este 
aspecto. 
La exploración de Cádiz-Burgos obe-
dece a haberse recogido algunas bote-
llas de petróleo. 
De Santander al Mediterráneo se ex-
tiende una zona de terreno cretáceo 
propici» a la existencia de yacimientos. 
Como decimos, el señor Peña abriga 
la esperanza de hallar petróleo, a pesar 
de algunas circunstancias desfavorables, 
pues España aparece fuera de la zona 
petrolífera que tiene su iniciación en 
Rusia y Rumania, dentro de la cual 
puede encontrarse comprendido Marrue-
cos español. De llegar a un resultado 
feliz en un sondeo, pronto se sucede-
rían los éxitos importantes. Se harían 
otros muchos por los alrededores, como 
ha ocurrido con los de Rumania, donde 
los aparatos sondeadores forman verda-
deros bosques. Además, por analogías, 
se podrían hacer investigaciones en 
otros terrenos con grandes probabili-
dades de éxito. Esto ocurrió en Esta-
dos Unidos. 
CREEN HALLAR PETROLEO 
Y ERA GASOLINA VERTIDA 
Una nota no favorable a las investi-
gaciones es que la mayoría de los ya-
cimientos están poco más o menos al 
nivel del mar; el agua de éste parece 
que actúa como cierre hidráulico que 
impide el escape del petróleo. 
Claro es que a veces ocurren inciden-
tes curiosos con motivo de falsas supo-
siciones. En un caso reciente dé que ha-
bló la Prensa parece demostrado que el 
olor a petróleo que percibieron los obre-
ros en un túnel no era sino producto de 
la gasolina que se había vertido de un 
motor. 
Cada sondeo viene a costar de 300 a 
500.000 pesetas. El Instituto cuenta pa-
ra investigaciones, no sólo petrolíferas, 
sino de todas las clases, millón y me-
dio de pesetas. Un plan completo de 
investigación en España costará, según 
el señor Peña, de 100 a 150 millones de 
pesetas. E l Monopolio está obligado por 
el contrato a coadyuvar en las explo-
raciones. Seguramente lo que hará es 
cooperar económicamente mediante ade-
lantos monetarios para llevar la obra 
con rapidez. 
Los sondeos se realizan mecánica-
mente. La sonda abre anillos circulares, 
y cuando se quiere recoger "el testigo" 
se mueve la sonda, para que rompa 
el cilindro que va dejando, y se ele-
van muestras cilindricas de buena lon-
gitud. A veces hay que ir entubando 
toda la obra, porque sino se originan 
hundimientos que la taponan. Estas y 
otras causas originan la lentitud. Al 
principio se sondea hasta cien metros 
diarios; después, menos. 
LA MAYOR RIQUEZA PO-
TASICA DE EUROPA 
Al efectuar los trabajos para la hoja 
del mapa geológico correspondiente a 
Tafalla se ba observado en las aguas 
y en las arenas una riqueza potásica 
aún mayor que la de Suria. De todos 
estos y otros fundamentos deduce el di-
rector del Instituto Geológico y Minero 
que España posee los criaderos de po-
tasa más extensos de Europa; sólo una 
mínima parte de ellos se hallan ya en 
explotación o en vías de llegar a ella: 
Suria y Cardona. La zona se extiende 
por la vertiente Sur del Pirineo. Los 
dos yacimientos citados están en Ca-
taluña. En los que ahora se van a in-
vestigar corresponden a Navarra; pero 
se extenderán «oguramente a Guipúzcoa 
y Aragón. 
E l señor Peña entiende que la zona 
potásica será aún más importante que 
la Alsacia y Lorena—origen de con-
tiendas—y de las-que aun quedan en 
poder de los alemanes. 
La mina de Suria—añade—da, y po-
drá producir aún más, de sobra para 
el actual consumo español. Habrá que 
resolver seguramente un problema co-
mercial, aunque es de esperar que el 
NO H A Y T U T I A , por K - H I T O 
-Mira, antes de que te pongan una multa, levanta el vuelo. 
¡Ca! Entonces me la ponen por volar sobre Madrid. 
Cartas a EL DEBATElACIIMUDAD 
E L 
O E S E V I L L A 
S e e v e r o . . . . 
En la Roma de los Césares 
hubo rascacielos 
S E INAUGURARA E L 1 5 D E 
MAYO, COINCIDIENDO CON 
LA EXPOSICION 
Prometen su asistencia la mayoría 
de los Prelados de España, 
Portugal y América 
Será coronada solemnemente la 
Virgen de la Antigua 
o 
Una cabalgata histórica. Exposición 
mañana y autosacramental 
El Comité parita-
rio de t r a n v í a s 
El pacto de Kellogg y la 
doctrjna de Monroe 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy distinguido señor mío: Como han 
circulado bastantes errores en las infor-
maciones acerca del Comité paritario de 
Tranvías de Madrid, me permito rogar 
a usted la publicación de lo siguiente: 
1. " El Sindicato Católico de obreros 
y empleados tranviarios de Madrid El 
Trolley no se constituyó como conse-
cuencia de la huelga de 1919. Bastante 
antes de ese fracasado movimiento E l 
Trolley contaba con más de 500 asocia-
dos; por aquella época no era sólo el 
socialismo quien tenía en sus organiza-
ciones personal tranviario. 
2. ° El Trolley, y no otra entidad obre-
ra, fué quien solicitó del ministerio la 
constitución del Comité paritario entre 
la Sociedad Madrileña de Tranvías y sus 
agentes. 
3. ° Que si se demoró la constitución 
del Comité citado fué debido a los en-
torpecimientos constantes presentados 
por otras organizaciones que, aun cuan-
do decían otra cosa, estaban convenci-
das de que el derecho asistía al Sindica-
to Católico. Los resultados de prometer 
lo que no se puede cumplir se han visto 
en estos últimos días, y se verán nue-
vamente en no muy lejana fecha. 
4. ° E l no haber llegado a una inteli-
gencia el Sindicato E l Trolley—que te-
nía el derecho y la fuerza—y el Sindi-
cato titulado Libre se debe a determi-
nada campaña periodística, que no que-
remos juzgar aquí; a quien se interese 
por estas cuestiones estamos prontos a 
mostrarla para que se juzgue de ciertos 
y nuevos procedimientos empleados para 
llegar a esa inteligencia. 
5. ° Que cuando llegaron las elecciones 
se concedió derecho a nuestra entidad y 
La desconfianza de los Estados 
americanos se funda en lo ocu-
rrido con la Sociedad de Naciones 
El acuerdo contra la guerra está ya 
desnaturalizado por las re-
servas inglesas 
Según varios corresponsales de la 
frensa inglesa en Nueva York, el de-
partamento de Estado se muestra in-
quieto por la tardanza de varios Estados 
de América del Sur, y entre ellos los 
más importantes, en comunicar su ad-
hesión al pacto contra la guerra. El 
corresponsal del "Daily Mail" no vaci-
la en atribuir esa actitud a la doctrina 
de Monroe o, mejor dicho, al temor de 
que el Senado norteamericano no rati-
fique el pacto, sino con una reserva 
que excluya de las estipulaciones del 
mismo a todos los casos en que pueda 
ser aplicada la doctrina. 
El temor es más que fundado. Hasta 
los inocentes convenios de La Haya de 
1899 y 1907 no hallaron gracia ante el 
Senado de Norteamérica, sino después 
de quedar reservada la famosa doctri-
na. Además en el caso del pacto contra 
la guerra, hay un mal ejemplo. Inglate-
rra ha reservado ciertas zonas del mun-
do, en las que puede peligrar la segu-
ridad del Imperio. No dice cuáles. La 
reserva es tan imprecisa, como las de-
claraciones que forman la doctrina de 
La iniciativa del Cardenal Ilundam 
de celebrar en Sevilla, coinciendo con 
la Exposición Iberoamericana un Con- ri03 miserables, 
greso Mariano Hispanoamericano, está 
siendo acogida en España, Portugal y 
América con gran entusiasmo. En be-
llísima carta pastoral expuso el Prela-
do su iniciativa. Habló de lo que signi-
ficaba la Exposición y de cómo no po-
día faltar en ella el elemento religioso. 
Sevilla tiene títulos muy legítimos para 
dirigir, con ocasión del futuro ceita-
men, un llamamiento a los sentimien-
tos religiosos hispanoamericanos. Y es-
te llamamiento había de ser para hon-
rar a la Virgen María, que tan direc-
ta intervención espiritual tuvo en el 
Nuevo Mundo. Expuso también el Car-
denal Ilundain la aprobación que la 
De "L'Osservatore Romano": 
"En Roma, en la "Roma áurea", don-
de el triunviro Craso fué el primer es. 
peculador en gran escala de solares, hu, 
bo una espantosa penuria de habitado-
nes. Mientras en el centro de la colosal 
ciudad se agrupaban los lujosos pala-
cios de los descendientes de los escla-
vos manumitidos, el pueblo romano, tan-
tas veces cubierto de gloria, se apelo, 
tonaba en verdaderas colmenas huma» 
ñas, en caserones de muchos pisos, s|. 
tuados en suburbios privados de luz. I 
La mayor parte de los "cives romani", 
alquilaban con sus familias miserablê , 
casuchas para dormir, por lo que paga-
ban una importante cantidad. 
Diodoro cuenta que un Rey egipcio/ 
desposeído de sus bienes, se vió obliga-
do a alojarse en uno de estos barrios 
extramuros y en uno de tantos tugu-
Esta crisis de habitaciones originó la* 
construcción de numerosas casas de va-
rios pisos, que pueden ser consideradas 
como un precedente histórico y curioso 
de los rascacielos norteamericanos. 
En todos los barrios de la ciudad au-'-
gusta podían verse edificios de seis y 
hasta de diez pisos, algunos de los cua-
les, por deficiencias de construcción, sp 
vinieron abajo con todos sus moradores, 
Quizá por esto el Emperador Augusto 
limitó la altura de las fachadas a 21-
metros. 
Mas no fué en Roma sólo. Según Ri. 
cardo Korherr, también existieron rasca-
cielos en las ciudades cosmopolitas de 
idea mereció de S. S. y la finalidad del;todag las demás civilizaciones. 
Congreso, así como también el concur- j En Babilonia, por ejemplo, los extran-
so que había de prestarle la teología y j jero3 habitaban en grandes barriadas de 
el arte mañano. En la misma pastoral casag de tres y cuatro pisos, en medio 
hablaba el Prelado de las excelsas pre-|de una miSeria indescriptible. Cartago 
rrogativas de la Madre de Dios, entre | y i ¿ 0 t y a tenían casas de seis pisos, las 
ellas, sobre todo, de la de su Mediación construcciones de Tiro eran todavía más 
Universal. alstas que las de Roma. En Tebas te-
CARACTERISTICAS Y FI- nían, según Teodoro, de cuatro a cinco 
NES DEL C O N G R E S O plantas. Y en Bizancio se veían barría-
El Congreso se celebará del miérco-
les 15 al domingo 19 de mayo de 1929. 
Tendrá como características, además 
de las que derivan de su naturaleza, 
mañana,* el ser hispanoamericano; es 
decir, que comprenderá a todas las re-
públicas del Centro y Sur de América, 
además de Portugal. Será, además, emi-
nentemente práctico, es decir, propen-
das de casas de ocho y diez pisos. 
La maravillosa ciudad árabe de Bag-
dad conoció también casas de muchos pi-
sos, destinadas a gentes humildes, y en 
Nasiri Knosrah las hubo de seis y sie-
te plantas, que albergaban vaños cen-
tenares de personas. Y era tan grande 
la miseria encerrada en estos caserones, 
que la mayor parte de sus habitacio-
incluso a medio día, enceder en ellas 
luces." 
Un árbol que se 
alimenta de carne 
drá los medios más eficaces, según las n e s J & r e ^ d 2 ^ J J l ™ P ™ m 
necesidades actuales de todas las na-
ciones concurrentes, para conseguir los 
fines del Congreso. 
Como fines peculiares tendrá: honrar 
con actos solemnísimos a la Virgen Ma-
ría, establecer la coordinación de todas 
las Instituciones Marianas, para más 
fácil e intensamente promover su vida 
y desenvolvimiento, instaurar e inten-
sificar la vida religioso-moral mañana 
en los individuos, familias, pueblos y 
naciones hispanoamericanas, y estre-
char las relaciones con ellos, por medio 
del vínculo poderoso religioso-mariano. 
CONSTITUCION Y 
ORGANIZACION 
La realiza una Junta Local Organi-Monroe. 
En éstas no se conoce qué harán »os;zadoraj presidida por el Cardenal Ilun-
a la de la Casa del Pueblo socialista,. yanquis en el caso de ser quebrantada dain. Además la componen los presiden-
que, a pesar de presumir de gran fuer-
za, se retiró de la elección, convencida 
de su fracaso, apelando ahora al sistema 
de las protestas injustificadas para pro-
curar atenuar aquél. 
Los hechos han demostrado que la fra-
se "a pudrirse", con que se quiso indi-
car a nuestra entidad el camino a se-lSientan amenazados declararán que la 
guir, sólo estaba justificada por la pa- Z01la de peligro quedaba incluida en la 
la doctrina; se sospecha fundadamente I tes de ocho Comisiones y el secretario 
que la actitud norteamericana será be-¡general. Las Comisiones son: Ejecutiva, 
licosa, pero no consta así. La impreci-i Publicidad y propaganda. Viajes, Hospe-
sión hace más extensa la amenaza. Así ¿ao63. Desi&nación ^ Ornato' 
cuando el Imperio británico o Norte- Lo0s ysoci0g pUeden ser: protectores, 
américa, dentro de su continente, se honorarios, titulares y adheñdos. Los 
sión. 
6. ° Que en los últimos tiempos no se 
ha hecho petición oficial alguna a nues-
tra entidad sobre acuerdos o inteligen-
cias; si por "espectadores oficiosos" se 
ha hecho alguna indicación, ya es hora 
de que todos se den cuenta de que nues-
tras organizaciones tienen una persona-
lidad y que ella es la llamada a reco-
nocer en estos casos la de otras organi-
zaciones legalmente constituidas. 
7. ° Sin pretender analizar hechos en 
estas columnas, y podríamos hablar bas-
tante de ellos, los que están a la vista di-
cen bastante más que las palabras que 
puedan pronunciarse o escribirse, y di-
cen también que la firme posición de las 
organizaciones obrero-católicas de Ma-
drid ha quedado demostrada terminante-
mente en hechos anteriores y en éste 
del Comité paritario de Tranvías, donde 
ha conseguido un ruidoso triunfo, por 
encima de coacciones de todas las cla-
ses y de todos los campos, que se die-
ron la mano para intentar hasta la des-
aparición oficial de nuestra entidad, ma-
nos que, hoy, anunciamos hemos de vol-
ver a encontrar unidas en la primera 
ocasión, y siempre en contra nuestra. 
Nada nos importa. Los hechos habla-
rán; no las palabras. 
Le reitera una vez más su agradeci-
miento su afectísimo seguro servidor, 
Dimas DE MADARIAGA, 
Secretario de la Federación de Sin-
dicatos Católicos profesionales. 
9-X-928. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
reserva. Harán la guerra y además no 
habrán quebrantado el pacto. 
Se comprende la desagradable sor-
presa del Gobierno de Wáshington ante 
la actitud de las potencias de América 
del Sur. Hace ahora nueve años casi 
todas ¡as potencias hispanoamericanas 
se adhirieron a la recién constituida 
Sociedad de Naciones, a pesar del ar-
tículo 21 que, casi temerariamente in-
cluye la doctrina de Monroe entre los 
"tratados de arbitraje o "ententes" re-
gionales"—, "que aseguran el manteni-
miento de la paz". 
En esa ocasión, el delegado del Salva-
primeros contñbuirán con la cuota de al á:rb°¡J---
De "Fígaro": 
"Un explorador brasileño, el doctor 
| Mariano da Silva, que ha llegado en 
estos últimos días a Manaes después de 
una prolongada serie de exploraciones en 
algunas regiones de la Guyana brasileña, 
afirma que ha visto, en las comarcas 
habitadas por los indios Yatapus, u¿ 
árbol que se alimenta de ca,rne de ani-
males. 
El tronco de este árbol extraordinario 
tiene unos tres pies de diámetro y una 
altura de algunos veinte pies. En su 
base se entrecruzan, formando un es-
peso boscaje, una gran cantidad de h0' 
jas, de tres a quince pies de ancho y de 
una pulgada de espesor. 
De este árbol extraño se desprende 
un penetrante perfume. Pero, ¡desgra 
ciado del sér viviente que se aproxima 
cien pesetas y tendrán derecho, entre 
otras cosas, a las rebajas en los viajes, 
Atraídos por este perfume, realmente 
delicioso, los monos que pueblan la re-
la insignia y título de congresista, a S ^ n se acerca al árbol y trepan por 
la ''Guía y Programa" y a tener entra-
da libre en todos los actos, menos en 
las Juntas de Comisiones. Los honoi-a-
rios pagarán 50 pesetas. Tendrán casi 
los mismos derechos que los anteñores. 
Los titulares satisfarán 10 pesetas y los 
adheridos cinco. Para ser socio de cual-
quiera de las clases debe pedirse la ins-
cripción a la Secretaría de la Junta Or-
ganizadora. 
PROGRAMA D E L CONGRESO 
Celebrará dos sesiones públicas solem-
nes: la de apertura el miércoles 15 de 
mayo de 1928 y la de clausura el sába-
acr pMI6 acaraciones, y e. de. £ Í ^ L Í ^ 0 ^ ^ Brasil solicitaba que el artículo 21 dije-se que la doctrina de Monroe "asegura-
ba el mantenimiento de la paz..., en tan-
nas de las Juventudes Masculinas, las 
de las Femeninas y las Asociaciones 
Marianas Generales celebrarán congre-
consumo por parte de los labradores 
españoles ha de aumentar considerable-
mente y se ha de tratar de buscar el 
mercado extranjero. 
El Estado se ha reservado, en vista 
de las investigaciones de Tafalla, el de-
recho de registro de minas en una zo-
na de la provincia de Navarra. Los 
límites son los siguientes: Pamplona y 
la carretera que pasa por Ororbia, 
Guembe, Azcona, Abarzuza, Estella, 
Zafia hasta Murieta; luego otra carre-
tera por Luguín, Arróniz, San Barto-
lomé, Lerín, Andosilla hasta Peralta; 
río Afga hasta su confluencia con el 
Aragón y éste hasta Gallipienzo; des-
de aquí los límites están marcados por 
una recta que por Peña llega a la di-
visoria de la provincia de Zaragoza, 
sigue hasta la carretera de Tiermas, 
luego por Yesa y Liedema—en la ca-
rretera—, Lumbier, San Vicente, Grez, 
carretera a Urroz, Tiebas y Pamplona. 
El plazo de suspensión de registro 
es de dos años. E l Instituto Geológico 
realizará sondeos. 
El Instituto, después de publicar la 
primera hoja del mapa geológico, pre-
to en cuanto no se opone a las estipu-1 SÍIIos especiales. Los días 15 y 19 de 
laciones del presente pacto". Pero el pre-i mayo habrá dos pontificales solemnes 
sidente Wilson tuvo palabras para tran- en la Catedral. Todos los días por la 
quilizar a todos. 
A los hispanoamericanos les dijo que 
"todo acuerdo que viola la integridad 
de un Estado o su independencia polí-
tica es incompatible con el pacto, y to-
dos los signatarios se comprometen a 
abrogar los acuerdos de esa clase." A 
delegado checoeslovaco le contestó que 
nada impedía a la Sociedad de Naciones 
intervenir en un conflicto que se susci-
tase entre el Paraguay y el Uruguay. 
Pero los hechos demostraron que Wil-
son pensaba de un modo y Norteaméri-
ca de otro—16 millones de votos contra 
nueve millones en 1920—. Es decir, que 
la libertad de acción de los Estados Uni-
dos es sagrada para todo yanqui, y es-
tá por encima de toda clase de pactos. 
Por eso—y por los ejemplos abundan-
tes de estos últimos años, es natural la 
reserva de los Estados hispanoamerica-
nos. La doctrina de Monroe es una fór-
mula proteica de imperialismo. Tuvo 
su utilidad, pero ahora es francamente 
inaceptable. Los hispanoamericanos no 
tienen nada que temer de Europa. Por 
el contrario, ésta puede ser—muy poco 
desgraciadamente—un baluarte y no una 
amenaza. 
E s natural que Kellogg no comprenda 
o no quiera comprender estos sentimien-
tos. De la actitud de la América hispa-
na no verá más que el fracaso de su 
gran idea. ¿Qué confianza puede inspi-
rar a los europeos un tratado america-
no que la mayoría de América ve con 
marcado recelo? 
Con todo, es posible que, señalado el 
disgusto, los Estados aludidos terminen 
por firmar el pacto. La fuerza de la 
doctrina de Monroe es negativa. Provie-
ne de la debilidad de los demás Estados 
Y éste es un defecto del que, afortuna-para otros seis. La hoja, con su Memo-
ria, es la obra más completa de esta dame.nte' se corrigen y muy a prisa, los 
mañana habrá comuniones generales en 
diversos templos de la ciudad y por la 
tarde, ejercicios de culto mariano. El 
19 por la tarde se verificará una solem-
nísima procesión mañana, en la que fi-
gurarán las principales imágenes de la 
Virgen a que tenía especial devoción el 
pueblo sevillano en la época del descu-
brimiento de América y durante el si-
glo XVI. Todos esos días estará abierta 
la Exposición Mariana, que se instalará 
en un amplio templo del centro de la 
ciudad. E l lunes siguiente a la celebra-
ción del Congreso se verificará la repre-
sentación de un Auto Sacramental. 
SECCIONES Y CONGRESILLOS 
Serán las secciones las siguientes: 
Teología y Exégesis, Mariana, Culto Ma-
riano, Devociones Marianas. Arqueolo-
gía e Historia Marianas, Artes Maria-
nas, Bibliografía, Literatura y Prensa 
Marianas. 
Además habrá otras tres secciones es-
peciales: Juventudes Marianas masculi-
nas. Juventudes Marianas , femeninas e 
Hijas de María, Congregaciones y Her-
mandades Marianas. 
LA JUNTA ORGANIZADORA 
La componen los siguientes señores: 
presidente, el Cardenal Ilundain; presi-
dente de la Comisión ejecutiva, doctor 
don Jerónimo Armario, Vicario general 
del Arzobispado; presidente de la Comi-
sión de publicidad y propaganda, el ca-
tedrático de la Universidad don Joaquín 
Hazañas. De la de viajes, el conde de 
Ibarra; de la de hospedajes, el mar-
qués de Torrenueva; de la de etique-
su tronco. Mas entonces, las enormes 
hojas que hay al pie se cierran y el mono 
queda entre ellas aprisionado. Tres días 
después las hojas vuelven a abrirse y 
dejan caer al suelo un montón de hue-
sos perfectamente descarnados y lim-
pios." 
Condecorac ión soviética 
a los del "Krassin" 
L a "Bandera Roja" para el coman-
dante y los dos aviadores 
—' i -
MOSCU, 9.—Hoy han terminado las 
fiestas .en honor de la tripulación del 
"Krassin", con la imposición de la con-
decoración de la "Bandera Roja" al co-
mandante de la expedición y a los avia-
dores Chuknowski y Babuskin. Asistie-
ron a la ceremonia las autoridades so-
viéticas y el Cuerpo diplomático. 
Arde una aldea italiana 
ROMA, 9. — Comunican de Balluno 
que un incendio ha destruido la aldea 
de Grenvilla, quedando numerosas fa-
milias sin albergue. Por fortuna no hubo 
víctimas. 
lense. Fué esta ia primera advocación 
mariana que se veneró en el Nuevo 
Mundo. La Exposición Mariana será 
grandiosa: En ella se expondrá toda la 
iconografía andaluza y la pintura reli-
giosa mariana. Habrá una exposición J 
especial de pasos de Vírgenes de Se-
mana Santa y otra de bordados, or- ^ ^ 
namentos, orfebrería y objetos religio-
sos, así como también de bibliografía 
y revistología. Se celebrará una solem-
ne misa de réquiem por los descubri-
dores de América y se organizará una 
original y grandiosa cabalgata histórico-
mariana de enorme fastuosidad y eS' 
plendor. 
ADMIRABLES CARTAS DE 
LOS OBISPOS AMERICANOS 
E l Cardenal Ilundain ha recibido 
numerosas cartas de adhesión de casi 
todos los Obispos de la América espa-
ñola. Hay algunos Prelados americanos, 
como el de Santa Ana, que dice, "ven-
drán a esta capital de Andalucía, madre 
de nuestra fe, honra y prez. de nuestra 
raza". Otros prometen organizar pere-
grinaciones marianas para asistir a un 
Congreso que ha de glorificar a la Vir-
ta, el conde de Bustillo; de la de orna-! gen, ya que los misioneros hicieron en 
to, don Aníbal González, de la de cul-1 aquellas tierras toda su labor aposto-
to, don Luciano Rivas, Deán de la Ca- üca con la cruz y con la Virgen, como 
tedral; de la de Arte, el conde de Aguiarjdice el Obispo del Paraguay. Tam-
índole que 
Europa. 
se ha llevado a cabo en españoles de ambos lados del Atlántico. 
R. L. 
delegado regio de Bellas Artes, y el se-
cretario general, don José de Vides, pá-
rroco de San Pedro. 
OTROS ACTOS 
Paralelamente a los actos del Congre-
so se coronará, solemnemente, a la Vir-
gen de la Antigua, que se venera en mo-
numental capilla en la Basílica hispa-
bién se han recibido cartas admira-
bles de Portugal, entre ellas una muy 
entusiasta del Arzobispo de Villarreal 
de Traz os Montes. E l Episcopado espa-
ñol ha respondido unámme. Todo esto 
hace augurar la presencia en Sevilla de 
una enorme muchedumbre de fieles en 
este Congreso Hispanoamericano que se 
prepara. 
